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saság. (A budapesti Berzsenyi Dániel-reálgimnázium 
1929—30. évi VIII. osztálya.) Ára 1-— P.
2. Péterfy Jenő dramaturgiai dolgozatai. (A budapesti 
Berzsenyi Dániel-reálgimnázium 1930—31. évi VIII. 
osztálya.) Ára 2-— P.
3. Benyák Bernát: Joas. Piarista iskoladráma, 1770. 
(Budapesti kegyestanítórendi kath. gimnázium. Dr. 
Perényi József tanár.) Ára 1-50 P.
4. Bessenyei György: Egy magyar társaság iránt való 
Jámbor Szándék. Bécs, 1790. (Budapesti Verbőczy 
lstván-reálgimnázium. Dr. Várady Zoltán tanár.)
Ára —-80 P.
5. Eárolyi Gáspár: Két könyv. . .  Debrecen, 1563. 
(Budapesti Ev. Leánykollégium. Jablonowsky Pi­
roska tanár.) Ára 1-50 P.
6. Szemelvények Temesvári Pelbárt műveiből. (Buda­
pesti ciszterci-rendi Szent lmre-gimnázium. Dr. Bri 
sits Frigyes tanár.) Ára 2-— P.
7. Péterfy Jenő zenekritikái. (A budapesti Berzsenyi 
Dániel-reálgimnázium 1930—31. évi VIII. osztálya.)
Ára 1-50 P.
8. Édes Gergely: Eredeti oktató mesék. (A debreceni 
ref. kollégium gimnáziumának 1931—32. évi Vili.
A. osztálya. Dr. Zsigmond Ferenc egyetemi rk. ta­
nár.) Ára 1-— P.
9. Dugonics András Magyar példabeszédek és jeles 
közmondások c. gyűjteményéből. (Szabó Béla polg. 
isk. igazgató.) Ára 1-— P.
10. Kazinczy világa. (Kir. Magyar Egyetemi Nyomda.
Dr. Vajthó László tanár.) Ára 3-— P.
11. Szent Erzsébet legendája. Szent Elek legendája. 
Halál Himnusza. (A Ciszterci Rend bajai III. Béla- 
reálgimnáziuma. Dr. Tordái Ányos igazgató.) Ára
1—  P.
12. Siralmas panasz. (Budapesti Zrínyi Miklós-reál- 
gimnázium. Dr. Öllé István tanár.) Ára 1-50 P.
13. Péterfy Jenő dramaturgiai dolgozatai. Második 
sorozat. (A debreceni fiú felső kereskedelmi iskola 
önképzőköre. Dr. Juhász Géza tanár.) Ára 1-50 P.
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Ajánljuk ezt a könyvet
dr. P Á L F Y  J Ó Z S E F N E K ,
; Szeged szab. kir. város polgármesterének
Előszó
A Magyar Irodalmi Ritkaságok sorozatá­
ban új csapást vágunk; vállalkozásunkban és 
munkánkban semmi más nem vezetett, mint 
az önzetlen szolgálat lelke.
Szolgálni akartunk az irodalomnak, egy­
szersmind a várva-várt jobb jövendőnek is; 
mert meggyőződésünk, hogy vihart-álló falai 
csak a múltból kitámázott értékek alapkövein 
épülhetnek fel. Ezek között pedig első helyen 
állanak az irodalmi értékek, mert bennük a leg­
közvetlenebb hangon szólal meg — ha más és 
más húron is — a későbbi kor számára annyi­
szor megközelíthetetlen és érthetetlen nemzeti 
lélek.
Kétszeres örömünk, hogy Szeged Ro^almí 
múltjára vonatkozólag ezt az önkéntes ihun- 
kát az az ifjúság végezte el, amely manapság 
annyiszor kénytelen elhordozni a vádat: 
„Nem becsüli a tegnapot!“ íme, ez a könyv, 
mint szerény és csendes-hangú cáfolat, a fe­
lületes vádra. A mai magyar ifjúság valóban 
mind kevésbbé hajlandó vállalni egy „megha­
misított“, egy magát csak hivalkodó külsősé­
gekben és valóságnélküli szólamokban kiélő 
múlt tehertételét. Ismerni akarja és szereti a 
múlt valódi értékeit, meg is szólaltatja azo-
4kát, mivel érzi, hogy „az új idők új dala“ 
csak akkor fogja a bizonyos holnapot szol­
gálni, ha más hangszerelésben ugyan, de az 
ezeréves magyar lélek annyiszor elfojtott, ám 
soha meg nem fojtott melódiáját énekli.
A jobb magyar jövendő útja: a reális idea­
lizmus. „öregek“ és „fiatalok“ számára egy­
aránt.
A gondolatért, hogy Szegedet a régi ma- 
gy ar irodalom és írók tükrében bemutassuk, 
hálás köszönetét mondunk dr. Pintér Jenő 
tankerületi főigazgató úrnak, ugyancsak szí­
ves útbaigazításaiért dr. Alszeghy Zsolt egye­
temi m.-tanár úrnak.
Munkánk legkedvesebb gyümölcse az lenne, 
ha példánkat követné más város vagy kör­
nyék magyar ifjúsága is.
Adja Isten, hogy úgy legyen!
Szeged, 1935 május.
Bakó László
— — ------------------------------------ -------------
\ Lectori salutem!
Üdvözlet az olvasónak! A szegedi Egyetemi 
Bethlen Gábor Kör tisztelettel és szeretettel 
ajánlja e kötetet az irodalom barátainak, ked­
velőinek és élvezőinek, általában mindazoknak 
a nemes lelkeknek, akikben megvan a tisztelet 
a múlt emlékei iránt és a hála a múlt alakjai­
val szemben.
A magyar irodalom szegedi vagy Szegeddel 
kapcsolatos termékeit nyújtjuk az olvasónak; 
a teljességről eleve le kellett mondanunk. Csak 
a főbbekre szorítkoztunk. Kötetünk a jellemző­
ket és értékesebbeket tartalmazza a magyar- 
nyelvű irodalomból. A kódexirodalmat és a 
latinnyelvűeket kihagytuk, mivel azok ön­
magukban nagyobb terjedelmet adtak volna, 
mint' amennyire lehetőségünkhöz mérten vállal­
kozhattunk.
Köszönettel és hálával jegyezzük ide azok­
nak a köri tagoknak neveit, akik áldozatos 
közreműködésükkel segítették elő e kötet meg­
jelenését. Első helyen Paku Imre, majd Gaál 
Júlia, Gáspár Kálmán, Kottay Ferenc, Per-
6iieczky Júlia, Sántha Gabriella, Szabó Teréz, 
Szinay Erzsébet és Tóth Ottilia, akik az anyag 
összegyűjtése és egyéb munka által igyekeztek 
a Kör vezetőségét segíteni.
Szerény gyűjteményünket útjára bocsájtva, 
olvasóinktól csak annyi elismerést várunk, 
hogy méltányolják célunkat: mi az irodalom 
barátainak teszünk szolgálatot, mikor városunk 
régi irodalmát együtt adjuk. Lucro appone! 
Tudakozzátok a régi írásokat!
Szeged, 1935 május hó.








T arts meg m inket igédben,
Ne légyünk setétségben,
M aradjunk igaz hitben.






Igéddel tan íts minket,





Hogy téged az atyával,
És az ő szent fiával, 
Dicsérhessünk mindnyájan 
A fényes mennyországban.
AZ ANYASZENTEGYHÁZNAK SIRALMAS 
PANASZOLKODÁSA A KRISZTUS ELŐTT, 
AZ Ő ELLENSÉGINEK ELLENE.
О m int keseregnek most az keresztyének, 
Nincsen őnekiek semmi békeségek,
M ert elhatalm aztak a sok hitetlenek,
Kik a  K risztus Jézust el nem szenvedhetik, 
És az ő székiből őtet el-levetik,
Az ő érdemében hűteket nem vetik.
Egyfelől környőlünk a szent érdemesek, 
Másfelől környőlünk idegen nemzetség, 
K iknek a K risztusnak szolgái nevetség.
Szidalmazzák ezek az K risztusnak nevét, 
Nem különben ta rtják  m int eretnekeket,
Az kik a K risztusban vetütték hűteket.
Ne hagyj azért minket hatalm as Ür Isten, 
M ert az te népednek nincsen segítsége, 
Nincs ótalmazója, nincsen fejedelme.
Hogy ezt megérthesse K risztusnak egyháza, 
Hogy csak te vagy neki kegyelmes Istene, 
És minden árváknak kegyes táplálója.
Dícsértessél a tya  mindenható Isten,
És az te szent fiad veled egyetembe,
A szentlélek Isten örökkön örökké.
9HOGY AZ ŰRISTEN AZ Ő HÍVEIT MINDEN 
GONOSZTÓL MEGÓTALMAZZA AZ Ö 
NEVÉNEK DICSŐSÉGEIÉRT.
0  mindenható Isten, ki az te kegyességedből 
Az te szent igédben magadot megjelentéd,
I Az te akaratodat híveidnek kijelentötted,
Hogy téged esm erjünk és örökké dicsérjünk.
Könyörgünk mostan néked, bocsásd meg mi bű-
[neinket,
Ótalmazz meg m inket mindenféle gonosztól, 
Ördögtől és az bűntől, az haláltól és kárhozattól, 
Az Jézus K risztusért, mi megszabadítónkért.
Ötalmazd híveidet kik téged felmagasztalnak,
És csak te benned bíznak minden nyavalyájokban, 
Hogy az hitetlen népek megismerjék hatalmassá-
[godat,
Hogy az te híveid örökké tiszteljenek.
Dicséret az Istennek, atyának és az fiúnak,
És az szentiéleknek, az egy bizony Istennek,
K it dicsérnek mennyekben mindenkoron az szent
[angyalok.
Je r  mi is dicsérjük, mert irgalm as minékünk.
SZEGEDI ISTVÁNNAK A TÖRÖK RABSÁGÁBÓL 
KISZABADULÁSÁÉRT VALÓ HÁLAADÁSA.
H álát adok néked úristen,
M ert vagyok én nagy örömben,
Jelen levél énnékem keserűségemben, 
V ígasztalál engem az tömlöczben,




Kivőd lábaim at vas nehézségéből,
Kihozál engemet ellenség kezéből,




Eltörléd szememről könyhullatásimat, 
Fordítód örömre siralmomat,
Változtatód minden jóra az én dolgaimat.
Megverél engemet úr Isten,
M ert én ellened vétkeztem,
Azért bűneimnek terhét elviselem,
Nagy hálaadásokkal te néked engedtem, 
Könyörgöttem én tenéked K risztusnak nevében.
Te reád vettem szemeimet,
Gondoltam ígéretedet,
Hogy imádságomban meghallgatsz engemet,
És noha bűnöm vádoltak engemet,
De K risztusnak igazsága vígasztalt engemet.
Elmélkedtem te szent igédben,
Bízom te kegyességedben,
Hogy nem hagy engem keserűségemben, 
Örvendözött lelkem az te szent lelkedben,
Azért néked könyörögvén bíztam kegyelmedben.
így  szokott Isten cselekedni,
A kiket szeret, megveri,
Hogy senki magában ne merészljen bízni,
A kar mindenektől hívattatni,
Mert ő szokta a híveket megszabadítani.
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Példát vehet minden én rólam,
Kivalék nyomorúságban,
Istenhez kiélték az én nyavalyámban, 
M eghallgata engem imádságomban,
M ert jelen lön Isten az én fogságomban.
Kiből dícsértessél úristen,
Tiszteltessél dicsőségben,
Ki vagy atya, fiú és szentlélek úristen,
Segíts híveidet minden szükségekben,
Hogy dicsérhessünk tégedet jó szűben lélekben, 
Hogy tenéked új éneket mondjunk szép versekben.
A MAGYAROKNAK SIRALMAS ÉNEKE 
A TATÁR RABLÁSÁRÓL.
Szánja az úristen híveinek romlását,
Az ő fiainak, leányainak rablását,
Noha most eltűri, de el nem szenvedi 
Nagy szidalom vallását.
Ezeket szemünkkel látván, elkeseredtünk,
Ily  éktelenségen magunkban elrémöltünk 
Isten beszédében mi is választottak 
Csaknem kétségben estünk.
Gyakran az Istennek noha szavát hallgatjuk, 
M egm aradásunkat ingyen sem rem énlhetjük, 
M ert mind veszten veszni szegény országunkat 
Szemeinkkel jól látjuk.
Egyik veszedelem az m ásikat ott éri,
Hogy mind nagyot kicsint ily kímélletlen üti, 
Semmiképpen lelkünk szabadulásunkat 
Még hinnie sem meri.
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De vess véget immár, uram, büntetésünkben, 
Fordíts szemeidet reánk kegyességedben,
M ert az te népeid majd kétségben esnek 
Enni nagy sok Ínségben.
Immáron, úristen, esm erjük bűneinket,
Bánjuk és sira tjuk  régi hűtlenségünket,
Minden szentségünket mostan úgy útáljuk 
Mint fertelmességünket.
Fordíts haragodat m ár az pogán nemzetre,
Kik nem hisznek téged örök idvösségekre, 
Hadd esmerjenek meg téged Jézus Krisztus, 
Örök veszedelmekre.
Ezek éjjel-nappal szolgálnak az bálvánnak, 
Tisztességet tesznek az csalárd Makhumetnek, 
Jó  szerencséjeket nem tulajdonítják  
Néked, igaz Istennek.
Csak hallania is nevedet nem akarják,
Te szent halálodat nevetik és káromlják,
Az zsidókkal együtt az te szent igédet 
Pökdösik és csúfolják.
Jám bor vén népeket ők tisztelni nem tudják; 
Az csecsemőket is egy szálnyira sem szánják, 
Rettenetességvel, nagy kegyetlenségvel 
Őket szablyára hányják.
Tisztességet semmit ők az vénnek nem tesznek. 
Az gyermekszűlőkön semmit nem könyörülnek, 
Sok gyermekágybéli asszonyi állatot 
Az lóhátra felvonnak.
Éktelenségeket beszélleni nem merjük,
Mert soha h írrel is ezelőtt nem hallottuk;
Hogy mind az ég, az föld reájok nem szakad, 
Azt m indnyájan csudáljuk.
Gyenge szép szüzeket rontanak és vesztenek, 
Nagy sok ezer szüzet ők megszöplősítenek,
K i m iatt szegények nagy szégyenletekben,
Nagy hirtelen meghalnak.
R uhájokat rólok éktelenül levonják,
Az szegény rabokat mezítelenül hagyják, 
Mintegy sereg csordát, az ta tá r ostorral 
E lőttök hajdogálják.
Éhségnek m iatta mind elszakadkozának,
A szomjúság m iatt nagy sokan meghalának,
Az vad lovak hátán  nagy sok gyenge szüzek 
H alálra bágyadának.
Nagy sírván anyjoknak az gyermekek kiáltnak: 
„Adnál vizet innom, édes anyám !“ azt mondják 
ö  édes anyjoknak csaknem hasad szívek,
Hogy csak azt sem adhatják.
Nagy undok étellel szegény rabokat tartják ,
Az lóhúst fövetlen öeleikbe hányják,
Az csitkók vérével, kaczolák tejével 
Szegényeket itatják.
Meg nem keserednek az kisded gyermekeken, 
Kettősével őket ültetik az nyeregben,
Az ártatlanoknak csak sírni sem hadnak 
Fejek öszveverésén.
Étekvei itokkal ők semmit nem gondolnak, 
Hideggel hálásokon egy szálat sem bánkódnak, 
Mint az férget úton széllel hajigálni 
Szegényeket nem szánják.
Nehézkes asszonyok kik köztök szülnek vala, 
Gyermek lábát fogván az Tiszába vetik vala, 
Kőszívnek m ondhatjuk kinek szíve ra jta  
Nem keseredik vala.
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Szégyenljük mondani menyeken, leányokon,
És gyermekeken, szép asszonyi állatokon,
Az minemő szeplők ő rajtok lettenek,
K iért Isten verd torkon!
Nagy vereségekkel kegyetlenül kínozzák,
Hogy kiváltozzanak erőssen sacczoltatják; 
M iérthogy nyelveket szegények nem értik,
Rútól arczól csapdossák.
Maga az pogánnak ők béholdultak vala,
Minden kívánságát megteljesítik vala,
Meg sem futamának, mert koldulásokhoz 
Ők igen bíznak vala;
Az pogán uroknak híven szolgálnak vala,
De az Isten dolga eszekbe sem ju t vala,
Az urak dolgára, nem az tanúságra,
V asárnap mennek vala.
Az Isten igéjét úgyan elunták vala,
Az ő juhok feje, gyomrok émeleg vala;
K iért nagy úristen te búsúlt haragod 
Méltán m ireánk szállá.
Nincsen sem várasban, sem faluban tanító,
Mert mind az rabságra v ite te tt az hallgató, 
Közönséges bűnért méltán veretetteték 
Mind tanító, hallgató.
Siralm at most minékünk mind holtiglan hagyának, 
Édes m agzatinktól mikor elszakasztának, 
H ázastársainktól hogy elszakasztának,
B ár élnünk se hadnának!
Mit téssz, uram  Isten, fiadnak életével, 
H ázastársainknak megfertezett testivel?
Ha nem m arad együtt az Istennek lelke 
Az fertezett lélekkel.
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Sárok vagyunk, uram, veled nem pörölhetünk,
Te szolgáid lévén csak fejet kell hajtanunk, 
Keseredett szűből az m it mostan szólunk, 
Megbocsássad minékünk.
Az kegyetlen nemzet lám el akar fogyatni,
Ily  sebes harag ját azért kezdi m utatni:
Ideje lészen már néked is, úristen,
M irajtnnk könyörülni.
Azért állj boszút m ár nagy nyomoruságinkon,
A pogánok között hallatlan undokságon,
Ily  nagy dihösségvel ne végyen hatalm at,
Az keresztyén nemzeten.
Ne mondhassák nékünk: nincs istenünk, sem hitünk, 
Ne mondják szemünkben: nem segít meg Istenünk, 
M ert tisztességednek nagy gyalázatjára 
Fog esni az mi kárunk.
Az pogánok minket teéretted kergetnek,
Az keresztyén hitért, szent igédért üldöznek, 
Azért, igaz Isten, légy ótalmazója 
Az te tisztességednek.
Ha bűnünk érdemli,, hogy minket mindéltig verj, 
K risztus igazsága azt érdemli hogy ne v e r j; 
M indazáltal, Uram, csak szerelmedből verj,
B átor ez világon verj.
Szabadúlásunkat, uram, csak azért kérjük, ,
Hogy tisztességedet szidalomtul óhassuk,
Mi es jóvoltában te istenségednek 
Hogy kétségbe ne essünk.
Örülnek az hívek, hogy az büntetést látják, 
Ellenség vérében mikor lábokat mossák:
,Az irgalm as Isten lám igaz Isten volt1 
Akkoron azt kiáltják.
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Régen Olofernes ilyen kegyetlen vala, 
Kevélysége miatt, ham ar nagy szégyent valla. 
M ert egy aszonyember önnön szablyájával 
Fejét elcsapta vala.
Nabugodonozor k irály  is ilyen vala,
Az Istennek népét úgy raboltatja  vala,
K iért az úristen az nagy kevély embert 
Barommá tötte vala.
K i lehet ez földön kegyetlenb Farahónál, 
Ismég kit büntetett kegyetlenből nálánál?
Az tengerbe veszté minden népeivel,
K i több vala nálunknál.
Sennakherib király így kevélykedik vala,
Az zsidók várait, várasit szedi vala,
M ert száz nyolczvanezert egy éjjel az angyal 
Bennek levágott vala.
Az m adiáníták gyakran kiütnek vala, 1
Izrael fiait széljel üldözik vala,
De Gedeon őket háromszáz magával,
Igen megverte vala.
Antiokhus király zsidókat háborgató, 
Bálványim ádásra hajtania akará,
K it szörnyű halállal Isten halálakor 
Elveszte és elronta.
Az Heródes király így kegyetlenkedik vala, 
Kicsin gyermekeket fegyverre hányat vala,
De az igaz Isten az undok férgekkel 
ö t  megétette vala.
A zsidók az K risztust igen kergetik vala,
Nagy irégységekben végre megölték vala,
De csak ham arságval Titus által őket 
Mind elvesztette vala.
Azért, keresztyének! ne essünk most kétségbe, 
Erős bizodalmánk legyen az egy Istenbe.
Bizony majd m eglátjuk szabadulásunkat 
Még ez földön éltünkben.
Kegyelmes az Isten, nem ver örökké minket,
Egy zempillantásig hagyott most csak el minket, 
\ De örökké való irgalmasságából 
Ismég felemel minket.
Oh nyom orult foglyok! Istenhez kiáltsatok,
Nagy bizodalomban, reménységben legyetek,
Az ki kézbe adott, majd az megszabadít, 
Szemetekkel meglátjátok.
Az n r fiainkat siralomval elhattuk,
Ezentől azokat nagy örömvei meglátjuk,
Mi ellenségünknek nagy veszedelmeket 
Nagy örömvei beszéljük.
A szentek példáját életünkben kövessük,
Istennek ostorát tőlünk el ne taszítsuk,
Mert Isten országát háborúság nélkül 
Semmiképpen nem nyerjük.
Sirván így könyörge az Istennek egyháza,
Mikor ta tá r  m iatt felföldnek lön rablása,
Ezer ötszáz hatvan és hat esztendőben 
Mikoron írnak vala.




Dom ine ne in furore tuo etc.
Szent Dávid k irály  bűnei ellen így panaszolkodik, 
De az Istennek kegyességében nagy erősen bízik, 
És teljes hütből könyörgésében igyen imádkozik.
Hatalm as Isten nagy haragodban kérlek ne feddj
Lengem,
Te haragodnak nagysága m iatt ne ostorozz engem, 
Mert haragodnak nagysága m iatt kelletik el-
[vesznem.
De sőt úristen könyörölj rajtam , m ert csak alig
[vagyok,
Tudod úristen mely beteg vagyok, m ert nagy
[bűnös vagyok,
Gyógyíts meg engem ez fájdalomból, mert gyó­
g y u lá s t várok.
Az én testemben felséges Isten! semmi épség
[nincsen,
Csontjaim közöl — annyira juték, hogy egy helyen
[nincsen,
Minden erőmtől megfogyatkoztam, semmi jó ben-
[nem nincs.
Háborúsága az én lelkemnek oly igen nagy
[vagyon,
Minemő szélvész és nagy háború az tengeren
[vagyon,




Tér hozzám uram  és szabadíts meg elbúsult lelke -
[met,
Jelents meg bennem te véghetetlen kegyelmes-
[ségedet,
T arts meg úristen irgalm asságodért az én életemet.
V ájjon e vagyon-e ki az halálban rólad emléközik'f 
! Pokol fenekén kegyességedet nincsen kik említsék,
M ert haragodnak bosszúállását akarod bogy értsék.
Ne hadd úristen esni lelkemet ördögnek torkába,
K it te szerzöttél tisztességedre, ne hadd károm ­
lásba ,
Vígy bé engemet örök életre te szent országodba.
M ert nem dicsérnek azok tégedet kik vadnak po-
[kolban,
De sőt károm lják te szent nevedet örök káromlás-
[ban;
Téged dicsérlek ha béviendesz örök országodba.
Régulta immár csak veszekedem fohászkodásom-
[ban,
Elnedvesítem az én ágyam at könyhullatásimban.
Nyoszolyám immár ugyan eláradt az én siralmim-
[ban.
En szemeimet homály fogta bé keserűség miatt,
Im m ár ezentől megemésztetem sok bűneim miatt,
De kérlek téged, tekénts én reám fogadásod miatt.
H atalm asságát te szent igédnek adjad hogy hihes-
[sem,
Szabadúlását az én lelkemnek adjad hogy várhas­
sam ,
ígéretedért te szent fiadban adjad hogy valhassam.
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Örvendez lelkem, noha sok bűnöm, te benned ú r­
iisten,
Mert m eghallgattad könyörgésemet hatalm as ú r­
iisten,
Bízzál jó fiam az én lelkemben, azt mondja az
[Isten.
Távozzatok el azért én tőlem minden ellen.ségim, 
M ert Isten előtt kellemetessek az én imádságim, 
Örvendez lelkem, m ert soliol nincsen nékem ellen-
[ségim.
Mihelt az Isten imádságomat eleibe vövé,
Ottan telkemet ördög markából ham ar el-kimenté, 
Az én szívemet bizodalomra ottan feléppíté.
Ellenségimet m egháborítá és elszégyeníté.
Nagy ham arságval szégyenvallássál mind vissza-
[téríté,
Bizodalomra az bűnösöket én általam  inté.
Senki bűnétől meg ne ijedjen, csak Istenben
[higyjen,
Elbocsáttatik szent áldomással, ha ő hozzá megyen, 
Én rólam példát ez dicséretben mind ez világ
[vegyen.
Szent Dávid ír ta  dícsíretinek hatodik részében,
Az bűnösöket bizodalomra inti ez énekben, 
Mindennek vallja örök életit, ki hiszen Istenben.
X. PSALMUS
U t quid Dom ine recessisti longe etc.
N ó tá ja : Bátran érted uram Isten kárt vallanék.
Tekénts reám Istenem nyavalyámban,
Légy gyámolom, segítségem gondomban,
Mert nem tudok mit tennem búsultomban.
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Vájjon s mikor veted reám szemeidet, 
S iralm im ra ha fordítod füleidet?
Nem tűrhetem  sanyarú kezeidet.
Az ellenség' fejemre törekedik,
Erejében, hatalm ában bizakodik,
Sok tűréssel én lelkem fogyatkozik.
Dicsekedik, kérködik kevélységben,
Soha nem ju t Isten is ő eszébe,
M ert nem vallott semmi kárt életében.
Ebből vészén bizodalmát, bátorságot,
Nagy sokáig hogy eltűrsz gonoszságot,
M ert nem büntetsz ham ar kegyetlenséget
Fején vagyon áldomásod, segítséged,
Én fejemre hogy üljön, te segélled,
Azért nem fél, mert soha nem bünteted.
Az ő szája teljes sok szidalomval.
Szíve lelke gerjedez álnoksággal,
Nem gondol ő semmit nagy haragoddal.
Halálom ra csikorgatja az ő fogát,
Ál utakon titkon megvonta magát,
Hogy nyakamba kerítse ő hálóját.
Mint az farkas az juh  után ólálkodik,
B árány után az oroszlán sivalkodik: 
Mindenkor csak utánam  leseskedik.
Az gazdagság kevélységre készeríti,
Az ő lelkét kárhozattul nem félti,
Hogy Isten légy, azt soha ő nem hiszi.
Te erődet, hatalinadot ő nem tudja,
Hogy irgalm as, igaz vagy, nem gondolja; 
Minden dolgát csak szerencsének tartja .
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Indúlj azért én Istenem  ótalmamra,
Ily  későre tekénts reám  árvádra,
Vigasztalj meg ennyi sok siralm am ra.
Szent nevednek károm lását hogy tűrheted, 
Kevélységét miérthogy nem bünteted? 
Tűréseddel bűnében keményíted.
Minden dolgomat jól hiszem hogy felróttad, 
Nyavalyámot, siralm am ot felírtad,
Az büntetést u tó ira  hallasztottad.
Az bűn ellen mutasd meg haragodat, 
Büntetéssel jelents igazságodat,
Hogy rettegjék mindenek hatalm adat.
Hogy az árvák, özvegyek Istene vagy, 
Szükségemben szememvel hadd lássam meg, 
Szabadúlást azért most énnékem adj.
Ezt Űristen! én nem kérem bosszúságból, 
Csak kívánom megtérését bűneiből,
Ne tám adjon ellenem kevélységből.
Esm érje meg por, hamu, féreg voltát,
Soha többé el ne higyje ő magát;
De szolgálja alázatossan urát.
Az szent Dávid így tan ít könyörögni,
Az szomorú szívét megvigasztalni,
Szokták tized zsoltárban énekleni.
XXIX. PSALMUS
Exaltabo te Domine quoniam suscepisti me etc. 
Az Jázon nótájára.
Dávid prófétának imádkozásáról 
M agasztaljuk Isten t irgalm asságáról,
El ne feledkezzünk jó téteményéről, 
Vegyünk tanúságot szent Dávid királyról.
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E rre  tanítani akar az próféta:
Micsoda szívünket Istenhez indítsa.
Az mint huszonkilencz részében megírta, 
Jó  té té t Istennek ígyen m agasztalta.
Száma nincsen uram, irgalmasságodnak, 
Vége, hosza nincsen kegyelmességednek,
\ Azért m agasztallak fölötte mindennek, 
Mert hiszen én lelkem te ígéretednek.
K iáltásom  uram  tőled el nem veted,
Az én nyavalyám at csak te magad érzed, 
A tyai voltodat ra jtam  megtökélled, 
Irgalm asságodat mikor megjelented.
Az pokol torkából te kiszabadítál,
Az ennen lelkemben mikor megnyúgotál, 
Te ígéretedben mikoron biztatói,
Ottan én szivembe bizodalmát adál.
Én éjjel és nappal hálát adok néked, 
Dicséretet mondok örökké tenéked,
Mind ez világ előtt vallást tészek néked, 
Irgalm asságodért m ert te azt érdemied.
Én tőlem haragod úristen megvonád, 
Imádkozásomat mihelt meghallgatád, 
Lelkem csendességét azonnal megadád,
Én könyörgésemet mihelt béfogadád.
Szám talan bűnömet mikoron meglátád, 
M indjárt szemeidet tőlem elfordítád, 
Érzem bűneimet m int fövény sokságát,
De szent felségednek hivém fogadását.
El ne idegenűljön felséged én tőlem, 
Tekénts fogadásod, noha nagy sok bűnöm, 
Mert ha az pokolba veted az én lelkem, 
Nem .lészen örömem soha úgy énnékem.
Nem ördög rabjai tesznek rólad vallást.
M ert szent felségedről szólnak csak káromlást, 
Nem várnak te tőled többé szabadúlást,
De én csak te tűled várok igazúlást.
Én imádságomat hiszem meghallgatád,
M ert én siralm im at örömre fordítád, 
Irgalm asságodat rajtam  bizonyítód,
Mikor én lelkemet te megvígasztalád.
Kész mindenha lekem néked énekelni,
Mind ez világ előtt rólad vallást tenni,
Sok jótételedről néked hálát adni;
Örökül örökké téged kell dicsérni.
XXXIL PSALMUS
Az első psalm us nótájára.
Bódog az ilyen ember ez világon,
Az kinek bűne bocsánatban vagyon, 
Igazúlása Isten előtt vagyon,
Annak rútsága béfödözve vagyon.
Mert az embernek semmi nagy ereje,
Az Isten előtt nincs semmi érdeme. 
Leszen mindennek elég segedelme,
K it csak egyedül segél ő felsége.
Azért vádoljuk ennek bűneinket,
M ert csak ő lá tja  az mi sebeinket,
Ü bocsátja meg az mi bűneinket,
Ha benne vetjük mi reménségünket.
E zért Istenhez minden szent könyörgött, 
És senki tűle híjában el nem ment, 
Lelkének ta lá lt csak ő csendességet, 
M ert néki adta az örök életet.
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Ne vess el azért tőled én Istenem,
M ert te előtted nincsen hová futnom, 
Földön és mennyen hatalm adot vallom,
Te hozzád uram  azért én folyamom.
Mindez világnak én vagyok csúfsága, 
Noha jól tudom, hogy bűnömnek zsoldja, 
De emlékezzél régi fogadásodra,
Hogy én ne jussak ördög fogságába.
Kegyességedből hallgass meg engemet,
Te szent lelkeddel vigasztald szívemet, 
Hogy követhessük te szent felségedet, 
Mutasd meg nékem az te ösvénidet.
Noha ostorod vagyon bal kezedben, 
Hiszem kegyelem vagyon jobb kezedben, 
Azért ostorozsz engemet testemben,
Hogy én ne jussak örök sötétségben.
Örvendezzetek m innyájan az Ürban,
Es örüljetek örök vígasságban,
Kész üdvösségtek az ő szent fiában,
K it megígére az paradicsomban.
Szent Dávid ír ta  ezt az Zsoltárkönyvben, 
Dícséretinek harminczegy részében,
Kivel bíztatá lelkét félelmében,
Mikor az Isten próbálta lelkében.
XXXIII. PSALMUS.
Benedicam  D om inum  om ni tempore. 
N ó tá ja ; Nagy bánatban Dávid mikoron vala,
Mikoron Dávid Saul előtt futna,
Akhis királyhoz bészaladott volna,
K irály  szolgái megesmerték volna, 
Megmondák királynak, hogy Dávid volna.
Akkor Dávid megijede szívében, 
E lváltoztatá orczáját féltében,
Isten hatalm a nem ju ta  eszébe, 
Gyarlóságát m utatá ijedtében.
Gyermek módra bolondoskodik vala. 
Kezével ő az fa lra  kapdos vala,
Nyála szakálán mind aláfut vala,
Hogy bolondsággal magát eltitkolja.
Oly igen király ezt látván haragvék, 
Hogy az bolondot eleiben vivék;
K irály  hagyá, hogy előle elűznék,
M ert ő bolond nélkül nem szűkölködnék.
Csudaképen Isten megszabadító,
Noha egy kevéssé magának hagyá, 
Erejében megpróbálni akará,
Ilyen hálaadásra öt indítá:
Irgalm as Isten örökké dicsérlek,
Soha eszemből téged ki nem vetlek, 
Könyörgéssel, hálaadással tisztellek, 
Ötalmazó Istenemnek esmérlek.
G yakorta sok gondom volt életemben. 
Szüntelen forgottam  nagy sok ígyekben; 
De oly igen bíztam segítségedben,
Soha tebenned nem estem kétségben.
Az én hitem et akkoron próbáltad.
Az fogságot mikor reám bocsáttad,
Az fogyatkozást bennem megm utattad, 
Hogy könyörgésre telkemet indítsad.
Soha kétségbe nem estem magamban, 
Noha felette rettegtem  magamban, 
Elhittem  hogy vétem vagy fogságomban, 
K it most látok megszabadulásomban.
Parancsolsz ottan az te angyalidnak, 
Híveid környűi hogy tábort járjanak, 
Ellenségtől hogy megótalmazzanak, 
Szabadulásra u ta t mutassanak.
Az oroszlánok hamarább éheznek,
Sok kegyetlen fejedelmek elvesznek,
Az míg az hívek megszűkölködnének, 
Vagy csak míg igenis megéheznének.
Reménsége kinek Istenben lészen,
Semmi rettegése annak nem lészen,
Csak egy csontja héjával is nem lészen, 
Istennek reá oly nagy gondja lészen.
Vajha intésemet megfogadnátok,
Fiaim! ha engemet hallgatnátok, 
Fületeket én hozzám hajtanátok,
Az idvösség ú tá t megtalálnátok.
Valaki kéván Istentül jó napot, 
Egészséget avagy hosszú életet,
H itéről tégyen ilyen bizonságot, 
M indenkor gyűlölje az gonoszságot.
Ne gondoljon szívében álnokságot,
Ne beszéljen nyelvével hazugságot,
Ne hordozza szívében az haragot, 
Szeresse mindenkor az békességet.
Ne 'cselekedjék ö kegyetlenséget,
Meg ne nyom orítsa az szegénységet,
Az törvényben ne végyen ajándékot, 
Hogy el ne fordítsa az igazságot.
Szándéka mindenkoron jóra  légyen,
Az Istennek tisztességére éljen,
Istenéhez hálaadatlan ne légyen,
Hogy nagy ham ar veszedelme ne légyen.
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Az igazakat az Isten megáldja, 
Könyörgéseket igen meghallgatja,
Viszont az kegyetleneket utálja,
Minden híreket neveket elrontja.
Az úristen szegények mellett vagyon, 
Kiknek megkeseredett szívek vagyon, 
Sereg angyalival mellettek vagyon,
Még csak az csontjokra is gondja vágyói
Az hitetlent haragjában megöli,
Minden erejét, hatalm át elveszi,
Az nevét is mindörökké elveszti.
Az bűn ellen harag ját így jelenti.
Szent Dávid írta  ezt a Zsoltárkönyben. 
Harmincznegyedik szép dícséretiben, 
V igasztalásért szerzők ezt versekben,
Ezer ötszáz hatvannégy esztendőben.
XXXVIII. PSALMUS
Domine ne in furore tuo arguas me.
Nagy bánatban Dávid mikoron vala. 
Bűneitől hogy megijedett vala,
Isten harag ját fején lá tja  vala,
Azért hozzá ígyen könyörög vala.
Uram, ne feddj meg engem haragodban 
Ne ostorozz erős búsulásodban,
Ne ítélj meg kemény igazságodban, 
Mert nem lehet életem országodban.
Kezeidet én el nem viselhetem,
Sok ostoridot már nem szenvedhetem, 
Mérges nyilaiddal késérgettetem,
K i m iatt ingyenmajd megemósztetem.
Czélul vetél engem az ellenségnek,
Kik mindenkor csak reám lövöldöznek, 
Sok nyilakkal annyira eltaglottak,
Semmi épséget testemben nem hagytak.
Nincs szívemben senkihez reménségem, 
Csontaimban sohul nincs békességem,
Sok bűneim megemésztenek engem,
Ha kegyelmed elől nem vészén engem.
Alnokságim fejem feljülhalladták,
Minden tetemimet öszverontották,
Én szívemet igen elbúsították,
Ez nyavalyát bűneim reám hozták.
Én Istenem ím mely nyom orult vagyok, 
É jjel nappal búban, bánatban vagyok, 
Örvendetes napot immár nem várok, 
Azért mindenkoron szomorún járok.
Nincs senki gyógyítója sebeimnek,
Semmi orvosságval nem kötöztenek,
Jó  barátim  engem meggyűlöltenek, 
Minden atyám fiai megvettenek.
Ezek nékem jómot kévánják vala,
De mái mostan fejemre törnek vala, 
Szembe szépet énnékem szólnak vala,
De hát megöl hálót vettenek vala.
Én ö nékik gonoszt ezért nem szóltam, 
Fenyegetéseket mind elhallgattam ,
Mint egy bárány senkinek nem ártottam , 
Igassághoz mindenkor támaszkodtam.
Sokan vélik, hogy én szólni nem tudok, 
M ert nyelvemmel senkit nem rágalmazok, 
Bosszúállást az Istenre halasztók,
Igaz bírót ő ellenek támasztok.
Segítséget nem várok én senkitől, 
Hanem csak tetőled én istenemtől,
Téged vetlek mindenkoron paizsul,
Azért nem félek én az ellenségtül.
Te felelsz meg úristen én érettem, 
Tudod, hogy igazságban törekedtem, 
Noha mástul haragot érdemlettem, 
Ötalmamot én tőled reménlettem.
H a tántorodásom nékem történnék,
Az ellenségnek én csak csúfja lennék, 
Nagy sok károm lásra ok adattatnék, 
Segélj meg engem hogy ez ne történjék.
Az én ellenségim reám dihödtek, 
Halálom ra m ert végezést végeztek,
H a te elhagysz engemet, ők elvesztnek, 
Az jóért énnékem gonoszt füzetnek.
Könyörgésemet uram  meghallgassad, 
Bűneimet énnekem megbocsássad, 
Hálaadó voltomot hogy hallgassad. 
Ellenségtől lelkemet szabadítsad.
Siess ham ar az én segítségemre,
Az ellenség m ert siet életemre,
Nagy sok tőr vagyon én veszedelmemre, 
Azért figyelmezzél segedelmemre.
Szent Dávid ír ta  ezt az Zsoltárkönyben, 
Harmincznyolczadik szép dicséretében; 
Mikoron bús vala az ő szívében,
Ezeket éneklé nagy szükségében.
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LXXI. PSALMUS
In te Domine speravi etc.
N ó tá ja : Siess most mihozzánk uram.
Űristen légy most mivélünk,
M ert sokan tám adtanak ellenünk,
] Nincsen kihoz az mi fejünket, 
Szükségünkben hajtanunk.
Reménségünk, bizodalmunk 
Mindenkor csak te voltál oltalmunk, 
Azért most is te felségednek 
Bátorsággal könyörgünk.
Az te szent fiadért kérünk,
Hogy nékünk paizsunk, légy oltalmunk. 
Félelmünkben szárnyaid alatt 
Hogy tudjunk megmaradnunk.
M ert megindult ellenségünk,
Végezést végezett mi ellenünk,
Hogy még hírünk se m aradjon meg 
Ez földön soha nékünk.
Nagy károm lást szól ellenünk,
P ártü tést, tám adást mond felőlünk, 
Bosszúságból mindent ránk kiált,
Az mit nem hallott is tőlünk.
Az mi felnevelt fiaink,
Kebelünkben feltarto tt magzatink, 
Vénségünkre szolgálatunkat 
lm  lásd mivel fizetik.
Kéméllést nem tesznek rajtunk,





Ráiik tám asztottanak nagy urakot,




De azt hisszük, hogy nem értötték 
Felséged tanácsából.
Meggyűlölt az Isten minket,
Azt mondják nem szeretsz uram  minket, 
Bűneinkért nagy haragodból 
Meg akarsz verni minket.
Ezeket mi mind érdemijük 
Vétkeinket ha előszámláljuk,
Az bűn ellen nagy haragodat,
Akarod hogy esmérjük.
Tudjuk az kik vélünk voltak 
Most reánk ugyanazok támadtak,
De még eddig akaratod ellen 
Nékünk semmit nem ártottak.
lm  uram mire jutottunk,
Vénségünk idején kell búdosnunk,
Mikor minden édes erőnktől 
Im m ár megfogyatkoztunk.
Ne hagyj azért vénségünkben,
Nám soha nem hagytál szükségünkben, 
Hogy megfessék hatalmasságod 
Nagy erőtlenségünkben.
E lfáradtunk, nem futhatunk,
Tenéked szükségünkben könyörgünk, 
Bűneinknek érdeme szerént 
Hogy mi ne verethessünk.
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Könyörülj im m ár m irajtunk,
Lelkűnkben kik reád támaszkodtunk, 
Szabadíts meg', ellenségünknek 
Kezébe hogy ne essünk.
Ellenségink eltérjenek,
Tőled oly igen megrettenjenek,
Kik lelkűnknek gonoszt kévánnak,
Mind megszégyenültessenek.
Nagy hatalm odat h irdetjük  
Ezért jóvoltodat magasztaljuk,
Szent nevedet mindenek előtt 
Nagy felszóval dicsérjük.
Ennyi nagy időtől fogva,
Nem hagytál anyánk méhétől fogva,
Most sem hagysz el uram, elhittük 
Örök időtől fogva.
Kémélletlen sokszor vertél,
De ham ar esméglen hozzánk tértél;
Hogy lelkűnkben inkább tisztuljunk,
Tűzbe azért vetöttél.
Örökké nám el nem hagytál,
Az te szent lelkeddel vigasztaltál,
Most se hagyj el kegyelmes atyánk 
H a fiaiddá fogadtál.
Mikoron megszabadulunk,
K i t ’im m ár bizonynyal mi reménlünk, 
Dicséretet, nagy hálaadást 
Mi tenéked éneklünk.
Szent Dávid az Zsoltárkönyben,
Absolon fia előtt futtában, 
íg y  könyörge m int írván vagyon 
Hetvenegyedik részében.
Ezerötszáz hatvanhárom ban.
Irodalmi Ritkaságok XXXIV. 3
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CXIL PSALMUS
B eatus vir qui tim et Dom .
Bódog az olyan ember ő lelkében,
A ki az Istent hiszi beszédében,
Féli, tiszteli őtet igaz hitben;
Szent Dávid mondja ezt az Zsoltárkönyben.
Ennek mindenkor nagy gyönyörűsége,
Csak ő urában kegyelmes beszéde,
Nincs rettegésben soha az ő szíve,
M ert mindenkoron bízik istenében.
Noha vétkezik tudatlanságából,
Elesik gyakran erőtlenségéből
Nem marad, fölkel ham ar az vétekből,
Az úristennek nagy segedelméből.
Ennek ez földön sok jószága lészen, - 
Bőség, gazdagság ő házánál lészen,
Isten áldása háza népén lészen,
Kevésből néki mindenkor sok lészen.
Dicsérik őtet teljes életében,
Örülnek néki előmenetiben,
K ára nem lészen hírében nevében,
Mellette lesznek nagy tisztességében.
Igen táplálja ő a szegényeket,
Jelesben penig az keresztyéneket,
Senki nem lá tja  az ő szükségeket,
Isten áldása gazdagítja őket.
Cselekedeti csak az Istentől függ, 
Gazdagságában fel nem fúalkodik, 
K árvallásában ő nem bosszonkodik,
Hiszi, Istentől hogy csak probáltatik.
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Támad reája sokféle kísírtet,
Sok hamis hírnév, sok gonosz izenet; 
De soha szíve attól meg nem ijed, 
Istenben bízott, semmit nem retteghet.
V igasztalása nagy vagyon szívének, 
M ert erőssége nagy vagyon hitinek,
1 Noha reája sokan irigykednek,
De szándékokban elő nem mehetnek.
Sok nyom orultnak volt ő táplálója, 
T udja micsoda az ő hívatalja,
Háza népére szorgalmatos gondja, 
Hogy szükségeket senki ne mondhassa.
Pusztaságáról ő szentegyházának,
Nagy szűk voltáról az hű tanítóknak, 
Fő gondot visel, hogy m aradékinak 
Mennyekben gyűtsen kincset fiainak.
Az szegényeknek nagy gondját viseli, 
Szomjúhoznia nem hagyja éhezni, 
Istennek akar jó sáfára  lenni,
Csak azért akar mindennel jól tenni.
Parancso latjá t Istennek hogy féli, 
Véres verítékkel az kenyeret eszi, 
M arháját adja igazán és veszi,
Azzal jószágát szaporóvá teszi.
Isten beszéde nála nagy gazdagság,
Az kévés jószág nála nagy sokaság, 
Békével lakás nála nagy uraság,
De nagy szegénység nála háborúság.
Keresztyénségét héjában nem hányja, 
Az kiben az h it m agát k im utatja; 
H éjában való keresztyénnek mondja, 
Kiben gyümölcsét az hit nem m utatja.
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Innen m egértjük keresztyénségünknek, 
Bizonyos jegyét mi üdvösségünknek, 
M ert az szeretet pecséti hitünknek,
Az nagy irigység hitetlenségünknek.
Ezeket ír ta  szent Dávid könyvében, 
Száz és tizenkét szép dícsíretiben,
Hogy a keresztyént megesmerd hitiből, 
K ívül peniglen cselekedetiből.
CXXIL PSALMUS
L aetatus sum in his quae dicta etc.
Örül mi szívünk, mikor ezt halljuk,
Az templomba mégyünk,
Az Úristennek szent igéjét halljuk.
Megállnak lábunk, örök úristen!
Az te templomodban,
Es tiszta szívvel dícsírünk tégedet.
Áldd meg Úristen az te népedet,
Kik téged szeretnek,
Tarts meg közöttünk az gyülekezetét.
Légyen békesség fölséges Isten! 
Anyaszentegyházban;
Oltalmazz minket minden nyavalyánkban.
D ícsíret néked atya Úristen!
Az te szent fiaddal,





Szertelen veszödelm lám gyakran érközik, 
Istennek ostora fejőnkön jelönik,
Az kegyötlen pogán rajtunk  döhösködik,
Mert az mi életönk lám soha nem jobbodik.
Én beszédöm lészön mast történt dolgokról,
Nagy Szegedön esött szertelen csudákról 
Sok terek és m agyar ott elhullásokról,
Méltó hogy én írjak  szerencse forgásáról.
Buda vára hogy lön Szulimán császáré,
Sok szép kővárakat vétete az mellé,
Gondolá, hogy egy várat az Tisza mellé 
Szépen rakattatna Buda oltalma mellé.
Azt felrakattatá Szeged várasában.
Csuda bölcsen rakták minden állatjában,
Kinek mása nincsen, mondják, ez országban, 
Élést, álgyút sokat szőrzete bé az várba.
Sok gazdag áros nép győle az várasba,
Gazdag harminczadot szörzének várasban, 
Császárnak sok kincse győle tárházába.
Onnat fizettetött hó-pínzt M agyarországban.
Tisztől mikort adá Héder bék szancsáknak.
Ezer ötszáz ötvenkettőben írának,
Várasban terekek csendeszben lakának,
Semmi félelmek nincs, nagy kedvökre múlatnak.
Jó  Tót Mihál régen magabíró vala,
Szeged várasának főbírája vala,
Az terekek közűi ő kiszökött vala,
Mező Döbröczömben szegényül lakik vala.
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Az nagy kárvallásán korosként bánkódik.
Mint m egtorolhatná1? azon gondolkodik,
Nemzete sok fő nép nagy Szegedben lakik.
Kikkel jó hit alatt gyakorta tanácskodik.
Nagy sok szánni magyar benne lakik vala,
Csak jó fő halász es hétszáz benne vala,
Kik egy egy terekkel víni mérnek vala,
Mihál mindezekkel magát jól érti vala.
Vala sok jó legén m ár öszvegyülésben,
K it hajdúknak mondnak széllel vármegyékben, 
Igen igyeköznek menni nagy Szegedbe,
Tót Mihált kívánják hadnagyul ő közikbe.
Sok vitéz hajdúval Nagy AmburÚ6 vala,
K irálnak Tót Mihál felfogadta vala,
Szegednek várasát hogy kezébe adná.
Az várat megvenné, arra  élig nem volna.
Derék szerént királ ezt ham ar megírá,
Aldanai Bernáldnak, hogy gondolna arra; 
Magister de Kampó gyüle bé Aradra,
Tót Mihált hívatá urak közé Aradra.
Ez Kampónak öcscse Kis Kampó ott vala,
Véle Bakics Pétör huszárhadnagy vala,
Dóczi Miklós, és jó Dőrfi István vala,
Az nagy H orvát Ferencz akkort köztök ott vala.
Tanácsba gyűlének. Mihálylyal szóllának,
Béla végezének, mimódon járnának,
Tót Mihály szavába m innyájan bízának,
Szeged vételére gyorsan rá  gondolának.
Jó  vitéz Tót Mihál ham ar felkészűle 
Ötezör hajdúval, mind jókkal erede 
Becekereke felé el-aláerede,
Szent M átyás estin és napján mind aláinéne.
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Nagy hertelen éjjel meg vissza-feltére,
Az nádason, rétön mind el-felcsellege 
Nagy Szegedön alól Tisza mellé éré, 
Becskerekét megszállanák — az terek vélé.
Ott éjjel szombaton ham ar h írt adának, 
Pártosok Szegedben mind készen valónak, 
Hétszáz halász Tiszán mind aláezállának, 
Négyszáz vitéz hajdút az parton meghagyának.
Derék seröget ők ott mind általhányának,
Az négy száz hajdúval Tiszán felszállónak, 
Kerítésen belől várasba szállónak, 
Várasbéliekkel kapura rohanónak.
Derék nagy kapuját várasnak felnyiták,
Az ötezör hajdúk mind bérohanának,
Nagy sivalkodással várast mind elbamlák, 
Szántalan tereket hajnalban levágának.
Éjjel az terekek mind nyúgosznak vala.
Senkitől félelmök ő nékik nem vala,
Ugyan egy imegbe nyakaztatnak vala,
Héder bék az várba ingében szaladt vala.
lm  egy vitéz fia ott fogságba esék,
Egy beslia aga ám ott levágaték,
Sok áros fő török akkort megöleték,
Oly nagy veszedelem tereken ott esék.
R ajta  mind az hajdúk nagy vígak valónak.
Az vár kapujára kik választatának,
Várba rohanónak, meg kivágatának,
Hete ő közülük ott megnyakaztatának.
Rémőlés, nagy sírás mind utczánként vala,
Az sok holt test széllel ott feköszik vala,
K ét halmot az testben nagyot raktak vala,
Az sok drága kincsöt széllel takarják  vala.
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Vitézi lovakat, gazdag szerszámokat,
Arán forintokat, ezüst oszporákat,
D rága szkófiákat és patyolatokat,
Aranyas szablyákat, szeg drága bársonyokat.
Posztókat, drágákat, gazdag fosztányokat, 
Szántalan sokféle nagy gazdag árúkat, 
Császárnak nagy summa ezüstét, aranyát.
Az hajdúk nyerének, szép terek asszonyokat.
Campó ham ar ju ta némöttel, magyarval,
Látá az hajdúkat oly nagy gazdaságval,
Tót Mihál forgódik az nagy Amborúsval,
Az sok nyereségöt gyűjtik nagy ham arságval.
Jól értitük immár isten ajándékát.
Mely jó szerencsével szerété hajdúkat,
De ők szertelenül elbízák magokat.
Mert nem adának erről istennek hálákat.
Oly nagy gonoszságba ők elmerőlének,
Mert nagy kevélységbe fejőnként esének,
Az rú t bujaságban nagy sokan élének,
Az nagy részegségben rútalmason élének.
Nagy isten igéjét ők bizon nem vevék,
Jám bor prédikátort várasból kiküldék.
Istennek jóltöttét ők ezzel fizetek,
Ily éktelen dolgokon isten megbosszonkodék.
Elvévé hajdúkról irgalmas szóméit,
Reájok szállttá haragos fegyverit,
Tőlök mind élvévé adta nyereségit.
Magokat elveszte, mint olyan ellenségit.
Rendszerént halljátok nagy veszedelmüket,
S ő fő hadnagyoknak meg vakúlt szűvöket, 
Semminek alíták ők az terekeket,
Senkitől nem félnek, hajtanak sok szép ökröket.
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Vígan köteztetnek ökröket, juhokat,
Naponként ők várják az királnak hadát,
Hogy őkmegvehetnék nagy Szegednek várát, 
Nagy vígan ők iszják Barony a, Somogy borát.
Sőt az vitéz H orvát Ferencz mondja vala:
„Jobb volna, hogy ez had innét kiszállana,
'Ez szép nyereséggel fél felé állana,
Mert ez nyert tisztesség mást igaz elég volna!
Terek dolgát értem, hogy ők sem alusznak, 
Enne nagy kárvallást ők el sem hallgatnak.
Ha mind elvesznek es, ütetlen nem hagynak, 
Császár nagy kárájért ők nagy bosszút állanak.
lm  egy jeles fogoly terek es ezt mondja:
Az hatalmas császár, mely nagy kárt itt valla, 
Zsebéből, ládájából várat rakattatta ,
Ez nagy veszödelmet eddég ő meghallotta.
Császár ez szép várát bizon megsegélli,
Hanemha soholt egy szolgáját sem leli,
Jobb néktek magyarok! ezzel elébb lépni.
Mert félök én azon kezdtök mind itt elveszni.
Ott ez beszédüket mind semminek vélék 
Az császár erejét egy csöppné sem félék,
Őket megvernie, lehetetlennek vélék,
Nándor Fejérvárig  menjönk, ők azt beszélték.
Renddel seregekkel mezőre szállának,
Tizenkettőd napon ők megmonstrálának,
Csak strázsájok sincsen, még el-bészállának, 
Mind levetkőzének, ők övének, ivának.
Vígasságok ham ar tőlök távozának,
Mert egy óra múlván pásztorok béfutának, 
Szántalan tereket az mezőn mondának:
Ezt hallván magyarok, igen megbódulának.
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Mikor jó Budában h írt hallottak volna.
Hogy Szegedben ily nagy veszedelem volna, 
Kiből az császárnak nagy sok kára volna,
Budai beglerbék jó Ali basa vala.
Azon megbúsula, ham ar elírata,
Béköknek, vajdáknak, az sok tiszttartóknak, 
Szondába az várba, és az Esztergámba, 
Simontornyába, Pécsbe, Székös Fejérvárba.
Derék szép táborral nagy ham ar indúla,
Az föld népében es ő mellé vött vala,
Még az ráczokban es ott véle sok vala,
Az szegedi mezőre mikor jutott vala.
Kaszon basának es elíratott vala,
Becsét, Becskerekét akkort bírja vala.
Ki nyolczszáz lovaggal, széppel, készült vala,
De az viadalra ő el sem ju to tt vala.
Imé, Ali basa, táborát járatá,
Az álló seregbe köznépet állata,
Hátul szekereket két renddel járata,
Puskás jancsárokat azok közé állata.
Vitézöket szárnyul két felől állata,
Császárnak három zászlóját lobogtatá,
Tizenkét taraszkját eleibe vonyatá,
Mindent megtaníta, és igen bátoríta.
Im m ár az magyarok Szegedben hogy hallák, 
Hogy az terekek őket ott készen várnák,
Ök az váras végre ham ar kiszállának,
Semmi szertartás nincs, hadnagyok búsultanak.
Terekek az várban hogy ezt megártották,
Hogy az segétségre terekek érköztek;
Sok taraszkot magyarokra kisütének.
Ugyan kedvük ellen messze el-kimenének.
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Az terekek immár nem messze valának, 
Hadnagyok forgódnak, rendet állatának,
K irál zászlója alá sokan állának,
Háromszáz fegyveröe ott melléköl állának.
Taraszkot csak kettőt elővonyatának,
Huszárok, vitézök két szárnyul állának,
' Ott az könnyű hajdúk zászló u tán  vannak,
Mind kétfelől Jézust és A lláht kiáltanak.
Ez ő víg voltokat terekek hogy láták,
Kétfelől szekeret előj ártatának,
Az álló seregöt mind környűlfogaták,
Puskás jancsárokat szekerek közt állaták.
Magyarok es álló seregöt meghagyák,
Az szárnya mind két fél öszveroppanának,
Nagy erős viadalt akkoron tártának,
Ott jelös terekek nagy sokan elhullának.
Nagy sok dob, trombiták oly igen harsagnak, 
Nagy rettenetősen üvöltnek, kiáltnak,
Nagy szép festett lovak az mezőn jargalnak, 
Kikről fő terekek elestek, megholtanak.
Az viadal köztök ám ott meglassódék,
Álló seregekhöz két fél takarodék,
Jézust, Alláht meg másodszor üvöltének,
Mind kétfelől ham ar taraszkokból lüvének.
Gyorsan nagy vakmerőn öszveroppanának,
Nagy erős viadalt akkor es tártának,
Szekereket magyarok meg nem bonthaták,
Mert taraszk, puskákból, sok golyóbist szójának.
Igen hullnak, vesznek, szegín körösztyénök,
K irál zászlójára tizenhat terekek 
Választattak vala, levágnák, vesztenék,
Az zászlót levágák, zászlótartót megölök.
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Zászló elesését magyarok megláták,
Utoljáró huszárok megfutamának,
Vélik vala elől, hogy mind elhullottak,
Elől kik valának, azok es futamának.
El-fel Tisza mellett igen sietének,
Terekektől messze ők sem űzetének,
Négyezer hajdút ott megkörnyíközének,
K it nagy viadallal terekek megölének.
Gyűjték az testűket, halmokat rakának, 
M agyarok fő népek mind elszaladának,
Kéve nádon Tiszán sokan általúszának,
De sok szántalan nép az vízbe burúlának.
Öték meg az várast terekek hertelen,
Ott az bennvalókat levágák szertelen,
Az ifjá t elrablák, küldék alá vízen,
Ötezör orrot, sok zászlót császárnak jelen.
De lám nagy ohítás, sírás köztök vala,
Noha az sok kincsöt visszanyerték vala,
De szántalan fő terek ott veszött vala,
Kiket az terekek igen siratnak vala.
Ezt es hallgassátok, mondok több csudákat, 
V iadal előtt harm ad nap lőtt dolgokat, 
Négyszázan az hajdúk öszveiiték magokat.
Nagy Bálint hadnagyok, hogy űzjenek csatákat.
Társa Terek Péter, ők elindúlának,
Senki kérésével ők sem gondolának,
Az mezen el-alá mikoron jutának,
Neves Martonosnál szerencsét találának.
De lám Kaszon basa Becskerekben vala,
Ali basa levelét hogy látta vala,
Nyolczszáz jelös néppel nagy széppel indúla, 
Hogy az viadalra Szegeddé eljuthatna.
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Ez Martonoshoz ő mikor közel juta,
Az négyszáz hajdúval ott egybetalála:
Az hajdúk nagy szépen rendbe állnak vala,
Látá Kaszon basa, népit rendbe állatá.
Igen víg mind két fél, öszveszodúlának,
Nagy erős viadalt mindkét fél tártának,
I H ajdúk jó legínyök, nagy könnyen forgódnak, 
Kik miatt terekek mely nagy sokan hullának.
,.No hozzá! no hozzá!“ hajdúk mondják vala, 
Reménsége Haszonnak m ár ott nem vala,
Mert java népében sok elhullott vala,
Lovát ott megölék, sebben haza indúla.
Tőn ő nagy siralm at vitézi halálán,
Igen bosszonkodék nagy szégyenvallásán,
Nem lehetött ra jta  Szeged viadalján,
Hajdúk hálát adnak istennek nagy jóvoltán.
Ott két szekeret fejekkel megrakának,
Szép gazdag morhákkal ők megrakodának.
Szeged felé kevélyen elindúlának,
Szeged-végön alól az füzesbe jutának.
Róla gondolának, magok bémutassák,
Nem tudják az várast, hogy terekek bírják,
Nagy Bálint hadnagynak ezt ne hogy megsúgák. 
M agyarok elvesztek, az terekek forgódnak.
Imé, nagy szép szóval mondja az hajdúknak, 
Hogy az nyereséggel Tiszán elúszjanak,
Az fajta lan  hajdúk reá haragvának:
„Lám az pesti lélök megijedt!“ ott mondának.
Terekek azomban ott megzendülének, 
El-kirohanának, fegyverre kelének,
Nagy erős viadalt hajdúkkal kezdőnek,
H ajdúk egyen, ketten mind kezökön vészének.
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Vitéz jó nagy Bálint csak huszad magával, 
Tiszán általúsza, igen nagy bánatval,
Az terekek valának nagy vígasságval,
Azért ők valának közzőlök nagy károkval.
Vannak jelös dolgok írva krónikában,
Kik pogán m iatt történtek ez országban.
De hasonlót ehhöz nem lelök írásban:
Azért méltó írnom az derék krónikába.
Ez lön m agyar népnek jelös veszedelme,
Az teröknek es egyenlő veszödelme,
Jóllehet szám szerént ott több m agyar vészé,
De fő nép terekben nagy sokkal ott több vészé.
Oh ti balgatagok, hajdúk kik ti vattok, 
Esztökbe vegyétök, m it mast néktök mondok: 
Szível, könny őségvei jó vitézök vattok,
De hadakozásban igen bolondok vattok.
Rendtartás jó nincsen hadakozástokban,
Hitötök semmi nincs az Krisztus Jézusban, 
Vagyon reménségtök csak fajtalanságban,
Az rú t részögségben, az kévéi bujaságban.
Vannak nyelvetökben nagy rútalm as szitkok, 
Mind testét, mind lelkét pestinek mondjátok, 
Lovag vitézöket gyakran csúfoljátok,
Köztetök egymást kurta szelletnek híjjátok.
Nagy isten igéjét, kérlek, hallgassátok,
Próféták m ódjára ti hadakozjatok, 
Fejedelmetökhöz hívön hallgassatok, 
H adnagytokat pesti lélöknek ne mondjátok.
Dúlást, sok kóborlást ti hátra hagyjatok, 
Tisztaságban, józanságban maradjatok,
Csak az egy istenben jám borul bízjatok, 
Minden igyetekben nyereséggel járhattok.
Ezt ha eszötökben, hajdúk, nem tartjátok, 
Szidalmasságtokat hátra sem hagyjátok.
Ti az pesti lelkektől mind elhordattok,
Mint szegedi mezőn, ti gyakran levágattok.
Magát jelentötte versnek kezdésében 
Az ki szerzé, vagyon oly mint fél kedvében, 
(Kassában Sebestyén nagy böjt közepiben, 




Az Jázon éneke nótájára.
Bölcsnek ő mondási nekünk azt jelentik, 
Hogy minden kazdagság atyáiu l hagyaték, 
De az jó házastárs istentől adaték 
És minden íletök nekik megáldaték.
Ez világnak semmi ő nagy kazdagsága, 
Kinek házánál nincs jám bor házastársa; 
Nincsen nyúgodalma és nagy nyájassága, 
Nincs baráti között semmi vígassága.
Nagy dícsíretet vall ki azt megnyerheti, 
Jelesben istentől hitből ha kérendi, 
Jám borok tanácsát hogyha követendi, 
Idvösséges leszen nyilván ő íleti.
Ember, házastársot ha keressz magadnak, 
K érlek reá gondolj, alítson urának;
Ne örülj hazának se kazdagságának,
Mert ő végre téged állyét szamarának.
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Dícsíretes leszen, ki hasonlót vészeli,
Csak jám bor nemzetből, bátor szegén légyen, 
És véle jám borul egyességben íljen, 
Ivazdagsága néki nagy bűséggel lészen.
lm  jól látjuk  mostan kedves az kazdagság. 
Jelesben te nálad oh bolond ifjúság,
Mert semminek tetszék fogyatkozott aggság, 
Az aggot elveszed, hogy lehess uraság.
Csuda szép íletek egyes m adaraknak 
És vadon erdőben járó  szép vadaknak,
K iki mind hasonlót keres ő magának, 
Publikán nem vészi baglyot ő társának.
Tudjátok úgy illik ifjú  aggal öszve 
Mint az íkes sólyom az bagoly físzkébe,
És íltek akkor leszen egyességben,
Mikor íl báránynyal farkas békességben.
Vigyétek esztökbe ifjak  magatokat,
És úgy tanítsátok házas társotokat,
Gyakran üsse nékik sompálcza hátokat,
Hogy ők ne jargalják  csak az piaczokat.
Sietnek öltözni, piaczra ha mennek,
Alá-fel ólálnak, ifjakat szemlélnek, 
Szöm-hunyorgatással tűlök jegyet vesznek, 
Kiből örök szégyent magoknak ők lelnek.
Ti reátok ifjak én semmit nem szólok 
Mert regulátokban tudjátok én vagyok, 
Minden álnokságnak kútfeje ti vagytok, 
Azon okoskodtok ahol mit kaphattok.
H a reggel felkeltök íkessen öltöztök,
Szép öltözetekben igen dicsekedtek 
Gyakran ti egymás közt lakodalmat tesztek, 
Nagy bűvön költötök, de semmit nem leltek.
Abbul igen fíltlek, hogy ti megcsalattok,
Mert nyájasságtokban tü hátra sem hagytok, 
Ihagtok-vihagtok piaczra ha mentek,
Az gonosz ifjaknak bűnre okot adtok.
Az kövér lúd ha felkel ő súgár szárnyára, 
fm  az éh keselyö mely igen forogja, 
fis ha ham arsággal földre lerúghatja,
Fényes tollaitul ott űtet megfosztja.
Regulátok menyek, ti meghallgassátok, — 
U ratoknak nevét úgy oltalmazzátok,
Hogy az éh keselyö ne szálljon reá tok, 
Gyakran kezetekben forogjon rokkátok.
Azt jól látjuk mostan, nincsen tisztességek 
Az jám bor fírjeknek, nincsen böcsűletek,
Mert az uj menyeknek nincsen fejedelmek; 
Ingyen m ajdan Simon biró leszen bennek.
Rövid példa nekünk értelmemre legyen,
Az ének-szerzőnek bocsánatja legyen,
M ert jám bor személynek tisztességet teszen, 
Kinek nehéz leszen, hiszem róla teszen.
Ez éneket szerzék az Mező Szegedön 
Szent Mihály havának legelső hetiben, 
Ezerötszáznegyven és egy esztendőben,
Az ki ezt szerzetté, versben nevét tötte.
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Az Nagyságos Báthori Miklósnak: Az Római 
jMaximilián császárnak és királynak Tanácsá­
nak És Birájának: Szatmár és Szabolcs Vár­
megyének örök Ispánjának. És az Ur lelkétül 
megszenteltetett házas társának az Nagyságos 
Losonczi Frusinának, mint kegyelmes Asszo­
nyomnak, kíván az Atya Istentől az Jesus 
Christus által igasságra vezérlő és megszentelő 
Szent Lelket,
Ez három dolog Nagyságos Uram gyakran 
szokott engemet gondolatim között szívemben 
megkeseríteni és könnyhullatásokra indítania.
1. Első: Látván az jelen való iidöben, hogy 
minden rendek közt illyen nagy változás va­
gyon, gyülölség, visszavonás, és az békételen- 
ség naponként elárad.
Igen ritkán találtatik már mostan ki csak 
gondolatiban említse is az régi szent atyáink­
nak állopatját, nem hogy őket életekben kö­
vetni igyekeznék, kinek életeknek rendi mint 
egy megirott táblából, az jelen való Comoediá- 
ból, kit nagyságtoknak igen örömest ajánlok: 
megmutattatik. Báron hogy igazán szólott az 
Isten lelke ez mostani világnak természetiről.
2. Tmoth. 3. 2. Per: 3.
2. Másod: az Saracenusoknak birodalmok- 
ban való öregböiések jószágokban és gazdag­
ságokban való felfuvalkodások, kik az mint
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Jer: 12. szól, az Isten plántálása után gyüke­
ret neveltek és naponként gyümölcseket ő 
hasznokra. Az keresztyénségnek penig pusz- 
tolásokra és romlásokra teremtenek.
Bizonnyára igen terhes minékünk emberek­
nek, hogy az Isten ezeknek szolgálatával él az 
kegyelem édenyinek sanyargatásában: mint az 
igaz biró az hóhérnak él gyakran szolgálatjá­
val. Azért mondja Joel: 2. a hütötleneknek se­
regét Isten táborának, kik az Isten parancso­
latját teljesítik, azt mondja.
Zách: 6. az ő látásában azt mondja, hogy két 
érczhegy közzül kell ki jőni az pogánságnak, 
kik az Istennek eleiben állván még azt is, hogy 
hova induljanak és hova menjenek, megtuda­
kozzák: és Isten tanácsát követik. Gyakran 
megkésérti még az kegyelemnek édenit is ez- 
féle gondolat. Mint az Dávid és az Jeremiás 
gyakran sirván, Istennek erről panaszolkod- 
tak. De ugyan ottan Jeremiásnál 9. részében 
megfejti okát ennek az Isten lelke Hosea: 13. 
adok úgy mond tenéked királt az én búsulá- 
somban és az én haragomban el veszem tőled, 
Isa: 3. Adok nekik gyermek fejedelmeket, és 
állhatatlanok ö rajtok uralkodnak.
3. Harmad: ki ez is nem kevéssé keserget, 
hogy elgondolván és tekintvén ez földnek szi- 
nén sehol nem láthatunk immár az igaz ma­
gyar nemzetből és vérből való királt, és közön­
séges országnak fejedelmét sőt még azoknak 
utánnunk való unokáinkban czomotatunkban 
sem kezdenk látni. Igen nagy jele az Isten bú­
sult haragjának és ez nyomorult országnak
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veszedelmének, ki mint egy hitván köntös sok 
részre osztatott és el szagattatott.
Szintén ugyan cselekedik Isten velünk, mint 
az Sidóságval, kiknek minden birodalmokat 
elvövé és idegen fejedelmeket rendele közik- 
ben. Innen vőnek eredetet az Babiloniak, az 
Asiriai, és Maczedóniai, és Római monarchiák. 
Kiről Dániel: 2. 7. részében. Zách. 6. bőség­
vei tanyít.
Nincsen kétségem, hogy velem egyetemben 
ez féle gondolat sok híveket meg ne fárasszon. 
De hallván egy néhán keresztyén fő uraknak 
az ö Isteni félelmeket, Isten igéjéhöz való 
buzgó szereteteket és ájtatos gondviselő daj- 
kálkodásokat, sőt az jelen való nyavalyáknak 
hálaadásával, békességvei való tűréseket: meg- 
vigasztaltatom sok képpen. Kik közziil főkép­
pen nagyságtok vagyon dicséretes emlékezet­
ben. Továbbá Telegdi Miklós uram, ki sok­
képpen való szeretetit megmutatta az Ecclesiá- 
hoz való jó dajkálkodásban. Nagy reménséget 
mutat maga felőle az én uram és Patronusom 
is Warkócz Miklós ő nagysága: minden jószá- 
gos dolgokban, lelkiekben és az külső tisztes­
ségnek viselésében.
Méltó dicséretre és keresztyéni emlékezetre 
Csáki Dénes uram is ő Ngy. kiben ugyan azon 
jószágok fénlenek.
Innét azért veszek magamnak nem kevés vi­
gasztalást, hogy az kegyelmes Isten megma- 
rasztott Patronusokat és gazdákat, kik Chris- 
tusnak és az ő anyá szent Egyházának nagy 
örömest szállást adnak, és az Isten igéretit
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megteljesítik. Esaie 49: Az királyok, úgymond, 
lesznek az tii gondviselőtök, és a királné asszo­
nyok az tii dajkátok. Leg nagyobb dicséretre 
méltó, melly nagy hálaadásvaí és békességes 
szenvedésvei tűri nagyságod az jelen való Is­
ten látogatását és próbáját mind asszonyom- 
val egyetemben, ő nagyságával, ki nagy sok­
szor az nagyságod fájdalmát örömesben ma­
gára vötte volna, hogy nem mint oltván kese­
rűségvei az nagyságod fájdalmát nézte volna. 
Mert az Istenfélő házasoknak nyavalyájok és 
gyötrelmek mindenben e világon köz.
Annak okáiért akarám ez kis könyvecskét 
nagyságtok neve alatt ki bocsátanom, hogy 
lenne nagyságtoknak mivel mulatni, és ez mos­
tani próbában vigasztalni életét, és hitit báto­
rítani: Tudom hogy nagyságtok régen az Is­
ten könyvéből megértette és teljes hütvel meg­
hitte, hogy sem történetből, szerencséből avagy 
penig az mint szoktak szólni gonosz órátul ne 
legyen. Hanem minden Isteni Decretomból és 
tanácsból legyenek meg végezendők és meg 
teljesedendők.
Nagy erőssége ennek Christus Matth: 10. 
holott azt mondja, hogy az tű fejeteknek haja 
szálai számlálván vadnak: Sőt azt mondja, egy 
verebecske le nem esik az földre Isten enge- 
delme nélkül. Mi lehet azért kissebb, mint az 
mi hajunk szála, mellyre mind azáltal illyen 
nagy szorgalmatos gondja vagyon Istennek. 
Az szent Pál Act: 17. azt mondja, hogy még 
mozdulásunk is ő benne legyen, ő benne élünk 
úgy mond, mozdulunk, és vagyunk.
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Dávid Psal: 32. Az ki renddel az emberek­
nek szívét formálta, az érti és rendeli az em­
bereknek minden cselekedetinek végét.
Dávid 45. Én vagyok az Jehova és nem más, 
ki az világosságot és az setötséget formálom, 
békességet és háborúságot adok.
I Samuel 1. Keg: 2: Az Jehova öl meg és 
ugyan azon elevenit is meg.
Hlyen Írásokval szükség leg először és fő kép- 
pen Nagyságodnak magát vigaztalni és báto­
rítani, hogy nem valami történetből a próba 
sem külső emberektől, hanem tulajdon Istennek 
látogatása. Sőt ugyan dicséretre és emlékezetre 
méltó dolognak Ítélem Nagyságodban, hogy 
illyen nagy fájdalomban és keserves kínban 
még ingyen külső emberre sem nehézlett Nagy­
ságod nem hogy bosszú állásból kemény bün­
tetés alá Nagyságod vette volna.
Sőt kik annak ártalmára igyekeztek volna is 
tilalma és oltalma volt Nagyságod, Az Isten­
nek megszentelő lelke vagyon Nagyságoddal 
ki ezeket cselekedi. Minden hizelkedés nélkül 
mondom, hogy ritkán vagyon mostan illyen 
fejedelem, és nagy sok közziil válik egy ki az 
Isten ostorát illyen békességes leikével tűrje 
és minden boszúság nélkül szenvedje.
Az Jónás is mikoron az hajóból az kormá- 
nyosoktul és hajósoktul az tengerre ki vettetett 
volna, nem tulajdonitá az embereknek, hanem 
azt mondá, Isten te vetél engemet az mélséges 
tengernek szivében és minden örvéni az víz­
nek körül vőnek engemet.
Az hegyeknek és halmoknak alsó gyökerére
A
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vetél engemet, de fel vül engemet és fel emelz 
és nem engeded az én életemet magrothadni 
az Czet halnak gyomrában.
Dávid és 2. Bog: 16. Hlyen módon felel, mi­
koron az királi országából hátul Absolontul ki 
űzettetek Semej utában az királyt szidalmazza 
vala, kiért Abissaj megölni akarja vala: Azt 
mondja Dávid is Ne bánczátok bad szidalmaz­
zon, mert az Isten paranczolta neki, Isten nyi­
totta meg az ő száját, hogy engemet szidal­
mazzon.
Az Christus is a mi édes megváltónk Matth: 
26. megtiltja szent Pétert és a töb tanitvánit 
hogy Judás és az Caiphas seregére ne támad­
janak, kik akarják Christust megkötözni és 
halálra vinni.
Nem kevesebbe való vigaztalás ez is, hogy 
az Isten mint az édes Attya, mindenkor gyak­
rabban szokta az ő fiait hogy nem mint az ide­
geneket és mostohákat látogatni és ostorozni, 
hogy nagyobb szeretetit azokhoz megmutassa 
és megjelencze, úgy mint örökké való jókra és 
örökségre választott fiákhoz.
Az mi Jíéppen a szent Péter megtanyit, az 
Isten házátul vagyon első kezdeti az Isten Íté­
letinek.
Salomon Prou: 3. az kit a Jehova szeret, 
meg fedd és meg ver.
Pál Apostol Hébr: 12. minden fiát az Isten 
kit választott megostorozza, például vagyon 
erre az Istennek mind két testamentoma.
Miképpen az mi első szüléinknek állapotjok 
ugyan ezent mutatja.
Noénak, Ábrahámnak, Jacobnak, Josephnek, 
minden históriái, Moysesnek, Dávidnak, Jo- 
saphatnak, Isaiásnak, és Jeremiásnak azon ren­
dek mutathatnak meg az uj Testamentomból is.
Nagy öröm azért lélekben az hiveknek mi­
koron az külső ember gyötrettetik atyai láto­
gatásból és kegyelemből, hogy e világval el ne 
vesszen és el ne kárhozzék.
Jóllehet külömb külömb rendet és módot kö­
vet Isten az büntetésben. Mint Tóbiást meg- 
vakítá, Dávidot királi székiből leveté, Illyés 
Prophétát búdosóvá teszi, Josephet atyafiai­
val pogánoknak eladatja, ó kútba és tömlöczre 
hánatja, Jób szent atyát édes magzatitul és 
minden jószágitul megfoztja, és testében ke­
serves betegségekkel megveri és megostorozza. 
Az melly ostori Istennek emberektűl gonoszok­
nak láttatnak. Isten atyai kegyelemből az ke­
gyelem edininek javokra és hasznokra czele- 
kedi a mint szent Pál mondja: Az válaztattak- 
nak minden javokra vadnak.
Oka azért hogy még az régi szentek is min­
denkoron az nyomorúságnak és külső fájda­
lomnak szenvedésében magokat Isten lelke ál­
tal bátorítottak és vigaztaltak. Mellyekkel az 
Dávid -király könyvei teljesek, Psal: 94. azt 
mondja.
Az én gyötrelmimnek és fájdalmimnak soka­
ságával belől az te vigasztalásid Isten örömet 
szerzettek az én lelkemnek. Ugyan azon Dávid 
Psal: 4. Az én fájdalmimnak idején bőséges 
örömet szerzettéi énnekem.^
Jób is 5. azt mondja, Bódog az fi fiú, kit az
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Isten meglátogat. Hogy azért én is Nagysá­
godnak az én rendem és tiztem szerént vigaz- 
talásra legyen, ítélem nem méltatlan dolognak 
lenni, ez kisded könyvecskét is Nagyságod 
neve alatt közönséges olvasásra kiboczátanom.
És ha Nagyságtoknak jó akaratja ki nyom­
tatom, hogy legyen Nagyságtoknak mivel bá- 
natját elmulatni és lelket vigaztalni, kiben az 
mi első atyáinknak állapotjok és az emberi ren­
deknek rendelése igen szépen mint egy tükör­
ből kitetzenek.
Kérem azért Nagyságtoka t, hogy vegye 
Nagyságtok jó néven ez mostani kisded mun­
káságomat. Rövid nap ha az kegyelmes Isten 
életemet meghoszabbítja nagyobb dolognak 
megmagyarázatjában is munkálkodom, abból 
is nem hagyom Nagyságtokat részetlenné lenni.






Ha ki rövideden akarsz Comoediát, íme,
Olvasni neked nagy szeretettel agyuk.
Megiratik ebben atyáink állapattya bőséggel 
Éva anyánknak is nagy keserű élete. 
Megtanulhadd ebből régi rendét életünknek, 
Ábelnek szépen írván vagyon élete.
Végy erkölcsre való példát Sethnek életéről, 
Ábelnek gyakran kézzel utát tapogasd. 
Munkánkért egyebet nem kérünk, csak jó beszédet, 
Ha mi vétek benne, azt tudd bocsánásra legyen-
Ámen.
THEOPHANIA
A Z A Z : ISTENI MEGJELENÉS 
ÚJ ÉS IGEN SZÉP COM OEDIA A MI ELSŐ
a t y á i n k n a k  A l l a p o t t y A r ó l , ÉS AZ
EMBERI TISZTEKNEK RENDELÉSÉRŐL 
AVAGY GRÁDICSÁRÓL
PROLOGUS.
Tiszteletes és böcsületes férfiak, bölcseségvel, 
tudománnyal, és minden jámborsággal ékö- 
sitettek, hiv Prédikátorok, és mindenkoron bö­
csületes tanyitó Mesterek, és mindnyájan, kik 
ide az mi beszédünk hallgatni idejöttetek és a 
mi gyülekezetünket jelen való voltotokkal meg 
akartátok ékesiteni, kegyelmeteknek mint 
urunknak, öregbünknek és szerelmes szüléink­
nek, idvösséget kérünk. És könyörgünk az 
egy Jézusnak nevében, hogy minket, kik ez 
mai napon ide ez helyre gyűltünk, az ő ke­
gyelmes kezével oltalmazzon, tartson és báto­
rítson: Adjon békességet az hatalmas Isten az 
ő anyaszentegyházának, az Scholát és egész 
községet az ő szent nevének dicséretiben tartsa 
meg és nevelje. Valakik kedig az Istennek 
szent gyiileközetinek ártani akarnának, és a 
szegény egyiigyü községet megháboritani, 
rontsa meg az élő Isten minden igyeközetöket. 
De hallja meg ti kegyelmetek, mi legyen oka,
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hogy mi mostan ti kegyelmetek eleiben jöt­
tünk, és jól eszetekben vegyétek. Az mi gyü- 
leközetünk Comoediát akar ágálni, kinek neve 
Theophania, azaz: Isteni megjelenés, mert 
ebben megjelenik az Atya Isten az elesés után 
az mi első atyáinknak, és kegyelmes és atyai 
' beszédekkel vigasztalja őket, és oktatja őket 
az megigért magra, az Jézus Krisztusra: Min­
den ember azért erre szive szerént hallgasson, 
imé majd megmondják, summája is mi legyen.
ARGUMENTUM COMOEDIAE.
Éva első anyánk siratja zokogván ő magá­
ban az ő bűnöt, hogy első oka és inditója volt 
az bűnnek, Istennek haragjának, az örök kár­
hozatnak és minden gonoszságnak főoka, kút­
feje és gyújtója: Minek előtte az ő férje, 
Ádám, az mezőre menne, őtet vigasztalja és Is­
tennek igiretivel bátoritja. Továbbá miérthogy 
harmadnap múlván ünnep legyen, hogy az ő 
fiait megmosogassa, és hogy megfiritse, meg­
parancsolja; mig az anya azt megoselekednéie, 
Kain az ö anyjának keserűségét két annyivá 
teszi. Engedetlen, sem Istentül, sem emberektül 
nem fel, nem akar megmosódni, az öcsöit ha­
lállal fenyegeti. Azonközben mig Éva a több 
fiait mosogatná: eljőve az élő Isten az angya­
lokkal egyetemben. Ábel és Set megtisztíta­
nak, és várják az élő Istent nagy örömmel, 
Kain kedig rusnya és undok lévén, elröjtezik 
az szénában. Bemene az Úr Isten és ez isteni 
félelmet igen dicséri bennek, és hogy az ünnepe
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napra magokat szépen készitötték; kérdezi az 
gyermekeket, az felelet tetszik az Istennek. 
Parancsold, hogy elöhináják Káint, ki értet­
lenül Istennek, teremtőjének, felele, annak oká­
ért Káint az öcséinek szolgájává tevé,  ^és az 
emberi életnek és tisztnek rendit és grádicsát 
csináld, az szent igéjének hirdetését Ábelnek 
ajánlá. Az községnek gondjaviselését Setnek 
birtokában adá, legutólszor minden hiv ke­
resztyéneknek Isten az ő sgítségét ajánlá.
Évát vigasztalja és mennyországban atyá­
hoz megtér: Ez summája, tisztelendő uraim, 
az Comoediának.
ACTUS PRIMI SCENA PRIMA.
Éva. Ob én szegény megnyomorodott és el­
veszett asszoni állat, melly nagy siralomban 
hozám az enimeket, és az egész emberi nem­
zetet el vesztém. Oh kegyelmes Isten, hova búj­
jak előtted, mert az pokolbeli ördög az ő ékes 
hazugságával engemet megcsala! Vajha az ál- 
nok kigyónak ö álnokságát tudtam volna, soha 
én meg nem csalattam volna. Szép vala innen 
küvül, mint az szép páva, de az ördög az éha. 
De utoljutván mostan az én tulajdon káraim­
mal méltó keserűségöket szenvedek. Jaj Úr Is­
ten, melly szép beszédekkel szól vala énnékem 
az kígyó, hogy mind igaznak mondtad volna 
és jóakarónak, és ingyen sem tudtam volna 
avagy csak vélni is, hogy az kigyónak bőre 
alatt lappangjon az ellenség. Minden állatok­
nál énnékem az kígyó kedvesb vala, és semmit
ettiil nem tartottam úgy, mint ártatlantul. Jaj 
ó csalárd Beliál ördög, imé rnegesmerteted ma ­
gadat az én kárommal, az én uramnak verité- 
kes munkájával, utánnam való sok fiaimnak 
fájdalmával. Vajha tudtam volna, hogy az ál- 
nok Beliál szól az kigyónak búréból, bizonnyá- 
val álnok és ez undok ördög énvélem el nem 
hitethette volna, hogy még csak számhoz is az 
almában vittem volna, ki énnékem elveszendő 
jónak és gonosznak tudományát hozá. Én bo­
lond asszoniállat, aranynak és ezüstnek vélem 
vala az kigyónak szép beszédét, de elveszte az 
álnok. Igen ritkán kell az lágy beszédnek hinni, 
mert csalárdság vagyon, higgyed, az farka 
alatt. Én együgyü és igazbeszédü lévén, ugyan- 
ezent remélem vala másról is. így szól vala én­
nékem az álnok ellenség: Kérlek ne higgyétek, 
hogy az Isten illyen nemes fának gyümölcsét 
titűletek megtiltotta volna, hogy csak kicsint 
sem ehetnétek ebből. Keserűi[l]ek szerelmesim, 
hogy illyen tudatlanok vattok, és Istennek 
parancsolatját nem értitek igazán, az élő Is­
tennek is bosszúságot tesztek. Bizonságul ho­
zom az menbeli Istent, hogy ez szép és gyönyö­
rűséges fának gyümölcsében az melly nap een- 
ditek, az ti elméteknek szeme mindjárt meg­
nyilatkoztatnak: Istenhöz hasonlatosok lesztek, 
mindeneket, jókat és gonoszokat tudtok, jöven­
dőt, mulandót érthettek. Hlyen nagy jószágok 
vadnak, Éva, ez fának megételében és ennél is 
nagyobbak, kiket nyelvvel az ember élő nem 
számlálhat. S vagy micsoda halál követközné- 
jék illyen szép gyümölcsnek megételéböl. Lát- 
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szik ugyan, hogy nem tudod, micsoda az jó. 
Miért hogy Isten illyen nagy szépen terem­
tette ezt a fát? Avagy nem az ti ételiekre? 
Mert az angyalok nem esznek ebből, és az Isten 
is nem szűkölködik ennélkiil. Csak csudálko- 
zom, hová néz asszoni állat, mindenek tiérötte- 
tek csináltattak. Továbbá bolondság csak gon­
dolni is, hogy az Isten minden fának gyümöl­
csét, ki itt az kertben vagyon, nektek meg­
engedte, és ez szépségű fának gyümölcsét 
tőletek megtiltotta volna, azt hidd csak 
Éva: avagy micsoda jel volna ez? Ezenképpen 
titokét Isten utálna, maga az Isten tellyes sze­
retet, és titokét, kiket teremtett, igen szeret. 
Azért, nénénkasszony, jobb, ha eszel. Ha Isten­
nek olly szándéka lőtt volna is, más fát tiltott 
volna meg. Illyen szép és himes beszédekkel 
szól vala énnékem az kigyó, kiben ki vélhet- 
néje, hogy csalárdság vagyon. De imé mostan 
kóstolom meg: Jaj az én utánnam valóknak. 
Jaj, mely nehéz igát hordozok az én nyomo­
rult vállaimon; megemészt az keserű bánat, si­
ralom és könnyhullatás, elszáradtam és eleped- 
tem: tellyes minden testem az ördögnek mér­
geivel. Jaj hová legyek, Istenem, Istentül el­
távozott elmém álnokságot gondol, az sátán­
nak mérges nilai mind énbennem vadnak, vala­
hova fordítom orcámat, mind siralom és keserű­
ség; minden életem epénél és méregnél kese­
rűbb, véres veríték, háborúság, fájdalom és ha­
lál mind környűlem forognak. De jaj veszék, 
ez mind nehezb énnekem, az igaz Istennek a 
haragja, mellyet én meggondolván olly szőr-
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nyűképpen keseredem, hogy legkissebbik kese­
rűségemnél is könnyebb az halál. Aha szegény 
Éva, mostan bölcselködel, ki a sátánnak csa­
lárdságával bölcselködni akarsz vala. Micsoda 
lehet keserűbb és fogasb az én utánnam valók­
nak ennél az én bolondságomnál! Jaj elvesz- 
tém az egész emberi nemzetet! De mit bolon- 
doskodom és mit emésztem magamat illyen 
nagy 'keserűségvei, mikoron meggondolom az 
én Istenemnek jó voltát, ki minket hozzája vé­
szén és az ő kegyelmességét mireánk kiönti és 
minket, elesteket, kegyelmesen feltámogat. An­
nak okáért távul legyen innét minden bú, bá­
nat és keserűség, megelégedtem én az édes Jé­
zus igiretivel: miképpen hogy az asszoni álla­
ton veszteték el az idvösség, azonképpen az 
asszoni állatnak szent magva által nyitatik 
meg, ki megtörje az kigyónak fejét, és min­
deneknek adja meg az régi örömet. Ez az, ki 
énnékem az én férjemmel, fiaimmal és minden 
utánnam valókkal keserűségimet eltörli és el- 
fujja, mint az északi szél az port. Mert Kain 
ezekkel semmit nem gondol, játszik az kígyó­
val szüntelen, Istennek minden tiszteletit sem 
adnája egy glóbison. Oh felséges Isten, melly 
nagy keserűség az gonosz és engedetlen fiú, 
kik az ő atyjókat keserűségvei és siralommal 
megfojtják; minden kemény mérges kigyónál 
keservesb ezeknek marások. Miképpen Kain 
mindenkor versengő, szófogadatlan, engedetlen 
lön, naponként nagyobb keserűséget és bánatot 
indit az mi szivünkben. Ezt vélem vala elő- 
szer az kigyónak megrontójának, megemésztő-
5*
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jenek és megenhitőjének, de minden remén ség 
lmjában lön; nagy kedvesen mostan az átkozott 
gyermek az kígyóval játszadozik, egy csiga 
kapást nem adna az atyjának minden inté­
sén is. Az ő egyiigyü öcsét utálja, mint az 
ördög; a szegény Ábelt lába alá nyomottá, 
mellyet mi az jó erkölcséjért és engedelmessé­
géjért igen szeretünk. Féltem, hogy valamikor 
íia kezére kerítheti, hogy meg ne ölje, és fogá­
val is meg ne rágja. Felséges mindenható Is­
ten, hallod jól az én panaszkodásimat; ezeket 
kezedben ajánlom, és kérlek, hogy az mi nya­
valyáinknak sokaságát könyebits meg és az mi 
gyermekeinket, édes magzatinkat, a te szent 
igéddel bírjad és mi közzülünk szerezz neked 
szent gyüleközetet. De imé kicsoda I Az én sze­
relmes férjem: gereblye vagyon az vállán, 
hogy minékünk megékesitse maggal az- földet, 
az juhokat legeltetvén. Veríték ezik szegény 
ember az munkának miatta, és alig vonsza 
egyik helyről az másikra az fájdalmas lábait. 
Jaj, jaj mindezeknek én vagyok oka és gyúj­
tója. '
ACTUS PRIMI SCENA SECUNDA.
ÉVA, ÁDÁM.
É va. Uram Ádám.
Ádám. Te kedig, Éva, mit cselekedel itt kí­
vül, miért vagy szomorú? Isten az mi kegyel­
mes atyánk, nincsen semmi keserűségönk, sem 
félelmenk.
Éva. Igazán mondod jó uram. Én is azt val­
lom és ollyan reménségvel erősítem magamat, 
de mégis az én vétkeim előttem forognak, 
mellyel tégedet, engem és az egész emberi 
nemzetet rabságra hozám.
ádám . Éva atyámfia állhatatos légy, semmit 
he sir[j], vess ki minden bánatot a te szived­
ből, és az isteni Ígéretekből végy vigasztalást. 
Ügy vagyon, keresztyéni dolog és Istennek 
kedves megismerni az bűnt és azt szánni, 
bánni; de nem elég azon bánkódni, mert efféle 
bánatból, mikoron megnő, halál követközik, de 
az bánat után Istennek kegyelmét és irgalmát 
hozzád kapcsoljad, ki nagyobb minden bűnök­
nek nehézségénél. Azért tekints meg az jövendő 
Messiást, az asszoni állatnak magvát, noha mi­
nekünk kapára jutott az mi dolgunk, és éle­
tünk tele verítékkel, de az örökkévaló hasznok­
nak és ígéreteknek tekintetihöz képest igen 
könnyű nyár levél ez. Bódog minden, ki eze­
ket meggondolja, jó atyámfia, Éva: Miért! 
azért hogy Istennek igy volt kellemetes, hogy 
fájdalommal együk az mi kenyerünket, miné- 
kiink is ugyanazon tessék, és állhatatos elmé­
vel szenvedjük, és ne zúgolódjunk az igaz Is­
ten ellen, ki valamit miveliink cselekedik, min­
deneket igazán és méltán cselekedik. Az egy- 
iigyii és engedelmes kedves Istennél, ki ma­
gát megerősíti reménségvel.
É va. Én jó uram, az te intésedből meg- 
vigasztaltatám: bepecsétlöm a te édes beszéde­
det az én szivemnek belső részeiben, és soha 
nem engedem, hogy ezekről elfeledkezzem.
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Ádám. A z mit beszéllek, ugyanazokat csele­
kedned, avagy mi volna az mi életünk, ha az 
embernek szive az bánattal ugyan kiöttetnéjek, 
mint az ürge az likből.
É va. Avagy csak az Kain ne öregbitenéje az 
mi ‘bánatunkat.
Ádám. Jól tudom, mi az. Mennyire az mi 
szegény vén erőnktől lehet, oktassuk és tanít­
suk az mi fiainkat, az többit Istennek ajánljuk. 
Bizonyára búban, bánatban nincsen keservesb, 
mint az versönes és szófogadatlan fiú, mikép­
pen hogy viszontag igen szép és minden drága­
köveknél drágább az jó és engedelmes szó­
fogadó fiú. Éva higgyed, nincsen nagyobb 
kénes, kit Isten jó fiúval szeret, ki úgy, mint 
az szőlővessző, felnő és gyümölcsét teremt és 
az jó atyjának asztalához letelepedvén, nagy 
örömvei és vigasságval az ő atyját illeti. Mi­
könyörögjünk az Úr Istennek, hogy minket az 
ö szent leikével segéljen meg, és a mi fiainkat 
tegye hasznos edénnyé és az mi utánnunk va­
lókat.
É va. Óh felséges Isten, az utánnunk valókat.
Ádám. J ó atyámfia, Éva, azt te bánátidat 
kiissebbits meg. Az mi utánnunk való fiaink­
nak nem leszen semmi károk, csak hogy az 
megígért magnak irgalmasságában bizzanak. 
Senkit el nem hagy veszni, valakik ö hozzá 
akarnak folyamni.
É va. Egyik bánat és bú az másikat nemzi, 
de egy te vigasztalásod minden bánátimat el­
üli, oh én édes férjem, oh én édes szivem, bá­
torságom.
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Ádám. Majdan én az mezőre megyek, és ott 
nem sokat későm, mert holnapi napon Isten­
nek áldozatot teszek. Az juhok közzül áldo­
zatra való báránt választok, azonközben moso­
gasd meg az mi fiainkat, hogy tiszták legye­
nek az ünnepnapra. Mindeniktül kérd el rend­
idei az keresztyéni fundamentomot.
Éva. Szorgalmatoson mindent megszerzek jó 
uram. Kérlek, oda ne késsél; te nálad nélkül, 
Ádám, semmi az dolog. Csuda sok bánatom és 
keserűségem vagyon énnekem, mig távul lész.
Ádám. Ne félj, hidd meg, hogy én Éva nékül 
nem akarnák sok ideig lenni, mert egy tűz­
hely sem jó asszonyember nékül.
ACTUS PRIMI SCENA TERTIA.
Á d ám . Oh melly kegyelmes az Ür és irgal­
mas, ki megbizonitja mibennünk az ő kegyel- 
mességét és irgalmasságát. És főképpen ebben, 
hogy ez világnak első keserves állapatjában 
minket öszveszörköztetett, hogy egyikünk az 
másikunkat vigasztalja és segitse és kegyel­
mesen tartja. Elalilt az szegény Éva az nagy 
bánatnak miatta, énnekem illik azért, hogy 
ötét az-mennyire lehet, vigasztaljam. Mert az 
asszoni állat igen erőtlen és keserves edény 
önenmagában. Énnekem is sokféle bánatok és 
gondok, keserüségök forognak elmémben: de 
nem szükség ezeket Évának jelentenem, és az 
tűzhöz olajat adnom. Az bölcs firfiú, jóllehet 
nagy bánatban szive vagyon, mindazáltal azt 





eltitkolja és ötét vigasztalja, mintha őneki fáj­
dalma nem volna, csak hogy Évának az ő se­
bét inkább kenögethesse. Viszontag az jó asz- 
szoni állat azonképpen cseleköszik az ő urával, 
hogyha látandja, hogy bánatban vagyon urá­
nak ő szive, odajárul hozzá, és nagy édes be­
széddel ötét kérleli és vigasztalja. Oh bódog 
házasság, kinek állapatja illyen, hol megtet­
szik a félelem és az egymásszeretet. Kéván- 
nám Istentül, hogy ebben is az mi utánnunk 
valóknak jó regulát szabhatnánk. De mostan 
egy kevéssé kiindulok, mert az gazdaaszonnak 
dolga vagyon az gyermekekkel.
CHORUS CANTIO.
Dicsérjétek az urat minden nemzetségek, 
hirdessétek ötét minden népek:
Mert megerősiilt mirajtunk az ő irgalmas­
sága: És úrnak igazsága megmarad örökké.
Dicsőség, birodalom, tisztesség, erősség, hála 
legyen az Atya Istennek és az ő áldott fiának,
Urunk Jézus Krisztusnak és szent Lélek Is­
tennek mindörökké, Amen.
ACTUS SECUNDI SCENA PRIMA.
É va, K ain.
É va. Mindeneket szépen elvégeztem, tálat, 
kalánt és fazakakat megtisztítottam; majdan 
megförösztem fiaimat is és készitöm, hogy szép 
tiszták legyenek az ünnepnapra és elöhivom 
az Káint, hogy valami forgácsot szedjen az
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tűzre. Szinte alkolmatoson jö ki, melly igen 
ineghorgasitotta az orrát.
K ain. Semmi dolgot nem tesznek im ez lat­
rok oda be, hanem csak könyörögnek és tanul­
nak, kezeket emelgetik és nagy fohászkodások­
kal az eget verik, egymást tanítják és oktat­
já k . Honnan lőtt ez csuklyás barátság! Hogy 
én igy élnék-é valaha! ne adja az Isten, ám­
bár beszélje azt apám. De király jobb udvar- 
birónál! Balgatag fiú az, valaki az ő atyjának 
kévánságára engedi életit.
Éva. Ah mit beszél, melly csuda gesztusi 
vadnak. Bizonyával az kígyó doktortul tanulta 
ezeket.
K ain. Minden az ö idejének ifjúsága ellen 
tusakodik, valaki az szép tavasznak idejét nem 
követi. Mi nem lehetek ördöggé, vagy tetszik 
ez az véneknek avagy nem; az időknek grá- 
dicsi vadnak. Kinek mind tulajdon erkölcse 
vagyon: az gyermek örvendöz az ő játékiban 
és az ifjú ez világi szépségnek örül; hozsza azt, 
az vének az ő atyjoknak módja szerént élnek, 
miért hogy kedve megszegett, és örömest nem 
hannája az megszokott dolgot, de nem teheti. 
Mord: meghorgasztotta magát, mint egy agnö, 
nem kell semmi kedvének; csak dörög és fed- 
dőzik magában, igen bánja, mikor vigadnak 
házánál. Nem különben látja a táncot, mintha 
ezer ördög ülne az torkán. Miképpen az én 
apám is azt akarnája, hogy mind barátokká 
lennénk mindjárást, és úgy mint holtak élnénk. 
No ámbár dörögjön Ádám biró, de ez az én 
regulám, hogy nagy frissen és kedvem szerént
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lakom; ahol akarok, ott járok, dúskat inni és 
frissen táncolni akarok, iszom, lakom, és pállyá- 
zok. Haja leányok, most vagyon az arany üdő, 
eszem, iszom, mig ifjú vagyok, pokolt azután 
könnyű megtalálnom. Élj, mig élhetsz, hamar 
elmúlik ez kedves ifjúság, agságra, horutásra 
fordul minden előtted. Mi nem jobb jámbor 
volt apám is minálunknál, miért most illyen 
nagy szent! Jó, jó, jó, elmegyek nagy öröm­
mel, hogy az anyám vissza ne hijon.
É va. Kain, Kain jőj ide, térj meg, maradj 
meg.
K ain. Kicsoda. Nemde ezzel álmodozók, 
való-e! Bizonyára meghallotta ez rósz kopre, 
az mit én szállottam. No majdan elindulok, 
mintha nem látnám és nem hallanám.
É va. Kain, hallod-e Kain.
K ain. Imhol vagyok; valakicsoda vagy.
É va. Kérlek, térencs ide.
K ain. Tekénts ide te, ha olly eszes vagy.
Éva. Jőj ide.
K ain. Jövel, hiszem, ugyanannyi erővel te 
ide jöhetsz, az mennyivel én oda tehozzád, 
akarkicsoda légy.
É va. Jövel.
K ain. Igen nagy parancsolható vagy.
É va. Jöj ide anyádhoz.
K ain. K icsoda! te voltál-é anyja, az sár­
kány fia, az boszorkány.
É va. Jövel szerelmes fiam, ne légy illyen 
versönyes.
K ain. Mit akarsz! Mondd el, ha mondod, ne 
késsem meg. Amonnan mind felisszák az hé
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bort. Elvégezték azt ők, hogy engemet otthon 
tartsanak; tudom, hogy eleget parancsolnak, 
de vallyon megcseiekedjem-é? Ezentúl bizony 
szamárrá teszem én magamat valakiért. Ám ott 
l>enn vannak az jól szültek, megcselekedhe- 
tik azok.
\ É va. Mit morogsz hitván szamár. Maradj 
meg az te szülédnek szavára.
K ain. Bolondság az egyszer elvégzett dolgot 
el változtatni; én nem akarom.
É va. Hová mégy? Hallod-é jó fiam, hadd 
mondjam meg: tudod, hogy az atyád azt pa­
rancsolta, hogy hon maradj.
K ain. Kicsoda?
É va. A z atyád.
K ain. Kicsodát?
É va. Tégedet.
K ain. A z Istenre mondom ám, hogy Kain 
meg nem marad abban; mert ha apám igen 
bánja, tegye az másik vállára, nem kofitálok 
véle.
Éva. Mit szóllasz?
K ain. Megmaradjak, mit kell énnékem cse­
lekednem.
É va. Holnapi napon ünnep lészen, megmoso- 
gatom. az én fiaimat és az keresztyéni fonda- 
mentomra tanyitom.
K ain. Anyánkám: ugyanazon bakot nyúzza 
ő; mit használ az Jupiternek a mi tisztasá­
gunk?
Éva. Micsoda jó pétert mondái, megfujt az.- 
Eredj el, hozz szénre való fát, és tégedet fü­
rösztiek először is meg.
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K ain. Micsoda izenet ez! Mi nem csak mun­
kára születtem én.
Éva. Mit morogsz tennönmagadban te, tik- 
tetü! Akarsz-e elmenni!
K ain. Avagy akarok, avagy nem.
Éva. Akarod illik.
K ain. Vallyon!
Éva. Mert engedni az atyáknak parancsola­
tinak illik, keresztyéni dolog és Isten is ká­
ván ja.
K ain. Eleget parancsol Isten, de én jól tu­
dom az én dolgomat.
É va. Bizony meg kell cselekedned te, ke­
ménynyakú paraszt.
K ain. Kemény munka minden, valamelly 
készeritésből leszen, avagy nem tudod-e anya, 
hogy én volnék az bácsós! Ahon Ábel, paran­
csol [dj őneki.
Éva. Nem ötét kiildem, hanem tégedet.
K ain. De én nem akarom.
Éva. Ne szólj, menj el.
K ain. Elmegyek, de az én pajtásaimhoz, hol 
énnekem hájasb leszen.
É va. Megkésziilél-e el, ne szóitass.
K ain. Istennek bezzeg kemény állat volt az 
asszoni állat, valamelly Isten teremtette. Gyű­
lő lem az asszoni állatnak nemét.
É va. Avagy nem mégy-e el! Mit vonogatod 
magadat az vászon nadrágban! Menj el Kain.
K ain. Csudálom, az istökömre mondom, hogy 
az Jupiter illyen állatot tud csinálni, mint az 
én anyám.
É va. Ne késsél jó fiam.
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K ain. Ládd-e, ládd-o, melly szép szóval ke- 
nög'et. Bizony meg akarna csalni; ne higgy az 
asszoni állatnak beszédének, mert higgyed, ott 
áll az nyereg. Nem teszem, nem.
É va. Melly nehéz, uram Isten, az gonoszból 
jót tenni. Mit cselekedjem én nyavalyás és sze- 
Igény asszoni állat.
K ain. Megmondom én: parancsol[j] az jobb­
nak, Ábelnek.
É va. Nem érdemelnéd-e mostan az veressé- 
get?
K ain. Nem várom azt, ha futásra vehetem 
az dolgot. Könnyebb az koporturákat haragra 
inditani, honnem mint az ebeket. Valahol az 
asszoni állat vagyon, ott minden gonoszság 
vagyon. De mit gondolsz te valakivel, Kain.
ACTUS SECUNDI SCENA SECUNDA.
É va, Ábel.
É va. Oh uram Jézus, vallyon vagyon-e az 
széles ég alatt nyomorultabb asszoni állat én- 
nálamnál. Semmi nyelv eléggé az én keserűsé­
gemet és bánatomat meg nem mondhatnája. 
Halljátok-e ó if fiák! tanuljátok böcsülni az ti 
szüleitöket. Valaki az ö atyját, anyját tiszteli 
és böcsiili, féli, nagy hosszú életök leszen, igen 
ritkán lát kárvallást, vagy él vagy hal; efféle 
Istennek kedvében leszen. Szeressétek szerel­
mes fiaim az ti szüleitöket. Ti asszonyok, kik 
anyák vattok, tanuljatok mostan az én pél­
dámból, állhatatos elmével szenvedni az hábo­
rúságokat, mellyeket az ti fiaitok nektek indit-
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nak, mellyel minden öröme az léleknek meg­
emésztetek.
Ábel. Kérlek én édes szerelmes szülőm, légy 
békeséges, ne kesergesd magadat én édesanyám, 
ne hadd megemészteni magadat az búnak. Is­
ten boszút áll Káinon ez gonoszságért, kit ve­
led cselekedett; megbünteti az nagy Isten, ki 
mindeneket jól tud és jól lát.
É va. Oh én szerelmes fiam, én egy szivem­
nek kedves és kellemetes méze. Tudod-e, melly 
nehéz az anyának, az ö fiának, kit szült, nevelt, 
fájdalommal, halálát és kénzását látni.
Abel. Ügy vagyon én tisztelendő asszonyom 
anyám, jóllehet kevesebbé értik az fiák atyjók­
nak siralmokat. De mindazáltal, ha valamelly 
fiú az nagy engedetlenségben és visszafordult 
életben megyen el, igazán és méltán szenvedi 
az büntetést Istentül. De kévánom, én szerel­
mes szülém, hogy énnekem parancsoljad azt, 
az mit akarsz, hogy meglegyen. Mert nagy 
ékesség és gyönyörűség az fiúban anyjának 
akaratjának hiven engedni. Én mi[nden]koron 
örvendözek, valamikoron az én szüleimtül én­
nekem valami parancsoltatik.
É va. Ügy szóllasz szerelmes fiacskám, mint 
szerelmes fiú. Az mitül a második fiam meg­
foszt, imé ez megadja; ebben is Istennek az ő 
nagy kegyelmessége és irgalmassága megjelen­
tetik. Azért Ábel, én édes fiam, szivem lelkem, 
szedj fát az szénre, hogy holnapi napra tite­
ket moshassalak meg. Mert atyád holnapi na­
pon áldozatot szerez.
Ábel. örömest és nagy jó kedvvel megcse-
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lekedem, tisztelendő szülém anyám. Mert tu­
dom, hogy Istennek nagy tiszteletet teszek, mi­
koron szüleimnek parancsolatinak engedek. 
Jóllehet igen kicsin dolog ez, de Isten dicséri 
az engedelmességet és nézi az szivet. Elme­
gyek, megszerzem.
' ACTUS SECUNDISCENA TERTIA.
É va. Imé mostan minden búmat, bánatomat 
élvévé az én szerelmes fiam. Ó bizonyára nin­
csen az embernek kedvesb és hivebb, mint az 
jó, jámbor fiú; minden arannál és gazdagság­
nál jobb ez. Oh én egyetlen egyem, szivem lel­
kem fiam, egy gyönyörűségem és kedvem! De 
mikoron az fiú visszavonyó, szófogadatlan, go­
nosz, nincs nagyobb fájdalma és keserűsége az 
szegény anyjának. Mind az kettőt szegény és 
szerencsés anya megkóstoltam; vadnak jó, jám­
bor fiaim, kikre mikoron az én szemeimmel te­
kintek, minden bánatom és keserűségem mind­
járást elmúlik. Vadnak gonosz és szófogadat­
lan fiaim is, kiket nézvén, ugyan irtózom és 
magamban megepedek. De majdan bemegyek, 
miglen az én Ábel fiam megtér. Ki sokat kés­
sék, tudom, hogy örömest cselekedik, az meny­
nyire ötiile lehet, szorgalmatosán és hamar, az 
Púképpen az jámbor fiákhoz illik.
CHORUS CANTIO.
Dicsőség, birodalom, tisztesség, erősség, hála 
legyen az Atya Istennek és az ő áldott fiának, 
urunk Jézus Krisztusnak, és szent Lélek Isten­
nek mindörökké, Amen.
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ACTUS TERTII SCENA PRIMA.
K ain, E sau, H am.
K ain. Haja: megszabadulék a sok esse mun- 
káitul, elvetem ollyha az igát az nyakamról. 
Ezféle galibáiul valaki magát megmenthetnéje, 
és reá nem gondol, bolond ember az. Immáran 
majd megkeresem az én jó sült társaimat, örülj 
Kain, imhon vadnak az te barátid. Egészség­
gel társaim, szinte titokét kereslek vala.
E sau. Szinte jól vagyon; mi is tégedet va­
dászunk vala. De honnat jöjsz te, Kain társ, 
ha jó kérdeni.
K ain. Honnan: halljátok meg; imé meg­
beszéltem. Onnan házul, mert megimtam az 
esse koplalását és sok imádkozását. Csak nem 
mindjárást pappá tőnek. Tudom, hogy apám 
megduzzasztotta szakálát. De ha igen bánja, 
vonja le saruját.
E sau. Micsoda imádkozást beszéllesz.
K ain. Csak bolondoskodnak. Holnapra egy 
szegény ártatlan báránt visznek az áldozatra 
és arra engemet készitettek volna, még az bő- 
rembe sem maradt [am] volna immár az sok 
mosódással. Hadjárjon az tisztaság, csak le­
gyen az haskó tele, legyen meg az toroké. Az 
aranyas szabadság mindeneknél kedvesb, csak 
ez most az dolog, egyél, igyál, és ha kell ked­
vednek, aludjál. Ám pattogtassa apánk az aja- 
kát, annékiil is jók vagyunk mi.
E sau. Igaz, én is azon sententián vagyok, 
töltsük meg az ventert mind az torkunkig kö­
vér hússal, igyunk jó boronya borát, majdan
meghalunk és minden jók elválnak tőlünk, min­
den örömünk elmúlnak, testünket is férgek 
eszik.
K a in . De én igen szorgalmatos vagyok, hogy 
az menny ütő kő engemet ne bántson. No ám 
lássák csak az istenek, hogy úgy jobb leszen; 
üstökömre mondom, ha ő dörögni kezd, én is 
kisütem az bozzából csinált puskát.
E s a u . Én is megbeszéljem az én értelmemet: 
akármit beszéllenek most az mi szüléink, de én 
ezt vallom, hogy az Isten az övéit beírta az ő 
könyvében szám szerént; az kinek menyorszá­
gát adja, azokat ő jól tudja. És akiket örök 
tömlöcre akar vetni, azokat szépen beiratá. 
Azért egy punkt ebben különben nem lehet, az 
mint ott hogy megírta. Minket ezzel szeretett, 
hogy az mit most elközdtünk, ebben mendegél- 
jünk el. De hallad-é, Ham? Hova sietsz ollyan 
távul? Jőj közelb, teveled én sok ideje, hogy 
egy társaságban itt az mezön éltem; neked 
mint tetszik ez dolog.
H a m . Ha meg akarod tudni, énnekem Isten­
ről semmi bizonyos sententiám nincsen, hanem 
különb-különb sententiáktul ide s tova verette­
tem, mint az hajó az haboktul. Mert jól látom, 
hogy az kazdag között és az szegény között, 
az hiv és hitetlen kőzett semmi különbség nin­
csen, egyaránt háborgattatnak és keserűséget 
szenvednek. Ha Istennek igen nagy gondja 
volna az övéire, bizonnyára nem voina ennyi 
nyomorúság. Engemet nagy sokszor az én 
atyám intett az Istennek parancsolatjának ta­
nulására. És gyakorta az vesszővel meg is ütö- 
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gette az valkó vidéket, hogy tanulni nem akar­
tam. Azon mostan igen bánkódom.
E sau. Hagyj békét azoknak, szenvedd béké­
vel azokat, amellyek akkoron lőttek rajtad. De 
hallgass erre, ha eszed vagyon, az mit én 
mondok.
H am. Vagyon.
E sau. Vagyon, de más kereskedik véle.
H am. Mondd el.
E sau. Én inkább akarok itt kedvemre mu­
latnom és laknom, bonnem mint otthon atyám­
nál az kalitkában, hol még az kiiiszeben sem en­
gedik vala, hogy kihágjak. Az nagy sok pater 
nostert eluntam napestig pattogtatni. Az anyám 
nagy erőssen oktatott, hogy Istenfélő legyek és 
mindeneket megád.
Ham. Mondotta-é anyád azt“?
E sau. Ezerszer minden nap.
Ham. N o ha tudná ja az mi sententiánkat, 
sirósb volna ő neki.
E sau. Igazán mondod azt.
H am. N o hagyjunk másszorra is az szól- 
lásban.
E sau. Jőjetek ide mostan és mulassunk az 
mezőkön.
K ain. Eredjetek el ti elől, majd én is után- 
natok megyek.
ACTUS TEETH SCENA SECUNDA.
Ábel, S eth.
Ábel. Elég nyaláb fám vagyon, mellyet haza 
vigyek. Melly nagy örömre vagyon énnekem
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cS3
az holnapi nap. örűlek az nap, amelly nap ál­
dozhatok Istennek; minden érek és belső cson­
tok repesnek megerősödni Istennek igiretiben, 
melly Istennek kegyelmét mi hozzánk jelenti. 
Bódog, ki Istennek kegyelmét és irgalmát meg­
gondolja. Bódogtalan, ki arról kételködik, 
lavagy semminek alitja. De majdan anyámhoz 
haza megyek, hogy meg ne késsem. Kicsoda 
nyitja meg az ajtót, taláru az Setht Ö: hadd 
nitva az ajtót, szerelmes öcsém.
S eth. Megtértél Ábelt
Ábel. Micsoda dolgod vagyon neked oda ki 
az ház кüvült
S eth. Anyámnak viszek egy fazék vizet.
Ábel. Mi dolgos anyám 1
S eth. Nagy keserűségvei téré meg, az Káin­
nak cselekedetit sirván beszéli.
Ábel. Az jámbor fiúnak nagy siralom az ő 
anyjának keserűsége.
S eth. Úgy vagyon, jó bátyám, én otthon 
nagy kémén sírást tők, látván az én szülémnek 
keserűségit.
Ábel. Az úr Isten könnyebbítse meg a sze­
gény atyámnak bánatját, de megmosogat-é 
minket Kain távul lévén.
S eth. Azt mondja, de mi atyánk mikoron 
haza jövend.
Ábel. örökbiti az keserűséget.
S eth. Igaz.
Ábel. Jaj, vajha az én szülémnek bánatját 
elvehetném! Hidd meg, hogy az ennönmagam 
vállára vetném, mellyet örömest cselekedném; 
én iffjú vagyok és könnyebben szenvedhetném
6*
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Istennek segedelméből, hogy nem mint az én 
vén szüleim.
S eth. Vajha lehetne, bizonnyára kész lennék 
én is eggyik darabját elhordoznom, de vallyon 
megtaláltathatik-e Kain és haza hozattatik-e, 
hogy előszer megmosattassék az ünnepnapra, 
és ne menjen az áldozatra, mint az sárban he­
vert disznó.
Ábel. Igaz dolgot beszéllesz jó öcsém, de fé­
lek rajta, hogy az én szómnak engedjen, ha 
szinte haza hijnám is.
S eth. Nem úgy? lm  én megyek el: mert en- 
gemet még sem annyira utál.
Ábel. Jól tudod, hogy nagy gyakorta enge- 
met halállal fenyegetett.
S eth. Úgy vagyon, de ő pór: az ő fenyege­
tésé [nek] csak a nyelve vagyon.
Ábel. Bizonyára annyi énreám tartozik, sem­
mit ő tűle nem félek, csak szánom az szegény 
megnehezült vén szüléimét, kiket az nagy bá­
nattal és keserűségvei megszáraszt és meg­
emészt. De kérjük az Istent, hogy könnyebitse 
meg az mi szülei[njknek bánátit: mert bizony - 
nyára valakinek Isten az könnyebbséget és bé­
kességet adja, csak ott vagyon.
Seth. Igazán és jámborul mondod: mert va­
lakinek az élő Isten fegyvere és őrzője, min­
deneket megnyér. Könyörögjünk azért szün­
telen.
Ábel. Bátor, de igaz idején menjünk el haza, 
és vigyük el, amit kévánt az mi szülénk. Ez­
után mikoron ezeket elvégezzük, megkereshedd 
az mi bátyánkat.
S eth. Tetszik énnekem is, mert ez első, s 
ezután a második gondom leszen, hogy bátyá- 
mot, az jó sültet, megkeressem. De eddig sok­
szor megtekintett a szegény anyám, hogy ha 
megyünk-é avagy nem.
1 ACTUS TERTII SCENA TERTIA.
É va, Ábel, S eth.
É va. Jaj: s mi nyavalyájok vagyon az gyer­
mekeknek, hogy mind ennyi ideig sem térének 
meg; netalántán amaz hitlen Kain találta, és 
az háborgatja őket.
Ábel. Imhol jelen vagyunk édesanyám.
É va. Őrvendözek, én édes fiaim, mert immá- 
ran nem tudom vala mire vélni az ti késedel­
meteket.
Ábel. Megvalljuk igazán, édes anyám, hogy 
vétkeztünk. Mert minékiink az mulatásra semmi 
oil у okunk nem volt, hanem csak egyikünk a 
másikunknak panaszolkodott az mi szüléinknek 
keserűségökről. Evei mulattuk az iidőt, tiszte­
lendő szülénk, de kérünk, hogy minékünk meg­
bocsáss.
É va. Bizony az, hogy, szerelmes fiam, én- 
nékem -nagy bánatom és keserűségem volt. De 
vessetek véget efféle panaszolkodásnak, és ne 
bántsátok bánattal a ti gyenge ifjúságtokat, 
sőt inkább könyörögjetek szüntelen. De vigyé­
tek be ezeket jó fiaim, mert igaz ideje, hogy 
megmosódjatok, ami[n]t az atyátok megparan­
csolta. Elhalasztani azt, amit az gazda paran­
csol, a gazdaasszonnak szidalmával vagyon,
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és tiszteletlenség még az fiáknak is. Menjetek 
be azért fiaim és én majd utánnatok megyek.
ACTUS TERTII SCENA QUARTA.
É va, S eth.
É va. De nem tudhatom, hogy ha megmoso­
gathassam az két fiamat az Kain távullétében! 
És micsoda feleletet adjak az én uramnak, ha 
megtérendő Ezt nagy gondban ejtem, hogy ha 
megjelentem az Káinnak az ő feslettségit! Azt 
nem teszem, minek előtte jól megtudakozan- 
dom felőle. Seth fiam, jőj ide és menj el ki.
S eth. Engemet hijsz-e anya. Mit akarsz 
anya, parancsolj ő
É va. Menj el szerelmes fiacskám és valahol 
megtalálod az te bátyádat, Káint, nagy édes 
beszéddel hid ide hazai
S eth. Engedek annak és örömest megcsele­
kedem, és valahol leszen, megkeresem. Mert 
hogy ugyan megmondjam, haza jövében is 
Ábel bátyámmal mind erről .szófiánk, beszél- 
lénk, hogy mellyiklink hijja vissza és mostan 
örömesben elmegyek.
É va. Nem dicsirtem volna abból dolgodat, 
hogyha én hírem nélkül indultál volna. Melly 
kicsin dolgokban hasznos az atyáknak taná­
csokkal élni.
S eth. Mindazáltal, szerelmes szülém, meg­
bocsáss, mert efféle gondolatunk volt, hogy az 
ti keserűségteket könyebbithetnéjük.
É va. Jó fiam, csak hogy menj gyorsan és 
járj hamar. Bizonyára úgy vagyon, az melly
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asszoni állat az anyáknak tisztiben igazán el 
akar járni, gyakorta fiainak vétkeket meg kell 
bocsátani, kiket lát, hogy megszánják bűnöket, 
és vétkekből ki akarnak térni. De majdan meg­
látom, mit művel Ábel odabe, hogy könyörög- 
jen és az leckéket megtanulja, mig az Seth 
piegjő, meglátom.
ACTUS TERTII SCENA QUINTA.
S eth, K ain, E sau, Нам.
Seth. Jaj sohol nem találom az bátyámat; 
minden azt mondja, hogy nem látta. Mit kell 
cselekednem, mintha ugyan valami gonoszt je­
lentene az szivem. Ah melly nagy bánatjok 
vagyon az én szegény szüleimnek — mostan 
megemésztetnek az bánattul.
K ain. De mondd meg Esau, mint tetszik ne­
ked még életünk, haja mindeneket az mi ked­
vünk szerént szabjunk.
E sau. Mint a solti bor az vadaknára, nincs 
több az gyönyörűségnél és testnek kedvénél; 
az gondot és az szorgalmatosságot hagyjuk az 
kalapos siivegű vén embereknek. Éljünk, része- 
geskedjiink, elég ifjak vagyunk.
H am.- örömest én is a te sententiádra hajlok.
K ain. Soha azt nem kárhoztattam, mert jól 
látom, hogy az kasza igy fogja jobban.
S eth. О melly nagy bánatja vagyon az én 
szülémnek, hallván ez Káinnak álnokságát.
K ain. Kicsoda szól itt? Mintha az Seth szól- 
lana. lm ládd-e, megismerem az embert az sza­
ván.
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E sau. Én elmendegéljek.
Seth. Imhol.
H am. Vetetek, hogy haza hinak tégedet, 
Kain; menj el.
K ain. N o egy kevés munkát kell szenved­
nem az által élő állatnak.
S eth. О mennyei Isten, mondhatni nagyobb 
bánatot, mint Kain szerez az mi szüléinknek.
K ain. Mit susogsz tennen magad! Mondd 
meg, honnan jöjsz és mit keressz.
Seth. Szólj szépben én édes atyámfia; az 
atyám házátul jőnék, hogy tégedet haza hijalak.
K ain. Mit kell otthon cselekednem.
S eth. Holnap Isten eleibe állattatunk.
K ain. Jól tudom, akar én mondanám tene­
ked. lm pappá tesznek engemet ott.
Seth. Minden idéhöz hozzá illik az Isteni 
félelem.
K ain. Nem leszek olly szentséges, hogy az 
kápát felvegyem mindjárást.
S eth. Én megcselekedném, csak ha Istennek 
kedves volna.
K ain. Semmi az, az iidíit kell nézni; igaz, 
hogy gyermekeknek végre ördöggé lesznek.
Seth. A z pokolból találtad ezt a sententiát. 
Mert igazán mondom, hogy az jó gyermekből 
leszen az jó vén ember. Akarmint perseid az 
ebet, nem leszen szalanna benne.
K ain. Micsoda az isteni félelem!
S eth. Azt kérded-é, micsoda! Mindennap jól 
hallod ezt az mi házunknál. Az Istennek iga­
zán való tiszteleti és az parancsolatoknak meg­
tartása.
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K ain. Bátor, mondom, csaknem pap az én 
öcsém. Mind bőjtölünk-e ma.
Seth. Eló'szer megmosódunk.
K ain. Uram Isten, bezzeg nagy bolondság 
ez, az egészségnek árt.
Seth. Ne gondol [j] ollyant. Illik, hogy is­
teni félelemmel szólj és érts.
K ain. Igaz.
S eth. Mostan immár menjünk haza, netalán 
Ábel immár meg is föredett.
K ain. Veszteg csak, majd utánnad megyek.
ACTUS TERTII SCENA SEXTA.
Éva, S eth, K ain.
É va. Netalám megkezdte verni az Kain, ha 
kemény beszéddel szóllott neki. De ime meg­
tért. Megjövél-e Seth1? Nagy bánattul szabadi- 
tál meg engemet.
S eth. Megtértem.
Éva. Késő ideig járál és nagy keserűség­
ben voltam utánnad.
S eth. Hidd meg anya, nem én bűnöm volt.
Éva. Megtaláltad-e valahol.
S eth. Megtaláltam és haza hoztam.
É v a , De hol vagyon.
S eth. A z helynek a neve nem jut eszemben.
É va. О állhatatlan. Nincsen, kinek megjelent­
sem bánátimat. De hova mene osztán.
S eth. S avagy nem látod-e, imhon hátam 
megött.
K ain. Hova kell immár énnekem lennem.
É v a . Az ünnepnap tiszteltetik, jö j  ide.
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K ain. Mi haszna vagyon az ünnepnapnak és 
az sok imádkozásnak. Az én szemeimnek én 
azon egy falat kenyeret nem adnék, inkább 
vadásznám én amott az rókákat avagy legyet 
csapnék az száramon.
É va. Mit beszéllesz?
K ain. De im én azt kérdezem vala, hogy 
mint vattok immáran, tetszik-e az solti bor az 
vadalmára,
É va. Hitván szamár, tele vagy latorsággal.
K ain. Az tiédből vettem.
Éva. Hogy-hogy hitván szamár?
K ain. Meg jött Antal Budáról.
É va. No kelj reá, csak megkérd az atyád az 
áldozatnál, hogy mit tanultál.
K ain. Gyakorta egy bolond ollyat kérd, hogy 
hatvan papnak is megvicsorodik az foga belé.
É va. De megkérdem, mit szollá.
S eth. Amint érthetem, bolondnak mondá az 
atyámat.
Éva. Ó te akasztófára való, nem méltó vol­
nál e földen laknod, ki véres veritékvel tége­
det hitván háládatlant tart.
K ain. Ha ezek úgy vadnak, miért hitte el 
az te álnok beszédedet.
É va. Mindeneket Istennek ajánlak, álljon 
bosszút rajtad.
K ain. Meglehet.
É va. Bánátimat könyhullatással együtt hoz­
zuk De mostan jőj ide, hogy megmosódjál.
K ain. De hogy megértsed, inkább akarnék 
imez disznókkal az sárban fürdeni, hogynem 
mint megmosódni.
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Éva. De azonközben jöjjetek el ti, jámbor 
fiaim. Nem jó disznónak az gyember.
K ain. Vajha azokat még egyszer az én ked­
vem szerént megmosogathatnám. De beme­
gyek az én dörgő anyám után, hogy meg ne 
verettessem.
ACTUS QUARTI SCENA PRIMA.
É va, Ábel, S eth, K ain.
Éva. Minémű dicséretet hallunk.
Ábel. Amint én érthetem, isteni dicsiret, an­
gyaloknak zengése.
S eth. De ha mostan jőne az Isten az angya­
lokkal hozzánk! Nézhetsze anya.
Éva. Bizonyára eljött jó fiam. Adjunk há­
lát önéki, hogy minket meglátogat, és magát 
minékünk megjelentette.
K ain. Miért jött?
Éva. Mert mindenkoron őnéki könyörgünk, 
hogy az ő kegyelmessége szerént mindenkoron 
minékünk jelen légyen és megoltalmazzon 
minden veszedelemtől.
K ain. De én hova fussak, hogy az Isten meg 
ne lásson, hogy ill yen rút vagyok?
É va. Ügy kell, mert nem akarsz megmosódni. 
Menj az disznó-ólban, ott rejts el magadat. Jöj­
jetek ide ti szerelmes fiaim és várjuk, nagy be­
csülettel térdet hajtván az Istennek. Nagy hall­
gatva előszer megálljatok, menjünk oda elei­
ben örömmel telly es szivvel.
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ACTUS Q U A R TISCENA SECUNDA.
Deus, A ngeli tres, (Gabriel, Michael, 
R aphael), É va, Ábel, S eth.
Deus. Békeség legyen tenéked, jó leányom, 
tinektek is egyetemben, jó fiaim.
A ngeli tres. Békeség ez házbeli népnek.
É va. Ó én kegyelmes atyám, ez világnak 
ura, teremtője! minémű hálát adjak te szent 
felségednek és miképpen dicsérjem a te szent 
nevedet? Ó Istennek nagy kegyelmessége és 
irgalmassága, hogy hálálhassuk meg mi ezt, 
hogy az Atya Isten az ő angyalival mihozzánk 
méltóztatott jőni és nem vélte, hogy mi mél­
tatlanok voltunk Istennek irgalmasságára és 
kegyelmességére. Ó mennyei atyám, az én szí­
vemnek erős kőfala, vára és tornya, egy re- 
ménsége, segítsége és idvössége. Ne tekints az 
én bűnöimre, kik tetőtül talpig mind bűnök 
vagyunk. Nem érdemlenéje az ember azt te 
nagy irgalmasságodat. Könyörülj énrajtam, 
szegény bűnös emberen. Mert igen megterhel- 
tettem az én sok bűnöimtül. Teröld el, élő Is­
ten, én sebeimnek vérét és rútságát.
Deus. Kelj fel fiam, leányom Mint mondom 
teneked, hogy megbocsáttatik az te bűnöd, és 
arról semmiképpen meg nem akarok emlékezni. 
Kiterjesztvén áll az én kezem éjjel és nappal, 
valaki én hozzám jö és segítséget kéván, meg­
adatik őnéki.
É va. Ó kegyelmes atyám, az te irgalmassá­
godnak, jószágodnak és nagyságodnak vége-
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hossza nincsen. Teneked dicséret, tisztesség! 
Téged dicsérjen minden földi és mennyei állat.
A ngeli tres. Amen.
É va. Jöjetek ide fiaim az élő Istennek elei­
ben nagy félelemmel és böcsiilettel.
Ábel. Teremtő Istenem, kegyelmes atyám, 
}az te jelen voltod kedves minékíink és teljes 
vigasztalással.
S eth. Mennyei atyám, mindenható és igaz 
Isten, hálákat adunk teneked tiszta szűből, 
hogy minket méltóztattál meglátogatni.
D eus. Dicsérem leányom a te dolgaidat, hogy 
illyen nagy szépen taníthattad az te fiaidat, 
jövendőre alkalmasbak lesznek az szent Írás­
nak tanulására.
É va. Mindenképpen azon igyeközünk, hogy 
arra oktassuk és tanítsuk, hogy szünetlen az 
Istennek igéjében nőjenek fel, hogy ennél is 
inkább Istenségödet meg ne bántsák. Mert gon­
dolkodom naponként az te isteni kegyelmessé- 
gedről, mellyel minket, szegény bűnös embere­
ket, hozzád fogadtál. De kérlek, szerelmes 
atyám, kérdezd meg az én fiaimat.
Deus. Bátor megkérdezem, leányom.
É va. Mely igen nagy örömem vagyon én- 
nékem, hogy Istenséged engemet leányodnak 
nevez.
D eus. Mindenkoron énnékem leányom le- 
szesz és én teneked atyád. De jöszte ide fiam 
Ábel, és mondd el, az kire az te szüleid ok­
tattak.
Legelőszer számláld elő az én parancsolat - 
mat.
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Ábel. 1. Idegen istenid énelőttem ne legye­
nek. 2. Második parancsolat: Ne csinál [j] ma­
gadnak képet ez földen, sem az égen való álla­
toknak ábrázatjára. 3. Harmadik: Istennek be­
szédét heában ne vegyed. 4. Negyedik: Ünne­
pet szentelj. Ezek az első táblán való paran­
csolatok.
Második táblán való parancsolatok imezek.
5. ötödik: Atyádat, anyádat tiszteljed, bogy 
hosszú életű légy ez földen. 6. Hatodik: Ne 
orozz. 7. Hetedik: Ne ölj. 8. Nyolcadik: Ne 
paráználkodjál. 9. Kilencedik: Hamis tanú ne 
légy. 10. Tizedik: Felebarátodnak se szolgá­
ját, se feleségét, se semminemű marháját ne 
kévánjad.
Deus. Jól vagyon fiacskám, jól tanultad. Ez 
az én sententiáin, mellyekből én igaz biró le­
szek, és megbüntetem, az kik nem engednek és 
nem hisznek az megigért magban. De mondd 
el immáran az te hitednek ágait.
Ábel. Hiszek egy Istenben, mindenható atyá­
ban, mennynek és földnek teremtőjében, és 
Jézusban, Krisztusban, ő fiában, mi egy urunk­
ban, ki fogantaték szentlélektől, születék szűz 
Máriáiul, kenzaték Pontius Pilátusnak alatta, 
megfeszitteték, megírnia és eltemetteték; fel- 
támada, mennyben méné, ül atyjának jobbjára, 
onnat leszen megjövendő Ítélni eleveneket és 
holtakat. Hiszek szentiélekben, keresztyén anya- 
szentegyházat, szenteknek egyességét, bűnünk­
nek bocsánatját, testnek feltámadását és az 
örök életet.
Deus. Kevés beszéddel nagy sokat foglalál
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be jó fiam. Kelj fel mostan, jól tanultál és men- 
degéljél elő. Az szentlélek ajándékát tenéked 
adom, ki mindenkoron téged igazgasson és az 
te utaidban vezérjen.
Ábel. Dicsirtessék mindörökké az úr Isten. 
Amen.
, D eus. Jöj elő te is Seth. Így vallod-e te is, 
amint bátyád előszámlálá!
Seth. Úgy értem uram és ugyanazon igék­
kel tanultam én is.
D eus. Jól vagyon, de mondd el az minden­
napi könyörgést.
S eth. Mi atyánk, ki vagy mennyégben, szen­
teltessék te neved, jőjjen el a te országod, le­
gyen te akaratod, miképpen mennyben, azon- 
képpen ez földen is; mi kenyerünket, minden- 
napiat, adjad minékünk ma és bocsásd meg mi- 
nékünk a mi vétkeinket, miképpen mi is meg­
bocsátunk a mi ellenünk vétetteknek és ne 
vigy minket a késértetben, de szabadíts min­
ket a gonosztul. Mert tiéd az ország, a hata­
lom, a dicsőség, mind örökkön örökké.
A ngeli tres. Amen.
Deus. Tetszik énnekem az te könyörgésed­
nek formulája. De micsoda értelmed vagyon az 
áldozatról, kit énnékem a te szüleid akarnak 
áldozni!
S eth. Én hiszem, hogy az áldozatoknak 
jele, mellyet mi értünk az áldozatra viszen, az 
megígért Jézus Krisztus, asszoni állat magva.
D eus. Semmi fogyatkozás, jó fiam, a te be­
szédedben nincsen. És hogy illyen értelemben 
vagy mind örökké, kérlek és intlek szerelmes
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fiaim nagy gyakorta, amit nem tudtok, a ti 
anyátokat róla megkérdjétek; engedelmesek le­
gyetek az ti szüléiteknek. Mert ez énnékem 
kedves áldozat, kiknek én bőven megfizetek és 
az ti nyomoruságtokban titeket meglátogatlak. 
Az te szorgalmatosságod, jó leányom, dicsére­
tes, hogy illyen szép renddel tanyitottad őket. 
De hol vagyon az Kain! Semmi én előttem el­
rejtvén nem lehet, mert Isten vagyok. Minde­
neket jól tudok és jól látok, valami ez világon 
és ez világ kivíil vagyon. De hid elő őtet fiam, 
Seth, az gaz közzűl.
É va. Atyám kérlek, bocsásd meg az én bű­
neimet.
Deus. Semmit ne kételkedjél az megbocsá­
tásból. Megbocsáttam neked jó leányom.
ACTUS QUARTI SCENA TERTIA.
S eth, K ain.
Seth. Kain báttya!
K ain. A z Istenért kérlek, hallgass, ne szólj. 
Elment-é amaz!
Seth. Kicsoda amaz!
K ain. A z, kit ti Istennek mondotok.
Seth. Még ugyan itten vagyon.
K ain. Hát miért hijsz engemet! Menj el 
veszteg, hogy meg ne tudja hol vagyok.
S eth. De immáran tudja és jól lát.
K ain. De ki árult engemet el.
Seth. Ki árult volna, senki nem. Jól lát té­
ged az Isten, mind küvül és belől.
K ain. Hány szeme vagyont
Seth. Mindeneket jól tud Ő, valamit mi cse­
lekedünk, mind jól tudja és jól látja. De tége­
det vár, jöjj elő.
K ain. Mit kell cselekednem, mondd meg.
S eth. Kérdi tőled, mit tanultál.
K ain. Elveszék, mert semmit nem tudok.
\ Seth. Jövel, ne késsél.
K ain. Utánnad megyek.
ACTUS QUARTI SCENA QUARTA.
Deus, É va, K ain, A ngeli, Ábel, S eth.
Deus. Bátor hogy rusnya vagy Kain.
É va. Hlyen borzason állasz-e Isten előtt! 
Verd le az szalmát az fejedről és az ruhád­
ról. Miért fordultál háttal az Istenre! így tisz- 
te!ed-é Istenedet és az Istennek angyalát ekké- 
pen keszented-é!
K ain. Egészséggel.
Éva. Balkezedet nyujtod-e oda térdet nem 
hajtván!
Deus. Kain, tekits énreám, mondd el előt­
tem, az mit tanultál. Bezzeg ostoba vagy és ke­
mény nyakú, mert hogy ollyan igen elváltoz­
tál: mi nem tőke volnál mindenestül. Az én 
ábrázatomat, kire téged teremtettelek, mire 
emészted el, jőj közelb és mondd el, amit ta­
nultál.
K ain. Ó elfeledkeztem róla, az mit tanul­
tam volt.
Deus. Könnyű volt azt elfeledned, azt, amit 
elébb sem tudtál.
Éva. óh énnékem szegény asszoni állatnak.
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Deus. Ne bánkódjál és ne keseregj szerető 
leányom. Nem te vagy oka ennek tudatlansá­
gának. Igaz, eléggé bizonyos vagyok én az te 
szorgalmatosságodról. Mit késel, mondd meg 
az könyörgésben minémű módot követsz és 
rendet.
K ain. Vélem, hogy régen igyen tanyitnak 
vala, de nem tudom, ha eszembe jut-é avagy 
nem. Mi atyánk legyen te neved, te országod 
miképpen az földen és mennyen, adj minékiink 
nagy sokaságú kenyeret és bocsásd meg az 
adósságot és adj minékiink minden gonoszt. 
Amen.
É va. Csudálkozom rajta szerelmes atyám, 
Istenem. Semmi figyelmetessége nincsen, igen 
ritkán vagyon itthon. És mikoron az ő öccsei 
jóra intik, halállal fenyegeti őket; kifut az 
házból és különben haza nem vehetjük, hanem 
éjjel.
D eus. Kain, ha poenitentiát nem tartan- 
dasz, higgyed, hogy megtalálod az kárhozatot. 
De akarom hallani, micsoda hited vagyon.
K ain. Majd meglátom én. íg y
(Itt megszakad a szöveg.)
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DUGONICS ANDRÁS : 
ULISSESNEK TÖRTÉNETEIBŐL.
E L SŐ  R É SZ . (1—72.)
H a d d -e l, éd es M úsám , T ró ja ’ v e szed e lm ét,
’S -а ’, v á r ’ la k o s in a k  irtózom  g y ö tr e lm é t, 
F o g ja d  új d o lo g ra  a ’ rá -ta n ú lt  e lm ét, 
V ed d -e lő  v ig  la n to d ’ szép  h a n g ja ’ k e g y e lm é t.
M on d -e l U lis se sn e k  h o szsza s  h a jó zá sá t,
S o k  h abok , sz ik lá k  k özt k én o s u ta zá sá t, 
V á ro so k ’, e rk ö lc sö k ’, n em zetek ’ lá tá sá t.
F e jé r e  so k  ezer  m en y -k ö  csa tta n á sá t.
A zt-is: m in t a k a r ta  szá m o s K a to n á it ,
T ró ja i k a rd -é ltü l m eg m en te t sz o lg á it  
H a za  v is z sz a  v in n i t iz e n -k é t g á ly á it ,
É szsze l o r v o so lv á n  a zo k n a k  h ib á it.
E l-n em -k erü lh e tte  m é g  is  a ’ k árok at,
G á ly á it’, s -v ité z it  v e sz tő  n a g y  h ab ok at;  
K a to n á i a d ta k  de erre o k ok at,
H ir  n é lk ü l em isz tv én  a’ t i lto t t  barm ok at.
A ’ töb b i V ezérek  h aza  ju th a tá n a k ,
S o k a n  é lte k b e n -is  m eg -m a ra d h a tá n a k ;
D e  n ék i o lly ’ m ódok k ésö n  ad atán ak ,
H o g y  m e g - lá tn á  fé n n y é t  e l-b o ru lt  n a p já n a k .
T ü n d ér  K a lip só ú a k  m ert e g y  sz ig e téb en  
M a d a ra k k a l t e l ly e s  c se r -fa  erd ejéb en  
M eg -a k a d t k erek e , de m in t töm löcéb en ,
I ta k a  h a z á já t k ö n y v ezö  sérvéb en .
S zű z  K a lip so  u g y a n  ú r i v a g y o n sá g á t  
V á tig  f i to g ta t ta  so k  k in csé t, jó szá g á t, 
S z iv b ö l- is  o h a jtá  v e le  h á za ssá g á t, 
íg é r v é n , m e g -te sz i h a lh a ta tla n sá g á t .
D e  m á s fo rro tt  a n n a k  szere lm es sz ív éb en ;  
Ö röm est m e n t-v o ln a  H a za  sz ig e téb en :
T
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A n n y iv a l- is  in k á b b ’, n e  h o g y  örök jéb en  
V a la m i k á r  e sse n  o tt’ h on  n em  létéb en .
U g y a n - is , m io lta  e l h a g y ta  H a zá já t,
C zeres tiz en -h é tszer  a ra tta  b ú zájá t,
B a c h u s-is  a r n y isz o r  tö ltö tte  to n n á já t,
M u sta l lu c s k o s itv á n  fö l-tü r ö tt  r u h á já t.
D e  m ód ot n em  a k a rt K a lip só  m u ta tn i,
H o g y  sz á l-fá t  le h e s se n  ten g e r r e  v o n ta tn i, 
’S -m a g á n a k  o lly ’ c se k é ly  tu ta jt  a k a szg a tn i, 
M elly en  H a za  fe lé  leh e tn e  v á g ta tn i.
M ert azt g o n d o ld  v o lt:  h o g y  e’ v á g y ó d á sa  
M eg-szü n  U lis se sn e k , m in t sz e le k ’ fú v á sa ,
S ő t, h o g y  n em  so k á ra  lé szen  k éz -fo g á sa ,
’S -v e le  é le té n e k  k én n y e -k én t fo ly á sa .
D e  az erő s k ö -szá l n eh ezen  törőd ik ,
B á r  h a lm o s h a b o k tó l szem -k özb e v erő d ik , 
M en n él n a g y o b b ’ szé lv ész  m e lle tte  sü rg ö d ik .
M eg -á ll U lis s e s - is  azon  e g y  v o ltá b a n ,
M in t T ö lg y -fa , v a g y  k ö -szá l sz e le k ’ ostrom áb an , 
E g y  sz ik rá t n em  h a jlik  m e r e v e d i á ljtá b a n , 
L év én  e l- tö k é lle tt  sz iv e  H a zá já b a n .
K i-k i-sé tá l n éh a  a ’ ten g er  p a rt m e llé ,
O tt’ szem e’ h a r m a tty a  h o l’ k eb lé t té lé ,
H o l’ m e g -á lt  záp ora , ’s -d erü lt fé n n y é t  le ié , 
S z e m e it  sz e g e z v é n  csa k  I ta k a  fe lé .
S o k szo r  eszéb e  ju t  éd es F e le sé g e ,
K is  k orban  e l-h a g y o tt  F ia ’ n em esség e ,
É rd ek li b ú s sz ív é t  n e v e le t le n sé g e ,
’S -h o n n y i jó szá g á n a k  tám  ren d e tlen ség e .
S ok  gondba fá ra d o tt ta g já t  hol le  te tte ,
S o k szo r  a’ fö v é n y e s  p oron d ra  fe k te tte ,
K ö n y v e s  p a n a sz lá sá t m en n y iszer  fe l-v e tte ,  
A n n y isz o r  sz iv e -fá já sá t  v e le  le -té te tte .
K i H itv e sé t , F iá t , H a z á já t szereti,
A z  a z ta t e szére  k ö n n y en  fe l-v e h e ti:
U lis s e sn e k  sz iv é t  m i sérv  g y ö tö r h e ti,
F ö -k ép  m id őn  u t t ^ t  h^za n em  teh e ti.
TUSON < HYOS 
AKADÍMIA
________________________ КОКУ у IÁBA___________________________
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D o a ’ m in t k e se r g e tt  ez O g y ig y iá b a n ,
V ig  K a lip só  S zű zn ek  erd ős h a jlék á b a n ;
N em  k ü löm b en  o tt ’hon sz ik lá s  I ta k á b a n  
J a jg a to tt  c se lé d g y e  oh a jto zá sb a n .
HATODIK R É SZ . (17—136.)
T e l  -z sen d ü lt korban  van , a ’ te s te  m eg -is  ért,
D e  V e n u s  ü szö g e  h ozzája  m ég  nem  fért,
A n n y a ’ v ig y á z á s a  v e tte  v o lt  ezen  bért,
H o g y , nem  csa k  rósz n em  v o lt , de m é g  len n i  
A ’ m id őn  U lis s e s  a lu t t  g u n y h ó já b a n , [sem  m ért. 
A lu tt  v o lt  e’ S zü z-is , de  puhább  á g y b a n ,
H ly e n  á lm o t lá to tt  o l ly ’ id ő ’ tá jjá b a n ,
M időn a ’ szép  h a jn a l v a la  p iru ltá b a p :
M in th a  szem -k özéb en  e g y  if jú  in a ln a ,
V ig . ’s -ren d es  d o lg o k a t sz iv éb en  forra ln a , 
’S -m in th a  k is  szá já b ó l szó  m éz g y a n á n t fo ln a , 
S zép  b e sz é d g y e  p e d ig  i l ly ’ r en d g y éb en  v o ln a :  
T u n y a  v a g y  N a v sz ik a ! se r k e n n y -fe l á lm o d b ó l,
N e  h ev erészsz  a n n y it , jö sz te -k i, á g y a d b ó l, 
K i-is -m e n n y  sza p o rá n  k á rp ito s h á za d b ó l,
A ’ ten g er  p a rt fe lé  s é tá lly  la sn a k o d b ú l.
T er ítsd  ki a ’ p arton  d rá g a  ru h á id a t,
S z á r itó  k ö té lre  ra k ja d  g ú n y á id a t ,
T ám  a’ m o ly - is  eszi r e jte tt  szo k n y á id a t?
R ú t szen n y , V r ú ta b b  m ocsok  lep i b ib o rid a t. 
K ö ltsd - fe l a lv á s o k b ó l a ’ sz o lg á lló k a t- is ,
F u tk o ssá k  fe l-’s-a lá  m é g  a ’ sz e g - ly u k a t- is , 
K ö ssék  e g y  csom ób a m ég  a’ ro n g y o k a t- is , 
V ig y é k -k i a ’ p a rtra  v á n k o s h é jja k a t-is .
M ert nem  so k á  n ék ed  k é z -fo g á so d  lészen ,
A ’ v á r o s ’ szeb b ik e , tudod , r ég ’ v á r  készen , 
T ég ed ’ h itv e s  tá r su l ez u g y a n  e l-v észen ,
S z ü lé d ’ en g ed téb ő l s a já tty á v á  tészen .
P e d ig  m e lly  szép , ’s -k e g y e s  a n n a k  te k in te te !
M e lly  r itk a , ’s -k e lle m e s  cz ifr a  ö ltö ze te !
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A z Is te n e k tő l jö n  k ir á ly i n em zete ,
N y ilv á n  m u ta tty a  ez t rem ek  ép ü le te ,
K érj te h á t A n y á d tú l v a g y  k ét ö szv érek e t  
K a n tá ro z ta sd  fe je k ’, h ú za ss  szek erek et,
T é g y  rá jok , m in t job b an  tudod , m in d en ek et, 
B o rt, k en y eret, sü lte t , 's-e’-fé le  szerek et
K á r  v o ln a  p e n ísz tü l m e g -v e sz n i ru h ád n ak , 
É k esség ed re -ta r tsd  in k áb b  azt m agad n ak , 
M agok h oz a’ K érő k  m ert in k áb b  ra g a d n a k ,
H a  szem ek  r u h á id ’ g y ö n g y é b e n  a k ad n ak .
M a g á t e’ sz a v a i u tá n  e l-h ord otta ,
M ert a’ jö v ő  n a p -is  ú tty á t  a p r íto tta ;
H a  to v á b b  az Á lo m  m a g á t o tt’ ta r to tta ,
A n n a k  ö I s te n e  le lk é t  m eg -szá n to tta .
E l-e n y isz te  u tá n  N a v sz ik a  serk en e,
C su d á lly a  a’ lá tá st, de m e g - is  döbbene,
C sak  h a m a r  a’ n y u g v ó  szo lg á ito k h o z  m ene, 
K ik n e k  fe l-v er téb en  m érg es  v o lt , és fene.
D e  á lm á t azom b an  n em  v e sz i tré fá ra ,
H a jt a ’ szép  if jú n a k  k isz te tő  sza v á ra ,
K é sz íte t  ru h á k a t a’ te n g e r ’ p a rty á ra ,
D e  h o g y  e l-m eh essen , sz a b a d sá g  k ö ll arra.
K ö n y ö r ö g  A n n y á n a k , u tty a  en g ed ö d g y ö n ,
E l-fed ez i á lm á t, h o g y  n e  szé g y e n lö d g y ö n ,
K é r i:  szán d ék áb an  g á t, ’s -g á n ts ’ ne tév ö d g y ö n , 
S z e n n y ’, ’s -p en iszb ö l ruha h a n em  k i-v e v ö d g y ö n .
M on d g y a : ö t  b á tty a  v a n , k e tte je  h á za s  m ár, 
H á rm a  jó  szeren csé t m é g  ek k o r á ig  vár ,
E zek ’ ru h á jo k b a n  n in c s’ sem m i szen n y , és kár. 
B á n n á , ha m a g á já t por lép n é , v a g y  m o ly  ár.
L á ttz a to tt  a’ le á n y  v a la m it  m on d an i,
U g y - is  n em  jó  ru h á t so k á ig  ta r ta n i,
K ö lle t ik  e g y -k é t-szer  sze llő re  hord an i,
G yak ran  k i-p o ro zn i, ’s -m o ly tú l t is z t íta n i.
E n g ed  te h á t A n n y a  éd es leá n y á n a k ,
A k a r a tty a  sem  v o lt  e lle n e  A tty á n a k ,
H o g y  jobb tö lte  lé g y e n  e ’ k ív á n s á g á n a k ,  
M on d g y á k : h a szn a -is  le sz sz  k is  sé tá lá sá n a k .
N y itó d n a k  az ajtók , k o csik  k ész itte tn ek , 
E l-r e j te tt  szép  ru h ák  n y a lá b b a  szed etn ek , 
F o r o g n a k  sz o lg á lló k , szek érre  té te tn ek , 
L o v a k -is  n y e r íte n e k , a’ m in t  n y e r ith e tn e k .
(B e n t az éd es A n n y a  fu to tt , fo rg o ló d o tt,
M ég  k en y ér , bor, és sü lt  szek érre  ra k o d o tt, 
F e l-ü ln e k  m in d n y á ja n , k o csis  sz itk o zó d o tt, 
H o g y  in k áb b  g y o m rá b a  a ’ sü lt  n em  to ló d o tt.
M orog , de m a g á b a n . Ü g e t a’ p a rt fe lé ,
N em  soká, k p rb ácsosá t h o g y  fe l-fe l-e m e lé ,
A ’ k i-te r ité sn e k  ren d es h e ly é t  le ié ,
L e -te sz ik  a ’ h o lm it ép p en  a ’ p a rt m ellé .
A g g a tty á k  a ’ ru h á t h o szszú  k ö te lek re ,
B izzá k  a ’ p e n isz t-is  la s sú  sze lek re ,
M á rty á k  a ’ v á szn o k a t, m en v én  a ’ v izek re , 
S z á r it ty á k  te r ítv é n  a ’ szép  zöld  fü v ek re .
E zek e t v é g e z v é n  fö rö d n i m én én ek ,
D e  fo ly ó  k özep ére  m en n i n em  m erén ek ,
A ’ n a g y  ö rv én y ek n ek  m é lly itő l fé lén ek , 
E z-u tá n  o la jja l o rczá k a t k én én ek .
N em  m eszsze  a ’ p a r tu l szép  fü v e k  term ettek . 
M e lly e k r e  m in d n y á ja n  fr isse n  te lep ed tek , 
J ó l, a ’ fö rd és u tán , m in d  it ta k , m in d  e ttek , 
O sztán  m u la tsá g r a  k is  id ö t-is  v e ttek .
K ezd ik  já té k o k a t n a g y  se r é n y sé g e k k e l,
V a n n a k  a’ fu tásb an  ig e n  jó  k ed v ek k e l, 
F e l-v e sz ik  a ’ la b d á t n a g y  h e v e ssé g e k k e l, 
P ró b á lly á k  köz terh ét rá -ta n u lt  kezekkel.
E z  en n ek , az a n n a k  a ’ g ö m b ö t h a jto tta ,
K ik i fr is se sé g é t  h á n y ta , fito g ta tta ,
E z  le  b u k ik , am az lá b a it  u g ra tta ,
D e  N a v sz ik a  m a g á t le g -fö b n e k  m u ta tta .
M in t v a d a s  D e lu sn a k  g a z d a g  sz ig e téb en ,
A z  erd e i S z ü z e k ’ szá m o s sereg éb en ,
S zép  u g y a n  m in d n y á ja  ék es term etéb en , 
’S -m éltó k , h o g y  essen ek  ak ár k ik ’ kedvében;
D e  a’ D iá n n á n a k  r itk a  d e lisé g e
F e l-m u lly a  a’ tö b b it sze m r e -v e tt  szép ség e , 
O lly a n  ö m e lle t te  N im fá i’ ék ség e ,
M in t a’ n y á r -fá k  m e lle t t  v e sz szö k ’ sem m iség e .
N a v sz ik a , S z ü z e i h a so n la to s  k éppen ,
J ó l- le h e t  m in d n y á ja n  term ettén ek  szép en ,
D e  m a g a  e lő z i a zo k a t sok -k ép p en ,
D ia n n a  ö, N im fá k  a’ töb b iek  ép p en .
V e ti e’ N a v sz ik a  la b d á t a ’ S zü zek re ,
D e  e l-v é te t t e  v o lt , n em  ese  ezek re,
H a n em  a’ köz ú tra , ’s -а’ m e llék  b erk ek re , 
A ’-h o n n a t h e m p e r g e tt  a’ fo ly ó  v izek re .
K e r e s ik  a’ la b d á t. N in e s ’ it t ’, k iá ltá n a k .
H o g y  k i-k eresh etn ék , fe l, ’s -a lá  já rá n a k , 
A d d ig -a d d ig  n éz ik , m é g  oda ju tá n a k ,
H o l U lis s e s  g u n y h o t c s in á lt  v o lt  m a g á n a k .
DUGONICS ANDRÁS: ETELKA C. REGÉNYÉBŐL.
Világos-vártól el-búcsúzván Árpád; midőn 
Aradról a’ Csanádi térségekre érkezett, azon 
nyavalája, melly Világoson kezdődött, nem 
csak nem enyhülni; hanem szüntelen nagyobb 
erőt-is venni láttsattatott. Úgy el-is-érte immár 
a’ sok Péntek; hogy, több Szomhattyait nem 
reméllhetvén, tudós Orvossának tanácsosából 
meg-akarna maradni Csanádon. I t t : vagy egés- 
ségének viszsza-térttét meg-várni, vagy ha erőt 
vehetne rajta a’ betegség, az örökös el-költűzés­
nek szem-jnllantását meg-lesni.
De Zalánfi (ki nagy szív-fájással el-válván 
Etelkától; Árpádnak hív követője vala ezen
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utazásában) arra ösztönözte mind az Orvost, 
mind pedig Árpád-fejedelmet: hogy, mivel 
Csanádon semmi ollyas alkalmatosság nem 
találtatna, mellyben, beteges állapottyára nézve, 
magát ki-nyughatná: még csak egy napot 
szánna az Utazásra, és Várába jönne Zegedre.
Láttszatott-is Zalánfi ollyast mondani, melly 
könnyen meg-győzhette amazoknak szíveket. 
Leg-alább az Orvos, ha a’ Fejedelemnek úgy 
tettszene, ellne-nem-állott ja vallásának. Tehát: 
masad’-napra kelvén a’ kellemetes idő: meg­
indítanak Csanád’ tájjékáról, és egyenessen 
Zeged-várába hajtottanak.
Ezen várat egynéhány esztendők előtt (a’ 
Temesi ellenségnek meg-gátoltatása’ okáért) 
Zalán építtette, eme’ Zalánfinak attya. Mert: 
Temes-várnak megyében uralkodó GLÁD, gya- 
kor ki-ütésével, igen nagy alkalmatlanságokra 
vala a’ Zegedieknek. Kinek hirtelen ár-vizét 
hogy meg-gátolhatná Zalán; meszsze el-terje- 
dett roppantt Várossá!, nagy HALMOKAT 
vetvén, körül-kerítette. Az-után: magának biz­
tos lakásául, a’ Tisza’ menttében erős Várat 
épített. De mind-addig meg-nem-szabadúlhat- 
tanak a’ Zegediek a’ ki-ütő GIádnak nem barát­
ságos .szomszédságától; méglen (ennek-előtte 
közel tizenkét esztendőkkel) Zalánnak kérésére, 
ellene-eresztette Árpád, Kadika, Zuard és Bojta 
Hadnagygyait. Ezek (már két esztendővel en­
nek-előtte) a’ Nyitrai Tótokat, meg-bomlott 
rendeikkel (31) meg-ördög’-tördelvén, a’ Temesi
(31) A z E lle n sé g ’ űzésében  m i H ad i M esterség , 
és szokás v a la  a ’ M agyaroknál; elő-adgya L E O
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gyülevész nyájat-is (Glád-nevű Kolompossok- 
kal-egygyiitt) a’ lukra hajtották; és, nem so­
kára, az egész Megyből eb-rúdon ki-vetették.
De ezen élhetetlen Gládnak a’ Temesi várnak 
Megyéből ki-szalaszttásával, és ott a’ Magya­
roknak le-telepedésekkel, csak eben gubát cse­
rélt; Sőtt: lóról szamárra szállott a’ szerencsét­
len Zalán. Mert: Lehelnek Sípjával fel-gerjesz- 
tettetvén a’ Vitéz Magyarok, őtet-is azon 
Tartománnyából, melly a’ Duna, és Tisza kö­
zött szélessen, és hoszszan el-terjedett; csak 
Zeged, és Tétel közé szorongatták. Sőtt: nem 
sokára, ezen Bírtokából-is: elsőben ugyan Ze- 
gedről, az-után Tételről-is ki-hajtották; és ép­
pen a’ füstös Bolgárokig kergették.
Idő járttával: meg-alázván magát Zalánnak 
fia; viszsza-nyerte (úgy-mint Igazgató) tér- 
földgyének eme’ meg-határozott részét: ' melly 
Zeged, és Tétel között a’ Tisza’, és Duna’ vizei­
vel Bajától Eszékig bé-kerteltetett. Ugyan-csak 
örűlt-is a’ veszett fejszének ezen nyelét meg­
lelvén.
a m a ’ B ö lc s  N a p -k e le t i C sászár  é ’-képpen  írv á n  
fe lő lié :  A ’ M a g y a r o k  u g y a n , m id ő n  a z  E lle n sé g e t  
k e rg e tik ;  m e g b o n to tt  re n d e k k e l v a n n a k  in okban . 
U g y a n -a zé r t:  a z  E lle n sé g tő l (h a  jó  re n d b e n  h á trá l, 
és h ir te le n  re á  jó k  v is z s z a fo r d ú l) ,  k ö n n y e n  m eg -  
v e re tte tn e k . A ’ tö b b i N e m ze tsé g e k  p e d ig , m e g - ta r t-  
v á n  a ’ re n d e t , m é r té k le te s s e n  ű z ik  a z  E lle n s é g e t.  
U  g y a n -a z é r t:  e ze k e t ( v is s z a - f  o r d ú lv á n  reá  jó k )  e g y e -  
n essen  a k a r n i m e g - tá m a d n i;  é p p e n  n e m  ta n á cso s . 
H a n em , a ’-m in t m o n d á m , m in d  o ld a la s la g , m in d  
h á tú ró l k e l le t ik  r e á jo k  esn i.
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Zeged’ várában meg-pihenvén Árpád, egy 
ideig egészségéről gondolkodott. Ez elsőben 
igen változó, és szinte utóllya felé lévén; el- 
annyira meg-vesztegette jó kedvét: hogy, noha 
Zalánfi, (a’ Zegediekkel egygyütt), mindeneket 
ki-gondolt, mellyeket vigasztalására lenni ítél­
hetett; még se találhatott hírteleniben ollyas 
szerekre, mellyekkel egészlen fel-épülhetett 
volna.
Végtére: midőn mind az időnek nem mostoha 
kedvezésével, mind az Orvosnak szorgalmatos 
forgolódásával arra vitetődött a’ dolog, hogy 
immár nem csak ki-járhatna; hanem, a’ mint 
közönségessen mondani szokta; verset-is fut­
hatna Zalánfival: Ez ötét beteges állapottyá- 
hoz illő egy múlatságra kisztette. Ügy gondol­
kozott az illyen környűl-állásokra figyelmező 
Orvos: hogy a’ fúlladásra hajlandó Test-épü­
lete korábban helyre-hozattatna, ha gyenge já­
rásokkal gyakorolná lankadtt tagjait; és, ha 
lehetne, erővel-is vigadna.
A’ Tisza’ vizének le-menttében (a’-mint az 
akkori Városnak vége szakadott) meg-áradván 
a’ Folyó, partyai között meg-nem-tarthatta a’ 
fel-hójagzott vizeket; hanem egy lapányos 
helyre ’ (elég hoszszan, de nem olly szélessen) 
ki-is-öntötte. Ezen nevetlen Tónak sík fedelét 
úgy el-lepték a’ külömb-féle repdeső állatok, 
hogy sem a’ víznek színét nem láthatnák a’ 
szemes Nyilasok; sem, mellyik csoportra eresz­
szék leg-is-leg-elsőben sebes veszszeiket, éppen 
nem tudhatnák.
Azon említett Tónak eme’ részét foglalta-el
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a’ Fejedelem maga’ embereivel. A’ másik ré­
szén, ezeknek áltál-ellenekben, Zalánfi állott a’ 
Zegedi íjjászokkal. A’ parancsolat ellen viselék 
magokat Zalánfinak heves emberei; midőn, 
nagy-hamarjában meg-eresztvén horgas húr jó­
kat, úgy el-rémítették a’ madarakat: hogy cso- 
portossan fel-vennék magokat. Az-után: több 
felekezetekre oszolván, egyenessen a’ Tiszának 
mennének. És végtére, azon-is túl, a’ meszsze 
el-terjedett mocsárokba szállnának.
A’ Tónak közepén nem maradhatta egyébb 
egy nagy fehér Hattyúnál. Várta Zalánfi, hogy 
reá lőj jön a’ Fejedelem. De ez (a’ vélekedésben 
lévén: hogy immár meg-sebesíttetett: ugyan 
azért, annak le-tettében. semmi mestersége ki- 
nem-tettszene), intett Zalánfinak: hogy hozzá­
fogjon, és szerencsét próbállyon.
Zalánfi tehát: már régen kezeiben tartván 
fel-vontt. idegét; nagyobb hevességgel, mint 
szemes tárgyalással neki-eresztette veszszejét; 
de nem magát a’ madarat; hanem annak csak 
felső tolláit találhatta. Ettől meg-ijedvén a’ 
Hattyú, tüstént szárnyakra kapott, és Árpád­
nak éppen elejébe repült.
Eme’ véletlen történetnek igen meg-örülvén 
a’ Fejedelem; hirtelen elő-vette arany idegét. 
Az-után; éppen nem sokáig késvén horgas húr­
jával, olly szerencséssen aránzotta a’ madarat, 
hogy: mind mellyét meg-találhatta, mind testtét 
meg-fordítván, a’ Tónak éppen a’ kellő köze­
pére le-is-ejthette.
Árpádnak szerencsés lövését szemre-vévén 
az ügyelő Nyilasok; mindnyájan olly nagyon
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örvendettének: hogy mindenütt Árpádnak ne­
vét tele torokkal kiáltanák. Ugyan-azért: mivel 
magától a’ Fejedelemtől lövetet-meg, nem akar­
ták olly csekély dolognak ítélni: hogy ki-hozá­
sának szorgalmatosságát abban-hagyni láttszat- 
tatnának. De semmi Csónak, semmi Tutaj, 
jsemmi Talpak jelen nem voltának. Maga Ár­
pád, ember-szerető Fejedelem lévén, sem akar 
senkit bé-kénszeríteni: mivel nem ismérte a’ 
vizeket.
Árpádnak több Szolgái között, egy ollyas 
találkozott: ki eme’ szót: BALLAGOK, fel­
vett régi szokásából, szinte mindétig a’ szá­
jában forgatta. Ugyan-azért: közönségessen 
nem másnak, hanem BALLAGINAK nevezte­
tett az akkor-beli Magyaroktól. Ez akkor a’ 
Fejedelem’ eleibe kerülvén, Uram (úgy mond), 
ha parancsolod, bé-ballagok; de ki-is-ballagok 
ám ama’ szép fehér Hattyúval.
öreg volt a’ Legény, és immár igen erőtlen. 
Ezeken felől ollyan is: kiben meg-akarta mu­
tatni a’ Halál: hogy, ha valakinek el-vesztésére 
okot nem találhat-is a’ testben; külső alkalma­
tosságokra édesgetve csalogattya az ember-fiát: 
hogy éppen el-veszeszsze. Mert: eme’ szegény 
Szolga - bé-ballagott ugyan a’ vizbe; de soha 
többé ki-nem-ballagott. El-nyelte a’ Tó, és ma­
gába vesztette az iszap.
Igen sajn állott a ezen hív, és régi Szolgáját 
a’ hál’-adó Fejedelem; de semmi-féle-képpen 
nem segíthette. Magával hozta-ki tömött Scitiá- 
ból. Egygyütt öregedttenek-öszve tágas Ma­
gyar-országban.
п о
íme! kit az egész útban sem a’ nagy folyók- 
nak domborodott árjai; sem a’ sós tengereknek 
fel-kénszeríttetetett habjai el-nem-nyelhettenek; 
azt a’ Zegedi Tónak lapos vizeikön-el-emíszt- 
hették. Csak igaz az, a’-mit régen emlegettenek 
a’ Sciták: hogy, a’-ki egyszer szerencsétlen; az, 
az egyenesen-is el-törheti a’ lábát. És: a’-kit 
egyszer űzőben vészen a’ kár; az ha magát Sü­
veges Mesterségre adná; e’ világra talán fejet­
len jönnének az emberek.
Mind-az’-által: eme’ Magyar Szolgának ne­
vét el-nem-nyelhette még-is azon torkos Tónák 
telhetetlen iszapja, melly öszve-fonnyadott test­
tét el-temethette. Fen-forog még most-is örö­
kös neve, ha nem másutt-is, leg-alább a’ Zegedi 
Lakosoknál: kik, e’ mái napiglan, azon Tót 
BALLAGT-TÓNAK nevezik.
Ezek után: nagy kedve telhetett Árpád- 
Fejedelemnek a’ Halászatban-is. A Maros-tő­
ben, éppen kellő közepére a’ szőke Tiszának, 
az öreg Hállókat téríttette Zalánfi. Csudálatos 
nagy számmal voltának ezen időkben a’ sok­
féle Halak. A’ pettyegetett hegyes orrú SÖ­
REGEK; A’ nagy szájú hal-héj jatlan HAR­
CSÁK; A’ piros Szironnyájú kövér PON­
TYOK; A’ fel-álltt orrú száíkátlan KECSE- 
GÉK fel-és-alá úszkáltanak a’ zavaros vizek­
ben. Űntig elég DÉYÉR, SÜLLŐ, BÜCZÓ, 
MÁRNA, CSUKA, MENY-HAL, SÜGÉR, 
CZOMPÓ, KÁRÁSZ, TOK, VIZA, CZI- 
GÁNY-HAL. Szám nélkül a’ GÁRDA-kesze- 
gek; A’ KEREK-keszegek; A’ JÁSZ-keszegek;
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A’ TAMÁS-keszegek; A’ VERES-SZÁRNYÜ- 
keszegek.
Maga a’ Fejedelem-is el-álmélkodott, midőn 
a’ Tanyán, Egy-húzómra, többet kéri tett enek- 
ki két-száznál az Öreg Halakból. Az Aprólákot 
pedig (mivél hasznát nem látták) ki-se-szákol- 
,ták. Egyszeriben két HALAT-is fogtanak (32). 
Ezeknek temérdeke el-bámította azokat, a’-kik 
mind-ekkoráig illyetén csudákat nem láthatta- 
nak. Húsz egész arasztnyi volt egygyikének 
hoszsza, a’ másikának tizen-nyolcz.
De még a’ HALÁSZATNAK külömb-féle 
nemében-is igen nagy kedve telhetett a’ fel­
épüléshez közelgető Fejedelemnek. A’ Tisza’ 
közepében (a’-mint ez-előtt-is mondám) az 
ÖREG HALLÓKAT szemlélge'tte. Látta a 
PIRITTYEKET ama’ régi Porgánnál. A’ há­
tas Porondok mellett a’ KECZÉKET nézte. 
Itt a’ GYÉR-h állókat, ott a’ TESZI-VESZI- 
KET ügyelte. Fő-képpen ama’ KERITŐ-hálló- 
nak nagyságát (mellyel a’ megáradott Tiszá­
nak szélességét el-foglalák) leg-inkább csudál- 
lotta. Az-után: nem csak a’ MATY, és SZILL- 
Érnél; hanem a’ többi EREKNÉL-is, és mesz- 
sze-ki-terjedett TÓNYÁKNÁL igen víg sze­
mekkel nézte a’ nappali MÉTEKET; az éjt- 
szakai MARÁZSÁKAT; és (midőn a’ Hal 
ivik) a’ SZIGONYOKAT. Nagy kedve telhe­
tett ama’ VEISZSZEL meg-csaltt; a’ TAPO-
(32) A ’ S zeg ed i H a lá szo k  a ’ V IZ Á T , és T O K O T  
nem  m ásn ak , h an em  csak  H A L N A K  n ev ezik . Ezek  
k ö zű i m eg -érezv én  v a la m e lly ik e t , m a g o k  k ö zö tt íg y  
szó lla n a k : v ig y á zzu n k ! H A L  v a n  a ’ H állób an .
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GATÓVAL reá-szedett; a’ MASZLAGGAL 
meg-tántorított; a’ MÉTELLYEL meg-veszte­
getett néma halakban. Ki-váltt nagy örömével 
nézegette azon HORGÁSZÓ Suhanczárokat; a’ 
PICZÉZŐ Nyúlánkokat; a’ PENDELEZÖ 
Fitty-firittyeket; azután a’ RÁCSÁZÓ Ficzkó- 
kat; és a’ VARSÁZÓ Suttyókat.
Ezekben, és több e’-féle múlatságokban olly 
nagy kedve tele Árpádnak, hogy ezeknél na­
gyobbakról tellyes élete’ napjaiban nem is ál­
modhatott volna. Midőn az-után egészsége 
viszszaállíttatott volna; meg-látogatta eme’ hí­
res Zeged-várossának gyönyörűen el-terjedett
SÍK m e z e i t .
Kővér-göröntyös, és igen termékeny-fekete 
SZÁNTÓ FÖLDGYEIT. Nádas, és Füzes 
ERDEIT. Két derék FOLYÓ VIZEIT. Emitt 
Madarászó, amott Székes, avagy Ingoványos 
TAVAIT. Ide Kaszálló, amoda Zsomhékos 
a’-vagy Iszapos RÉTTYEIT. Csórva, avagy 
Siyány HOMOKJAIT. Meg-szállott TELE­
KÉIT. Nyáj, avagy Barom JÁRÁSAIT. Vég­
tére: Bárány-pirosítós, avagy Sárga-gy о páros 
PUSZTÁIT.
Látta a’ Nyaka-törődött kövér GÓBÖLYT. 
A’ vegyesűltt Szilaj GULYÁT. A’ Szelíd, és 
Tőgyes CSORDÁT. A’ Nyargalva-jádzó, és 
még-is szapora MÉNEST, azoknak GÖBÖ- 
LYÖSSEIVEL; GULYÁSSAIVAL; CSOR- 
DÁSSAIVAL. CSIKÓSSAIVAL egygyütt. 
Meg-szemlélte a’ Juhok’ TANYÁJÁT. Az 
Érnék’ KONDÁJAT. A’ KANOK’ Nyájját. 
A’ Malaczok’ CSÜRHÉJÉT, emezeknek JU-
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HÁSZSZAIYAL; KONDÁSZSZAIVAL; 
CSÜRHÉSZSZEIVEL; és más szorgalmatos 
PÁSZTOR-EMBEREIVEL; BUJTÁRJAI- 
VAL; BETYÁRJAIVAL egygyütt 
Úgy-annyira meg-is-tettszett Árpádnak Ze- 
ged-várossá: hogy már akkor el-intézte magá­
ban fel-magasztaltatását, és különös kegyel­
meinek reá árasztását. Hogy pedig ezen ki- 
válit jó akarattyának elején mindgyárt akkor 
észre-vehetnék a’ Zegedi Lakosok, őket (mivel 
nagy része Bolgárokból állott) tüstént akkor 
maga’ érdemes BOLGÁRJAINAK nevezte; 
és a’ Magyarokkal egy Törvény alá fogta (33).
(33) H á t, ha osztán  em e’ tö r tén etb ő l szárm azott 
a m a P O L G Á R  név?  E zen  szó nem  m ást tészen; 
lia -n em  V á r o s i J u sb a  b é-tétetett S zem ély t. K ik  
a m a ’ N é m e t szóból: Shirger P o lg á r t  ak arn ak  k i­
fa ra g n i;  ők lá ssá k . D e íg y  b izo n n y á ra  a ’ C sere  
B o g á rb ó l-is  S e re g é it  fa ra g h a tsz : m ert v a la m in t  
a m a ’ k ét e lőb b en i sza v a k b a n  m eg -v a n n a k  ezen R, 
és G betők; ú g y  m eg -v a n n a k  a ’ k övetk ezen d ő ket- 
tőkben-is.
Irodalmi Ritkaságok XXXIV, 8
J E G Y Z E T E K
Szegedi Kis István.
A  X V I . szábad  e le jén  sz ü le te tt  S z e g e d e n  (1505); 
e g y é n is é g e  s á lta lá b a n  m inden  é le tm e g n y ilv á n u ­
lá sa  rév én  szá za d á n a k  g y erm ek e . É le te  v á lto z a to s  
és m eg p ró b á lta tá sb a n  g a zd a g : érd ek es  és k a la n ­
dos, m in t század a.
A  k ú n -szá rm a zá sú  if jú  k o m o ly  e r e d m é n y t m u ­
ta to tt  fe l  h a za i é s  k ü lfö ld i ta n u lm á n y a i a la tt. I t t ­
hon  m e g h ív á so k a t kap  le lk é sz -ta n ító i á llá so k ra , 
W itten b erg b en  L u th er  é s  M ela n ch to n  k e d v e lt  t a ­
n ítv á n y a . W itte n b e r g b e n  d o k to r i fo k o za to t ér t el, 
itth o n  ü ld ö zte tésb en  v o lt  része: g y o r s  e g y m á s ­
u tá n b a n  k é n y te le n  á llo m á sa it  c se r é ln i. T a n ító  és  
p a p  v o lt :  T a sn á d , G y u la , C eg léd , M akó, T em esv á r , 
M ezőtúr, B ék és , T o ln a , L ask ó , K á lm á n c se h i, S z o l­
nok  é s  R á ck ev e , a v é g á llo m á s  (1572). T örök  és  
k a th o lik u s  részrő l ér te  a  le g k ü lö n fé lé b b  ü ld özés, 
F r á te r r e l é s  L o so n c iv a l k e r ü lt  ö sszeü tk ö zésb e . 
A m e lle t t  h á z a sé le te  sem  v o lt  n y u g o d t: h á ro m szo r  
n ő sü lt. M in t le lk é sz t  és k ö ltő t k e d v e lté k  h ív e i, j u ­
ta lm u l su p er in ten d en si fo k o za to t ér t el. É le tén ek  
le g je le n tő se b b  m o zza n a ta  több é v ig  ta r tó  török  
fo g sá g a , m e ly b ő l h a ta lm a s  p á r tfo g ó i is  c sa k  m a ­
g a s  v á lt sá g d íjo n  tu d tá k  k isza b a d íta n i. É le té t  rá c­
k e v e i le lk ész -u tó d a , S k a r icza  M áté ír ta  m eg  la ­
tin u l.
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Öt én ek e  m arad t rá n k ; m é ly  g o n d o lk o zá s  ‘és  erő  
je lle m z i a zok at; b eszéd ei is  n a g y  m ű v e ltsé g r ő l  
teszn ek  ta n ú sá g o t. M in t k ö ltő , sa n y a r g a to tt  n em ­
zetén ek  le t t  k ö ltő je ; a n em zeti s ir a lo m  én ek ese . 
A  n ép  g y e r m e k e  a n ép  eg y sz e r ű  é s  v ilá g o s  n y e l­
vén  ír , k ö zv e tlen  e lő a d á sa , n ép ie s  k ife je z é se i m a  
is  é lv ez h e tő k .
1 Első éneke e g y e s  h im n u szo k ra  e m lék ez te t;  kezdő  
sora  (V en i C reator  sp ir itu s , V e n i sa n c te  sp ir itu s ) , 
ta r ta lm a  ro k o n  a zo k év e l. A  ref. és e v a n g . é n e k e s ­
k ö n y v ek  h osszú  id e ig  p ü n k ö sd i én ek k én t k özölték .
Második éneke e r e d e ti k ö ltem én y : török  és  kát. 
részrő l s z o r o n g a tta to tt  e g y h á zá n a k  s ira lm a .
Harmadik éneke több  én ek es k ö n y v b en  szerep e lt  
m in t p réd ik á c ió  u tá n  v a ló  ének .
Negyedik éneke a  szo ln o k i török  fo g s á g  em lék ét  
őrzi. (S zo k á s sz e r in t  tem p lo m i ta n ítá s t  ta r to tt  a  
k ersz ty én  n ev ek rő l s  az O r so ly á t U rsa la -b ó l sz á r ­
m azta tta , a m i nőstény medvét je le n t . E g y  ily e n  
n ev ű  e lő k e lő  h ö lg y  sér tő n ek  ta lá lta  ezt s fér je  
fo g sá g b a  ju tta tta .)  A z I s te n  a k a ra tá n  v a ló  m e g ­
n y u g v á s  és  h it  sz a v a i s  k ö te lezés  arra , h o g y  I s ­
ten n ek  m in d ig  „új éneket mondjunk szép versek 
ben“.
Ötödik éneke a jerem iá d o k  h a n g já n  szó l; m e g ­
rázó é le tsz e r ű sé g g e l ír ja  le  a  m a g y a ro k  ta tár-  
fo g sá g á t. A lk a lm a t ta lá l a zsid ó  és m a g y a r  n ép  
r o k o n á lla p o tá n a k  k ö ltő i m eg e le v e n íté sé r e . V er se ­
lése  A r a n y n a k  is  te tsze tt.
Szegedi Gergely.
S zen cz i M oln ár  A lb er t e m lít i m eg  S z tá r a iv a l  
e g y ü tt , m in t é n e k sz e iz ő t  é s  z so ltá r fo rd ító t. V a ló ­
s z ín ű le g  S zeg ed en  sz ü le te tt ;  a  század  k özep én  
M éliu sz -sza l a w itte n b e r g i e g y e te m r e  ira tk o zo tt
8*
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be, később a zza l e g y ü t t  v o lt  p a p  D eb recen b en . 
E lőb b  E p er je sen , K a ssá n  le lk észk ed e tt . U tá n a  n é ­
h á n y  é v ig  n em  tu d u n k  r ó la  (1562—1569). 1569-ből 
v a ló  V a r a n c s ic s  m e g je g y z é se , h o g y  v e le , m in t fo g ­
ly á v a l m ik én t b á n ja n a k ; azu tá n  n em  tu d u n k  é le ­
téről.
K ö z ö lt  z so ltá r fo r d ítá sa ib a n  az e g y é n isé g n e k  
n y o m a i v a n n a k  (a X . P sa lm u s-h o z  k ét s tr ó fá t  
k ö lt); z so ltá r fo r d ítá sa i m ár az u tá n k ö lté s  fe lé  
k ö ze led n ek  (a X X X I I I I .  P sa lm u s  e le jé n  D á v id  
k ö ltő i m e g e le v e n íté se ) . A  ta r ta lo m  n em  sik k a d  el 
kezén , ső t fo rd ítá sá b a n  e lev e n e b b  sz ín t n y er , a 
fo rm a  é l kezében; v á lto z a to sa n  és e g y fo r m a  k ön y-  
n y e d sé g g e l k eze li. Z so ltá r fo r d ítá sa i so k á ig  sz e r e ­
p e ln ek  az e g y h á z i én ek esk ö n y v ek b en .
X X X I I I I .  P sa lm u s . M á g ó cs i G á sp á r  o lv a sh a tó  
ki a  v ersfő k b ő l, íg y  sok an  n em  is  a z  ö v én ek  ta r ­
to ttá k . S z e g e d i G erg e ly  1562-ben a d ta  k i é n e k e s­
k ö n y v é t, benne z so ltá r fo r d ítá sa it , ez azo n b a n  n em  
m a ra d t rán k ; 1569-ből v a ló  k ia d á sa , m e ly e t  M éliu sz  
g o n d o zo tt , e g y e t le n  p é ld á n y b a n  ránk  m arad t. A b ­
ban  G. Sz. o lv a sh a tó  fe le tte , te h á t  S z e g e d i G er­
g e ly é n e k  tu la jd o n íth a tju k .
C X X I I . P sa lm u s . A z  1512-ből v a ló  B o r n e m isz a  
P é te r -fé le  én ek esk ö n y v b en  v a n  m eg  e lső  n y o m ­
ta tá sb a n , ép p  ezért so k a n  n em  ta r tjá k  S z e g e d ié ­
nek. A  ref. én ek esk ö n y v ek b en  m a is  k ö zü k .
Tinódi Sebestyén.
K a ssá n  ír ta  1552-ben, n a g y b ö jt közep én , „ fé l- 
k ed v éb en “. E z  a k ró n ik á ja , m in t a  töb b i is , e g y ­
korú  e se m é n y t m ond el. N em  tö rek sz ik  k ö ltő i b a ­
bérra. K ö ltö tt  d o lg o t a  v a ló  m e llé  so h a sem  a lk a l­
m azott: „Igazm on d ó  já m b o r  v ité z e k tő l, k ik  az d o l­
g o k b a n  je lö n  v o ltá n a k , ér tek ö zö tt“, — m ert „ m in ­
den  ú jsá g n a k  ír á sá t ö rö m est lá t já k  é s  o lv a s sá k .“
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A m e lle tt  h a tn i is  a k a rt a n em zet te sp e d tsé g é r e , 
á lta lá n o s  ö ssz e fo g á s t  h ird e t a török  e llen , m ás v o ­
n a tk o zá sb a n  a  v a llá s  és  erk ö lcs  á lta lá n o s  e lv e it  
a lk a lm a zza . N y e lv e  k e v e r t:  d u n á n tú li m a g y a r  
n y e lv é t  v á n d o r lá sa  a la t t  m ás n y e lv já r á s i e le m e k ­
k e l g a z d a g íto tta . A z a lfö ld i ö zésn ek  is  v a n n a k  
n á la  n y o m a i, te h á t e n y e lv já r á s t  b eszélők  k ö zö tt  
1 is  m e g  k e lle tt  fo rd u ln ia . S z e g e d i ta r tó zk o d á sa  b i­
zo n y ta la n .
A z én ek  v e r s fe je ib ő l k io lv a sh a tó : „Sebastians 
de Tinód de irrupcione rusticorum ad civitatem 
Nagi-Zegöd et de intorituu eorundem.“ N y o m ta ­
tá sb a n  e lő szö r  C row ica-jában  je le n t  m eg  K o lo z s ­
v á ro n  (1554).
37. lap . 6. sor. Szeged a  X V I I .  század  iro d a lm á b a n
Nagy-Szeged, Mező-Szeged n év en  
szerep el.
13. sor. S zeg ed  a k k o r i török  fe lé p íté sé t  
I s tv á n f i  is  m e g e m líti. I s tv á n f i  e g y é b ­
k én t T in ó d it  n a g y r a  ér ték e lte ; e g y ik  
ep ig ra m m já b a n  (D e S e b a stia n o  T i­
nód) H o m ero sn á l k ü lö n b n ek  ta r tja .
38. lap. 12. sor. Tót Mihály, m int szegedi bíró sze­
repel Tinódinál az Erdélyi H istóriá­
jában és Losonczi István temesvári 
harcainál.
39. lap . 15. so r . e lb a m lá k  =  kb. ‘elhordja, eltakarja’.
23. sor. á ro s  =  k e re sk e d ő ,
32. so r . ta k a r já k  — ta k a r ít já k .
41. lap . 10. sor. enne =  ennyi.
22. sor. ch ö p n e  =  c sö p p n é , c sö p p n y i ,
42. lap . 18. sor. á lló  se re g  =  ta r ta lé k .
44. lap . 13. sor. ö t  é k  =  ü t  ék ,
23. sor. ö s z e v e ü té k  m a g o k a t  =  ö s s z e v e r ő d ­
te k .
45. lap. 28. sor. p e s t i  l í lö k  =  b e s te  lé le k .
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Tar Benedek.
A z e p ith a la m iu m  v e r s fe je ib ő l B e n e d ic tu s  T im ­
u réra  o lv a sh a tó , azon b an  n em  b izo n y o s , h o g y  e 
n év  m ö g ö tt T a r  B en ed ek  v a n , a k irő l nem  tu d u n k  
sem m it. N e v e  n em  szerep e l a k ü lfö ld i e g y e te m i 
a n y a k ö n y v ek b en . S z e g e d i k a p c so la tá t k ö ltem én y e  
u to lsó  s tró fá já b a n  je lz i:  1541. -zep tem b er  e lső  h e ­
téb en  ír ta . H o g y  m ily  a lk a lo m b ó l é s  m ily  m in ő ­
ség b en  ta r tó zk o d o tt o tt, n em  tu d ju k : M ező-S zeged  
k é tsé g te le n ü l a m a i S zeg ed  X V I . szá za d i n eve . 
1546-iki fe lje g y z é s  sz e r in t  S zeg ed en  ek k o r  m ű k ö ­
d ö tt A b á d i B en ed ek ; n em  le h e te tle n , h o g y  T ar  
B en ed ek  m in t ta n ító  te v é k e n y k e d e tt , 1541-ben.
K ö lte m é n y é t  e g é sz sé g e s  é sz já rá s  je lle m z i;  k if e je ­
zé se i k ö n n y ed ek  és m a g y a r  n ép i h u m o ra  m a is 
é lv ez h e tő . H a  az e g y k o r ú  ferd e  szo k á so k  m e g ­
f ig y e lé s e n  a la p u ló  e le v e n  k é p e it  te k in tjü k , sa jn á l­
h a tju k , h o g y  e g y fe lő l  c sa k  ez az e g y e tle n  k ö lte ­
m én y  m a ra d t fen n  n ev e  a la tt, m á s fe lő l fe lte h e t­
jü k , h o g y  több  k ö lte m é n y é n e k  is  k e lle tt  len n ie . 
A  b á r t fa i  é n e k e sk ö n y v b e n  je le n t  m e g  először .
47. lap . 10. so r . J e le s b e n  a je le s ü l  k ö zép fo k a .
48. lap. 12. so r . P u b lik á n  — p e lik á n .
20. sor. ja r g a ln i  =  n y a r g a ln i,
1. sor. la k o d a lo m  =  v e n d ég ség .
49. lap . 9. sor. m e n y  =  m en y ecsk e ,
16. sor. S im o n  b író , a fé r je  d o lg a ib a  a v a t ­
kozó nő n e v e  e korban .
Szegedi Lőrinc: Theophania.
A  X V I . század  eg y ik  r e jté ly e s  a lak ja  ő is : L ő rin c  
p r é d ik á to r -nak ism erték . A z A lfö ld ö n  m ű k öd ött, 
előbb B ék és  m eg y éb en , u tóbb  S za tm á ro n  le tt p ré­
d ik átor és isk o la m ester . M in t század án ak  g y erm ek e , 
ő is e lv ég ezte  a w ittem b erg i eg y e tem et. S zü le té s i
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ideje ism eretlen , h e ly éü l S zeged et go n d o ljá k ; h a lá la  
id eje  ism eretes: 1594.
A  T h eo p h a n ia  nem  ered eti m ű v e , m in t e le in tén  
g o n d o ltá k , h a n em  S e ln e c k e r  M ik ló s v e r se s  la tin  
m ű vén ek  n y e r s  és k ezd etleges prózai fo rd ítá sa . 
A  m a g y a r  fo rd ítá s  e lő sza v a  arra en ged  k övetk ez­
tetn i, h o g y  a fo r d ítá st  e lő a d á sra  k ész ítette , de h o g y  
lez m egtörtén t-e , nem  tu d u n k  róla.
A  T h eo p h a n ia  k ü lö n ö s v e g y ü lé k e  az isk o la d r á m á ­
nak és a  m o ra litá sn a k . T á rg y a  K a in  é s  Á bel tö r ­
ténete. I s te n  m eg je len ik  a gyerm ek ek  e lő tt é s  k i­
kérd ezi azokat a m ia ty á n k b ó l, h iszek eg y b ő l és tíz- 
p ara n cso la tb ó l. K a in  a v iz sg á n  nem  fe le l m eg  és  
b ü n tetésü l te stv ére  s z o lg á já u l ren d eli Isten . A  darab  
azzal a n a iv  m a ch in á v a l van  m ozg a tv a , m elly e l le g ­
k ön n yeb b en  leh et h a tn i a  gyerm ek ek  le lk ére. Isten  
in te lm e in  v a n  a fő sú ly . — A  X V I . században  
u g y a n is  e g y e s  isk o lá k  g y e r m e k e k k e l ren d eztek  
sz ín ie lő a d á st , h o g y  h o zzá szo k ta ssá k  ők et a n y ilv á n o s  
szerep lésh ez , bátor fe llép ésh ez  és nem  u to lsó  so r ­
ban m e g ta n ítsá k  a nem zeti v a g y  a la tin  n y e lv  k i­
ejtésére . T eh á t szo lg á lh a ttá k  az ily e n  e lőad ások  a 
v á la sz to tt  darab sze llem e szer in t az erk ö lcs i o k ta ­
tá st is. S e ln e c k e r é  is  i ly e n  c é lt  s z o lg á lt  ered eti szö ­
v eg e  szer in t, m ely en  S zeg ed i L ő r in c  v á lto z ta to tt. 
Ö B á th o r i M ik lósn ak  és n ején ek  szán ta  v ig a s z ta ­
lá su l és erő síté sü l m ü v ét:  Á d ám  és É v a  v iszo n y á t, 
a szen ved ések  k özött e g y m á s  szeretetéb en  v a ló  m eg ­
n y u g v á s t  em eli k i. E z v isz o n t az ered eti m űnek  is  
g y e n g e  o ld a la  vo lt, ú g y h o g y  S zeg ed i L ő r in c  fo r d í­
tá sa  a d rám a leg g y en g éb b  o ld a lá t h a n g sú ly o zza . 
Í g y  a k ezd e tleg esség  m inden  je lé t  m a g á n  v is e li:  
nehezen  fo ly ó  m o n o ló g o k k a l v a n  tele; É v a  fo ly to n  
sír ; Á d á m  fiá v a l, K á in n á l szem b en  is  tartózk od óan  
v ise lk e d ik , v is z o n t K a in  h e ty k e  m a g a ta r tá sa  k ir ív ó  
m ég  an n ak  e llen ére is. h o g y  n ép ies h an gon  beszél: 
a la k ja  e g y sé g e s  b en y o m á st nem  tud  tenn i. V a ló -
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sz ín ű leg  az isk o la d rá m á k  k ö zö n ség én ek  íz lését  
a k arta  a fo rd ító  v e le  k ie lé g íte n i. K ö n n y e n  m e g ­
á lla p íth a tó , h o g y  i ly  fo g y a tk o z á sa iv a l n em  k erü l­
h ete tt k ö zö n ség  elé. A zon b an  m in t a kor jellem ző  
iro d a lm i m ű v e  m a is  é lv ez e tte l o lv a sh a tó : a m ö ­
g ö tte  levő  v ilá g n é z e t  érd ek es és n a iv sá g á b a n  is  
ta n u lsá g o s . E zért k a p o tt h e ly e t e kötetb en  S zeged i 
L ő r in c  T h eop h an iá -ja .
Dugonics András: Ulisses története.
D u g o n ic s  A n d rá s az iro d a lm i k ö ztu d a tb a n  m in t  
r e g én y ír ó  és  a m a g y a r  n ép tu d o m á n y  e g y ik  k o ra i 
ú ttö rő je  szerep e l. E p o sza iró l é s  sz ín d a ra b ja iró l, 
i l le tv e  ily e n  ir á n y ú  tö rek v ése irő l, c sa k  n a g y  á lta ­
lá n o ssá g b a n  é s  m e llék esen  o d a v e te tt  m e g je g y z é ­
sek k e l szó ln a k  m é g  a n a g y o b b te r jd e lm ű  k é z ik ö n y ­
v e k  is . N é p ie s s é g e  és r e g é n y ír ó i fe l fo g á s a  k in y o -  
m o zh a tó la g  m ár ezek b en , fő k é n t ep o sza ib a n , m e g ­
á lla p íth a tó . A  n é p ie s  e le m  é s  az e lő a d á s fr is s , e le ­
v en  v o lta  je lle m z i:  a T r ó ja  v e s z e d e lm e  (P o zso n y , 
1774), és U lis se s  tö r té n e te i  (P est , 1780) c ím e n  k i­
a d o tt ép o sza it. Ö m a g a  fo rd ítá sn a k  n ev ez i u g y a n  
m ű v eit, azon b an  az e r e d e tijü k k e l v a ló  e g y b e v e té s  
ép p  D u g o n ic s  ír ó i fe lfo g á sá n a k  és  e g y é n isé g é n e k  
m eg ér té séh ez  m eg lep ő  b iz o n y íté k o k a t n y ú jt . A z  
ered e tih ez  az e lő b b i m u n k á já b a n  r a g a szk o d ik  szí- 
vó sa b b a n , az u tó b b ib a n  m e g r ö v id ít i a  m in tá t, m ert  
csa k  an n ak  le h e t te k in te n i, az O d y sse iá t:  e lh a g y ja  
H o m ero s r o m a n tik u s h e ly e it  (pl. O d y sseu s  a lv i lá g i  
ú tjá t) , v is z o n t az érze lem b en  g a z d a g  h e ly e it  n e m ­
csa k  k ib ő v íti, h an em  k özeleb b  h o zza  a  X V I I I .  s z á ­
zad i m a g y a r  tá rsa d a lo m  (a p o lg á r ia so d ó  m a g y a r ­
ság) érz e le m v ilá g á h o z . E g y ik  e lő sza v á b a n  ig a ­
zo lja  a fe lfo g á sá t :  ,.a’ G örögök tő l, m in d  a ’ R ó ­
m a ia k tó l v is e lt  d o lg o k  b izo n y á ra  n a g y o k , és n ev e -
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zetesek  v a lá n a k ; de az én  íté le te m  szerént, m ég  
sem  o lly ’ Ú rjások , a’ m in t a ’ h ír  hozta  hozzánk. 
H a n em  m iv e l ők o l ly ’ szeren tsé sek  v a lá n a k , h o g y  
tse le k e d e te k e t  n a g y  eszű  em b erek  ta lá ltá k  írá sb a  
fo g la ln i , s z e r te -sz é lly e l d itsé r te tn e k  a’ V ilá g  h á ­
tán . A ’ m i M a g y a r  E le in k - is  hasonlói k ép en  d itsér -  
tetnónek , h a  T é tem én y ek ’ le írá sa  h ason ló  em be- 
' rek  k ez íb e  a k a d h a to tt v o ln a . M ert u g y a n  v a g y  
fö lö ttéb b  szeretem  a’ H a zá m a t, v a g y  p e d ig  e g y  
N em zet sem  v a la  o ly ’ d itső sé g ű , o lly ’ szen tség ü , 
és h ír e s  té te m é n y e k ’ sz é p  p é ld á iv a l o l ly ’ g a z d a ­
gon  tü n d ö k lő “. Ím e, D u g o n ic s  fö lfo g á s a  az E te lk a  
m e g je len ése  e lő t t  14 é v v e l!  A z  U lis se s -e lő sz ó  é r ­
ze lm i k a p c so la tá t m u ta tja : „N em  m ás v a la  ezen  
fe lv e tt  m u n k á m n a k  c é lly a , h an em , h o g y  ezen  n e v e ­
ze te s  d o lo g n a k  p a lá s t ty a  a la tt  én  éd es A ty á m n a k  
az A n y á m h o z  ig a z  szeretetét, és tö k é lle te s  h iv sé -  
g é t  n ém in em ü -k ép p en  leá b rá zo lh a ssa m .“ A  nők  
szerep é t e m e li k i é s  r é sz le tez i je l le m ü k e t job b an  
m in tjá n á l. H o m ero s E u r y k le iá r ó l c sa k  e n n y it  ír , 
h o g y  fér je
„T erm eiben  fe le sé g e  g y a n á n t t isz te lte , b e­
c sü lte .“
D u g o n ic s  u g y a n e z t  íg y  ,fo r d ít ja ':
„Vala-is jó öreg  Asszonya házának.
Hív gondviselője honnyi jószágának,
M indentül a’ kulcsok kezében forgának,
Megfelelt serényen szép hivatallyának.
F ő -k ép  sz o lg á lló k a t  tu d ta  rán cb a  szed n i,
Ha mint vétettenek, lelkessen megrfedni,
De tudtak a’ lotyók tőle őrizkedni,
S zép  szó v a l m e lle t te  so k szo r  h íze lk ed n i.“
Könnyű ezek után megérteni, hogy Nausikaa 
királyleány házias és szófogadó kisasszony, aki
_
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a k á r  S zeg ed  v id ék érő l is  k e r ü lh e te tt  v o ln a  az 
u d v a rb a . A  m ásod ik  sz e m e lv é n y ü n k  m a ta tja  ezt. 
U g y a n a z  fo g a lm a t ad  e lő a d á sá n a k  á lta lá n o s  m ód ­
já ró l: G y ö n g y ö s i k e d v e lt  a le x a n d r in já t  fr is s e s ­
s é g g e l é s  e le v e n s é g g e l tö lti m eg , a m e ly  a sz ó fo r ­
d u la to k  g a z d a g sá g á t tá r ja  fe l.
A r a n y  Z r ín y ir ő l m o n d ja : „nem  csu p á n  fin o m  
érzéke s k ép ze le te  v a n  a k la ssz ik u so k  sz é p sé g e it  
e lfo g a d n i é s  ú jjá  te r m e ln i, h a n em  n y i l t  szem e is  
m e g f ig y e ln i az é le t  tark a  je le n é s e it“. U g y a n e z  á ll 
D u g o n ic sr a  is , m in t  ép o sz író ra , a k i á tm en et C so ­
k o n a i, V ö r ö sm a r ty  e p ik a i k ö ltésze téh ez . (B ő v e b ­
ben  szó l e  k érd ésrő l B ib ó  I s tv á n  ta n u lm á n y a  
N ép ü n k  és N y e lv ü n k  1933 ok t.—dec. fü zetéb en , 
m ely n ek  a la p já n  k észü lt ez a je g y z e t  is.)
Az Etelkából.
A z ú. n. m a g y a r o s  isk o la  r e p r e z e n ta t ív  r e g é n y e ­
k én t szo k á s te k in te n i é s  n em  m élta tla n u l. V a ló ­
ban D u g o n ic s  m a g y a r sá g a  ebben a m ű v éb en  a 
le g n a g y o b b , ez v o lt  h a tá sá n a k  e g y ik  oka is . I t t  
nem  terem t n ép ie s  a la k o k a t, h a n em  tö r e k v é se  e g y  
m a g y a r  é le t id e á l k ia la k ítá sá r a  ir á n y u l. H ő se i „a 
M a rssa l tá rsa lk o d ó  k em én y  m a g y a r o k “. E te lk á b a n  
is  azt a m a g y a r  n ő t ra jzo lja , a m ily e n n e k  kora  
n ő it szere tte  v o ln a  lá tn i. E zen  fe lfo g á sá n a k  k e ­
r e sz tü lv ite lé r e  a le g v á lto z a to sa b b  fo g á so k k a l é l:  
h ő se it sa já t k oráb ól v e t í t i  v is sz a  az ősk orb a  s 
o ly a n  h e ly ek en  sz e r e p e lte ti , a m e ly ek n ek  tö r té ­
n e lm i szerep e  n y ilv á n v a ló , te k in te t n é lk ü l arra, 
h o g y  az a reg én y  cse lek m én y e  id ejéb en  m e g  vo lt-e , 
v a g y  u g y a n a k k o r  ott tö r té n e lm i esem én y  já tsz ó ­
d ott-e  le . í g y  sz erep e ln ek  a szeg ed i v á r , a h a lm ok , 
v a g y  a tó tok . D e  m ég  e n n y iv e l n em  e lé g sz ik  m eg, 
v a ló sz ín ű b b é  a k a rja  ten n i e z á lta l is , h o g y  o ly
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nép i e le m e t v is z  b ele , a m ely  je lle m z ő  arra a  v i ­
dékre. Í g y  k erü l b e le  Á rp ád  szeg ed i ta r tó zk o d á ­
sá n a k  le ír á sá b a  a h a lá sz a t s  a h ite le s s é g  k ed v éért  
a h e ly e t  i s  p o n to sa n  le ír ja , ső t  a n n a k  le fo ly á s á t  
je llem ző  ré sz le te z é sse l ír ja  le . A  h á ló k a t, h a lfa j tá ­
k a t e g y e n k in t  fe lso r o lja . J e lle m z ő  n ép ie s  m o n d á ­
so k a t k ev er  b e le  e lő a d á sá b a  a bab on a, n ép h it , 
\ an ek d o ta , h e ly i  m onda, n é p e tim o ló g ia  m e lle tt . A z  
újabb iro d a lo m szem lé le t ebben  a fe lfo g á sá b a n  a  
b arokk  író  fe lfo g á sá t  és tö r té n e tsz e m lé le té t  lá tja . 
D u g o n ic sb a n  a barok k  r e g é n y ír ó t  B a r ó ti D ezső  
k iv á ló  ta n u lm á n y a  fed ezi fe l és b iz o n y ítja  k ö z v e t­
len  érv ek k e l. A  k ö zö lt sz e m e lv é n y b e n  pl. barokk  
v o n á s a g a z d a g  fe lso r o lá s  és az ism e r t h e ly ­
hez v a ló  tö r tén e tk ita lá lá s . (L ásd  bővebben  B aróti 
D ezső : D u g o n ic s  A n d rá s és a barokk reg én y . S z e ­
g ed i F ia ta lo k  M ű v észeti K o llég iu m a , 1934.)
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leánylíceum Riedl Frigyes önképzőköre. Dr. Han­
nái Ilona, dr. Feltóthy Anna tanár.) Ára 2-— P.
27. Madách Imre levelezéséből. (A pesti izr. hitközség 
reálgimnáziumának önképzőköre. Dr. Komlós Ala­
dár tanár.) Ára 1.50 P.
28. Horvát István Magyar Irodalomtörténete. (A deb­
receni ref. gimnázium és a Dóczy-leánygimnázium 
ifjúsága. Dr. Pap Károly egyetemi tanár.) Ára 
1-50 P.
29. Magyar reneszánsz írók. (A budapesti Berzsenyi 
Dániel-reálgimnázium ifjúsága. Dr. Kardos Tibor 
tanár.) Ára 2—  P.
30. Greguss Ágost: írói arcképek. (Kir. Magyar Egye­
temi Nyomda. Dr. Mellinger Kamilla tanár.) Ára 
4—  P.
31. Kar ács Ferencné Takács Éva válogatott munkái.
(Kecskeméti Horthy Miklós ref. tanítóképzőintézet 
tanári testületé és tanulóifjúsága. Dr. Evva Gab­
riella tanár.) Ára 1.50 P.
32. Verseghy Ferenc: Rikóti Mátyás. (Dr. Pauka Tibor 
és Kemény László tanárok irányításával sajtó alá 
rendezté és kiadta a szolnoki állami reálgimnázium 
és a városi fiú felsőkereskedelmi iskola ifjúsága.
Ára 2.50 P.
33. Vachott Sándorné: Rajzok a múltból. Emlékiratok.
(Szemelvények.) (Tanítványaival sajtó alá rendezte 
Papi Biró Izabella tanár. Kiadta a budapesti Baár- 
Madas reform, leánylíceum önképzőköri ifjúsága.) 
Ára 1.50 P.
3 4 .  S z e g e d  a  r é g i  m a g y a r  i r o d a l o m b a n .
Kiadta és sajtó alá rendezte BAKÓ LÁSZLÓ ref. lelkész 
vezetésével a Szegedi Reformatos Egyetemi és Főiskolai 
Hallgatók Betblen Gábor köre. Ára 1‘50 P.
Az országos érdeklődést keltett sorozatot a leg­
felsőbb kulturális hatóság is szívesen támogatja.
A V. K. M. 30.449/932. V. U. o. sz. alatt mele­
gen ajánlja a M. I. R. köteteit a középiskolai 
tanári könyvtáraknak,
660—02—90/1931. sz. alatt a kereskedelmi is­
kolák és tanító-, valamint tanítónőképző-intéze- 
tek tanári könyvtárainak,
T Í l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l U l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l Г.
